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PRESENTACION
 
La Dirección General de Informática y Estadistica 
reune en este volumen las principales elaboraciones estadisti­
cas en materia de pesca, entendiendo por ésta una actividad in 
tegrada desde la fase primaria de e}~lotaci6n, hasta su destino 
final. Los datos corresponden al mo de 1977. 
Explotación: 
En la primera parte se presentan las estadisticas 
de eyplotaci6n pesquera nacional en volumen y valor. Estos da­
tos generales se desagregan con posterioridad por principales 
eSDecies, tipo de permisionario, entidad federativa y oficina 
de Desea. 
En otros cuadros se incluye la pesca efectuada en 
aguas nacionales por extranjeros, cuyos desembarques Ee reali­
zan en los puertos de San Diego y San Pedro de California, 
E.U.A. 
De la estadistica de explotaci6n se deriva infor­
mación sobre autorizaciones y perlnisos para ej ercer la pesca 
comercial y deportiva que también forma parte de este volumen. 
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La estad1stica de explotaci6n tiene las siguientes 
caracter1sticas: 
Se elabora mensualmente.
 
Su cobertura se refiere a lo capturado en aguas nacionales
 
y se produce con los datos que proporcionaron 141 oficinas
 
de pesca del pa1s; incluye reportes de las oficinas de San
 
Pedro y San Diego en E.U.A., y los reportes de materia pri
 
ma utilizada en las plantas elaboradoras de harina y aceite
 
de pescado. Se tiene el problema de que algunas de las em­

presas reductoras no reportan la materia prima procesada,
 
por lo que, como en el caso de Yucatán, se estimó para to­

do el año anotándose a pie de página. Se hace de esta for
 
ma para no perder comparabilidad con los años anteriores,
 
en donde inicialmente se incluye lo reportado, tanto para
 
las oficinas de pesca como para las empresas reductoras.
 
Se consideran adicionalmente los permisos otorgados en 7
 
Consulados del pa1s en el extranjero.
 
Se refiere a la pesca desarrollada en aguas continentales
 
(dulces y salobres) y marinas (saladas).
 
Los datos contienen el desembarque de los productos pesqu~
 
ros, hecho que determina el peso y presentación de las es
 
pecies que se registran estad1sticamente.
 
Adicionalmente la Dirección General de Informática y Es­
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tadistica tiene información sobre capturas en peso vivo, 
las cuales se utilizan para fines cientificos y tecnol6­
gicos. incluyendo la mejor comparabilidad de las cifras 
a nivel internacional. El usuario de estas estadisticas 
podr~ consultarlas en esta dependencia. 
La informaci6n icluye la captura legal, es decir, la que 
se obtiene con base en los permisos de pesca; por tanto, 
abarca todas las embarcaciones que adquieren esta autori. 
zaci6n, para pesca en corta y gran escala, con las artes 
de pesca autorizadas para tal finalidad, incluso las ar­
tes fijas, y pesca artesanal. 
Se incluye la producci6n de acuacultura. 
Excluye por otra parte la pesca de subsistencia, misma 
que est~ exenta de impuestos de acuerdo con la Ley de 1m 
puestos y Derechos a la Explotaci6n Pesquera. 
Es de hacerse notar que las organizaciones internacionales 
que trabajan en las ~reas de alimentaci6n y de formulaci6n 
de estadisticas tampoco consideran este rubro, por lo que 
en este sentido las cifras son comparables. 
Se excluyen de las capturas nacionales, las obtenidas por 
barcos extranjeros en aguas mexicanas (con permiso o sin 
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él), la fauna de acompañamiento devuelta al mar, la pesca 
deportiva y la realizada con fines cient1ficos. 
Con relación al folleto editado en 1976, el presente vo­
lumen incluye, adicionalmente información correspondien­
te a cada mes de 1977, detallada por litoral, entidad fe 
derativa, tipo de permisionario y oficinas de pesca en el 
extranjero. Asimismo se desglosan los desembarques de cama 
rón y ostión en sus diferentes presentaciones y principa­
les oficinas. 
Comercio Exterior: 
En la segunda parte de este folleto se incluye la 
información de comercio exterior de productos de la pesca. Tres 
de los cuadros se refieren a importaciones y los restantes a 
exportaciones. 
La selección de los productos considerados se efec 
tuó tomando en cuenta la importancia, en valor, de los movimien 
tos registrados en 1975 y 1976. 
La presentación sigue el ordenamiento de las tari 
fas arancelarias correspondientes, las cuales se basan en la 
Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB), en su versión mo­
dificada. 
La clasificación de referencia detalla los produc 
tos objeto de comercio, por grupo y especie, separando peces, 
crust~ceos y moluscos, productos industriales y productos mari 
nos no comestibles (concha, corales, etc.), especific~ndose en to 
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dos los casos la presentaci6n según se trate de a) peces vivos, 
frescos o refrigerados y congelados; b) salados, en salmuera, 
c) secos y ahumados; d) en conserva y e) productos derivados 
de la pesca. Los cuadros combinan los volúmenes y valores re­
gistrados por grupo, producto y pais (de origen o destino se­
gún sea el caso). 
Se incluyen en las importaciones las realizadas 
en perimetros libres. 
En cuanto a valor, para evitar los problemas de 
subvaluaci6n que tradicionalmente afecta las cifras mexica­
nas de exportaci6n, se adopt6 la revaluaci6n de camar6n esti­
mada en el Banco de México, con base en las cotizaciones de 
precios internacionales. Aún cuando las cifras oficiales no 
registran la exportaci6n de algunas especies, la Direcci6n 
General de Informática y Estadistica incluy6 estos movimientos 
cuando se tuvo conocimiento de los mismos. 
La fuente de informaci6n utilizada es la Direcci6n 
General de Estadistica de la Secretaria de programaci6n y Pre­
supuesto. 
Distribuci6n interna: 
Con la informaci6n de los dos primeros apartados 
6. 
(la correspondiente a explotaci6n y a comercio exterior) I se 
elabor6 una estimaci6n del consumo aparente, a nivel nacional. 
Por otra parte con reportes de la Oficina de Pesca del Distri­
to Federal, se presenta un cuadro que resume la introducci6n 
de estos productos cuyas cifras pueden equipararse a su consu­
mo. Además, se presentan los datos del consumo de 8 entidades 
federativas, con base en una estimaci6n derivada de la estadis 
tica de las guias de pesca. 
Forman parte de este capitulo los cuadros con informa­
ci6n estadistica de precios e indices de precios, que enrique­
cen el material publicado hasta 1976. 
Industria pesquera. 
Sobre esta actividad se cuenta con informaci6n muy deta 
lIada por entidad federativa, proceso de elaboraci6n, especie 
y producci6n de empresas privadas o paraestatales. 
Los rubros estudiados cubren aspectos relacionados con 
el número de empleos que se generan, sus remuneraciones, insu­
mos, activos, inversi6n, producci6n y valor agregado. 
conviene señalar que toda la informaci6n de este aparta 
do está sujeta a rectificaci6n y complementaci6n, ya que se de­
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riva de una encuesta realizada por primera vez. No obstante 
comprende los establecimientos de mayor tamaño en el pais, 
para las entidades m~s importantes, por lo que se crey6 con­
veniente su inclusi6n. 
La informaci6n de referencia se integr6 en 10 cuadros; 
los investigadores que deseen un mayor desglose pueden acudir 
a la Direcci6n General de Informática y Estadistica para obte 
ner datos adicionales. 
Dist~ibuci6n nacional de-Eroductos peS~leros. 
Para la elaboraci6n de este trabajo en el que se aplican 
procedimientos de muestreo estadistico, se utilizan las guias 
de pesca expedidas en las diferentes oficinas de pesca 1el pais. 
El año de 1977 es el primero para el que se cuenta con datos. 
En este apartado se presenta informaci6n en cinco cuadros; 
en el primero se muestra el transporte de productos pesqueros 
clasificados en cinco grupos: harina, aceite, productos enla­
tados, productos frescos y no comestibles; el siguiente cuadro 
presenta el origen y destino de la carga transportada por re­
gi6n y entidad, señalando en cada caso lo transportado dentro 
y fuera de ellas. 
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Como en el caso de las otras estad1sticas, la de 
origen y destino se elabora mensualmente, en el cuadro 124 
se detallan sus datos. Los dos ü1timos cuadros presentan las 
entidades originarias y destinatarias de productos pesqueros, 
cruzando su informaci6n con las entidades de donde provienen 
y hacia donde se dirigen dichos productos. 
Financiamiento otorgado al sector pesquero. 
Este capitulo proporciona informaci6n estadistica 
sobre los créditos otorgados por el sistema bancario y finan­
ciero del pais, para el desarrollo de la actividad pesquera. 
Los datos se presentan al d1a último de cada uno 
de los meses considerados, por 10 que el saldo del año de 1977, 
coincide con el correspondiente a diciembre. 
Para los fines de esta pub1icaci6n se separan los 
datos de la Banca Privada y Mixta, de la Banca Nacional. 
En el primer caso se consideran las institucio­
nes privadas con operaciones de dep6sito, ahorro, hipoteca­
rias y fiduciarias, en forma independiente, o a través de la 
combinaci6n de dos o más de estas operaciones. La Banca Nacio 
na1 se refiere a las siguientes instituciones del sector púb1i 
co: Banco Nacional de Fomento Cooperativo, S.A., Nacional Finan 
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ciera, S.A. Y Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 
El cuadro 128, incluye los saldos, por destino de 
los créditos, según se apliquen a empresas del sector público 
representado por Productos Pesqueros Mexicanos, o a empresas 
particulares. 
Una modalidad de la informaci6n considera los cré 
ditos por entidad federativa y localidad, separando los otor­
gados en los bancos y financieras, de las propias entidades y 
localidades, de aquellos que se conceden en otras plazas. 
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CUADRO 1
 
VOL~MEN y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA POR 
PRINCIPALES PESQUERIAS EN 1977 
-----._-----­
Pesquerías Toneladas 
Hiles de 
pesos. 
Total 562 106
-----­
4 992 241 
Para consumo humano 278 579 4 751 580 
Abu16n 
Almeja 
Anchoveta 
(Atún
o/Barrilete 
VBonito 
Camar6n 
Caz6n 
Corvina 
Guachinango 
Langosta 
Lisa 
Mero 
Mojarra 
----Ostión 
Pulpo 
Robalo 
v'Sardina 
Sierra 
Tibur6n 
Tortuga 
Otras 
2 539 
4 446 
3 981 
18 682 
3 884 
2 491 
46 803 
7 536 
2 902 
4 545 
1 626 
5 714 
11 319 
12 353 
27 455 
--~"-~_.•...~.,_. -­ . 
6 188 
2 185 
45 688 
8 193 
7 973 
3 233 
48 843 
2 
96 226 
23 955 
8 232 
152 648 
28 953 
10 754 
902 784 
52 712 
25 555 
109 382 
117 582 
35 287 
110 109 
125 327 
123 472 
73 410 
74 806 
49 838 
92 961 
63 118 
12 957 
461 512 
Para uso industrial 283 527 240 661 
Algas marinas 
Anchoveta 
Concha de abu16n 
Fauna de acompañamiento 
Pescado no empacable 
Sardina 
Sargazos de mar n/e. 
Otras 
_3 839 
140 079 
1 980 
13 894 
15 985 
62 774 
__ 41 746 
3 230 
14 452 
77 082 
11 674 
6 177 
13 696 
53 249 
34 670 
29 661 
n/e. 
Fuente: 
No especificado. 
Departamento de Pesca.­
Estadística. 
Dirección General de Informática y 
2.
 
CUADRO 2 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL POR TRIMESTRES Y PRIli
 
CIPALES PESQUERIAS EN 1977.
 
Toneladas
 
P e r i o d o t r i m e s t r a 1Pesquerias T o tal 1 2 3 4 
Total 562 106 92 598 127 552 178 788 163 168 
Para consumo humano 278 579 66 021 68 965 62 392 81 201 
Abu16n 2 539 464 964 266 845 
Almeja 4 446 702 1 337 1 453 954 
Anchoveta 3 981 158 645 2 870 308 
Atún y similares 25 057 3 431 11 643 5 581 4 402 
Albacora r¡ r¡ 
Atún aleta amarilla 15 662 1 431 9 778 2 404 2 049 
Atún aleta azul 3 020 566 488 1 125 841 
Barrilete 3 884 1 419 1 348 287 830 
Bonito 2 491 15 29 1 765 682 
Camar6n 46 803 9 065 9 246 7 277 21 215 
Fresco cocido 46 4 21 7 14 
Seco con cabeza 1 762 82 800 523 357 
Seco sin cabeza 
Verde con cabeza 10 147 2 976 1 669 1 895 3 607 
Verde sin cabeza 34 701 5 990 6 755 4 818 17 138 
Cabeza seca de camar6n 144 13 33 98 
Polvo de camar6n 3 1 1 1 
Caz6n 7 536 2 653 2 116 733 2 034 
Corvina 2 902 946 670 465 821 
Guachinango 4 545 945 1 145 1 243 1 212 
Langosta 1 626 470 49 133 974 
Lisa 5 714 905 1 010 1 422 2 377 
Mero 11 319 2 460 2 253 2 798 3 808 
Mojarra 12 353 2 692 3 373 3 405 2 883 
Osti6n 27 455 8 456 5 212 5 418 8 369 
Con concha 27 125 8 329 5 122 5 338 8 336 
Sin-concha 330 127 90 80 33 
'1 
I 
I 
3. 
Pesquerías T o tal P e 1 
r i o d o 
2 
t r i m e 
3 
s t r a 
4 
1 
Pulpo 
Robal0 
Sardina 
Sierra 
'ribur6n 
Tortuga 
Otras 
6 
2 
45 
8 
7 
3 
48 
188 
185 
688 
193 
973 
233 
843 
14 
3 
1 
12 
79 
711 
265 
040 
915 
300 
364 
11 
1 
2 
12 
26 
452 
554 
459 
455 
902 
454 
3 
9 
1 
1 
12 
478 
429 
287 
403 
839 
222 
670 
2 
10 
3 
1 
11 
605 
593 
582 
291 
764 
809 
355 
Para uso industrial 283 527 26 577 58 587 116 396 81 967 
Algas marinas 
Anchoveta 
Concha de abu16n 
Fauna de acompañamiento 
Pescado no empacab1e 
Sardina 
Sargazos de mar n/e. 
Otras 
3 
140 
1 
13 
15 
62 
41 
3 
839 
079 
980 
894 
985 
774 
746 
230 
4 
5 
6 
4 
4 
421 
228 
524 
676 
492 
357 
140 
739 
29 
4 
3 
5 
13 
1 
992 
324 
636 
422 
570 
015 
597 
031 
2 
77 
1 
19 
14 
037 
096 
230 
787 
489 
038 
931 
788 
389 
29 431 
590 
3 009 
4 434 
34 364 
9 078 
672 
n/e. No especificado. 
lJ' Cifra menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Dirección General de Informática y Estadística 
4. 
CUADRO 3 
VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL, POR TRIMESTRES Y 
PRINCIPALES PESQUERIAS EN 1977. 
Miles de pesos 
P e río d o T r i m e s t r a 1Pesquerías T o t a 1 
1 2 3 4 
Total 4 992 241 775 467 890 925 1 042 549 2 283 300 
Para consumo humano 4 751 580 757 084 852 578 951 139 2 190 779 
Abu16n 96 226 9 762 24 983 12 857 48 624 
Almeja 23 955 3 218 6 930 8 135 5 672 
Anchoveta 8 232 676 1 526 5 213 817 
Atún y similares 192 356 18 215 70 330 46 952 56 859 
Albacora 1 1 
Atún aleta amarilla 120 305 7 449 60 155 23 289 29 412 
Atún aleta azul 32 343 2 897 2 867 13 974 12 605 
Barrilete 28 953 7 810 7 170 1 558 12 415 
Bonito 10 754 59 138 8 130 2 427 
Camar6n 2 902 784 396 736 454 785 491 963 1 559 300 
Fresco cocido 4 553 270 2 493 287 1 503 
Seco con cabeza 90 677 3 410 40 838 25 330 21 099 
Seco sin Cabeza 
Verde con cabeza 357 785 67 619 67 584 85 401 137 181 
Verde sin cabeza 2 449 333 325 419 343 865 380 856 1 399 193 
Cabeza seca de camar6n 423 18 82 323 
Polvo de camar6n 13 5 7 1 
Cazón 52 712 14 087 13 430 7 323 17 872 
Corvina 25 555 6 245 4 908 4 092 10 310 
Guachinango 109 382 21 430 25 458 30 724 31 770 
Langosta 117 582 22 335 3 846 21 508 69 893 
Lisa 35 287 4 579 5 706 8 099 16 903 
Mero 110 109 24 293 21 836 27 157 36 823 
Mojarra 125 327 25 734 28 578 36 187 34 828 
" 
5.
 
Pesquerías T o tal P e 
1 
r i o d o 
2 
T r i m e 
3 
s t r a 
4 
1 
Ostión 123 472 33 125 27 586 28 112 34 649 
Con concha 
Sin concha 
111 
12 
293 
179 
29 
3 
516 
609 
24 
2 
639 
947 
23 
4 
650 
462 
33 
1 
488 
161 
Pulpo 
Robal0 
Sardina 
Sierra 
Tiburón 
Tortuga 
Otras 
73 
74 
49 
92 
63 
12 
461 
410 
806 
838 
961 
118 
957 
511 
991 
23 573 
lO 988 
32 452 
16 472 
1 285 
90 888 
14 
13 
12 
13 
5 
102 
243 
971 
952 
215 
588 
520 
187 
43 
15 
8 
5 
13 
2 
133 
178 
536 
576 
696 
597 
336 
898 
28 
20 
16 
42 
19 
3 
134 
998 
726 
322 
598 
461 
816 
538 
Para uso industrial 240 661 18 383 38 347 91 410 92 521 
Algas marinas 
Anchoveta 
Concha de abulón 
Fauna de acompañamiento 
Pescado no empacable 
Sardina 
Sargazos de mar n/e. 
Otras 
14 452 
77 082 
11 674 
6 177 
13 696 
53 249 
34 670 
29 661 
2 
1 
1 
3 
3 
4 
453 
326 
627 
887 
831 
048 
414 
797 
1 
16 
1 
2 
2 
4 
1 
7 
277 
179 
614 
262 
771 
978 
360 
906 
8 
42 
1 
2 
15 
12 
7 
726 
629 
826 
404 
103 
508 
289 
925 
3 
15 
6 
1 
4 
29 
20 
9 
996 
948 
607 
624 
991 
715 
607 
033 
n/e. No especificado.
 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática y Estadística
 
6. 
CUADRO 4 
VOLUMEN	 DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL MENSUAL, POR DESEMBARQUES DE LAS PRINCIPALES PESQUERIAS EN 1977 
Toneladas 
Pesquer!a	 Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Total Nacional 562 106 31 745 29 458 31 395 35 633 39 651 52 268 69 411 59 322 50 055 48 369 55 641 59 158 
Para consumo humano 278 579 21 668 2l 154 23 199 24 462 25 048 19 455 19 239 20 969 22 184 28 550 24 592 28 059 
Abu16n 
Almeja 
Anchoveta 
2 
4 
3 
539 
446 
981 
156 
223 
34 
149 
199 
22 
159 
280 
102 
259 
412 
48 
224 
421 
107 
481 
504 
490 1 
42 
485 
371 1 
613 
122 
224 
355 
377 
271 
313 
177 
251 
295 
45 
323 
346 
86 
Atún y similares 25 057 1 066 1 024 1 341 3 634 5 404 2 605 2 331 1 093 2 157 1 930 736 1 736 
Albacora 
Atún aleta amarilla 
Atún aleta Azul 
Barrilete 
Bonito 
15 
3 
3 
2 
fJ 
662 
020 
884 
491 
587 
~ 
472 
7 
434 
54 
533 
3 
410 
512 
414 
5 
2 788 
325 
504 
17 
4 694 
4 
697 
9 
2 296 
159 
147 
3 
1 119 
198 
211 
803 
361 
127 
66 
539 
fJ 
924 
800 
10 
423 
471 
739 
93 
627 
357 
101 
230 
48 
1 221 
1 
507 
7 
Camarón 46 803 3 394 3 083 2 588 2 848 3 798 2 600 1 928 1 886 3 463 8 348 7 763 5 104 
Fresco cocido 
Seco con cabeza 
Seco sin cabeza 
Verde con cabeza 
Verde sin cabeza 
Cabeza seca de camarón 
Polvo de camarón 
46 
1 762 
10 147 
34 701 
144 
3 
1 
2 
1 
23 
103 
255 
12 
2 
2 
27 
907 
146 
1 
1 
1 
32 
966 
589 2 
8 
67 
417 
356 
r;f 
12 
333 
763 
2 690 
~ 
1 
400 
489 
1 70'} 
1 
2 
249 
505 
1171 
1 
1 
4 
184 
496 
202 
fJ 
,1 
90 
894 
2 445 
33 
fJ 
1 
6 
~ 
127 
777 
397 
46 
1 
1 
6 
11 
133 
202 
382 
35 
4 
3 
97 
628 
359 
17 
Caz6n 
Corvina 
Guachinango 
Langosta 
Lisa 
Mero 
Mojarra 
7 
2 
4 
1 
5 
11 
12 
536 
902 
545 
626 
714 
319 
353 
656 
327 
302 
187 
352 
952 
664 1 
867 
294 
337 
163 
41 
753 
074 
1 130 
325 
306 
120 
512 
755 
954 
1 
1 
036 
267 
285 
26 
347 
507 
507 1 
625 
234 
418 
19 
315 
902 
034 
455 
169 
442 
4 
348 
844 
832 
1 
1 
289 
185 
521 
30 
443 
015 
215 1 
239 
169 
387 
73 
533 
944 
124 1 
205 
111 
335 
30 
446 
839 
066 
1 
1 
388 
205 
330 
379 
648 
416 
207 
1 
466 
274 
512 
297 
780 
302 
918 
1 
1 
180 
342 
370 
298 
949 
090 
758 
Osti6n 27 455 2 982 2 634 2 840 2 391 1 505 1 316 ,il 544 1 987 1 887 2 819 2 665 2 885 
Con concha 
Sin concha 
27 125 
330 
2 934 
48 
2 596 
38 
2 799 
41 
2 359 
32 
1 466 
39 
1 297 
19 
1 526 
18 
1 954 
33 
1 858 
29 
2 807 
12 
2 661 
4 
2 868 
17 
,..
 
Pesquería Total Ener:> Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Pulpo 6 188 42 16 21 10 6 10 2 1 695 1 781 1 822 697 86 
Robal0 2 185 174 245 292 141 141 170 152 148 129 256 179 158 
Sardina 45 688 5 550 4 963 3 752 4 588 3 838 3 128 2 497 3 220 3 570 2 380 1 569 6 633 
Sierra 8 193 902 684 1 454 611 521 327 120 100 183 619 1 375 1 297 
Tiburón 7 973 529 523 863 695 864 896 829 572 438 493 596 675 
Tortuga 3 233 57 82 1';1 413 262 227 503 357 362 270 337 202 
Otras 48 843 3 119 4 001 5 244 4 437 4 410 3 607 3 737 4 707 4 226 4 279 3 535 3 541 
Para uso industrial 283 527 10 077 8 304 8 196 11 171 14 603 32 813 50 172 38 353 27 871 19 819 31 049 31 099 
Algas marinas 3 839 173 132 116 181 318 493 630 821 586 139 233 17 
Anchoveta 140 079 2 485 1 192 551 341 5 527 23 456 34 476 29 076 13 544 10 038 13 829 5 564 
Concha de abulón 1 980 143 207 174 101 177 358 100 24 106 176 155 259 
Fauna de acompañamiento 13 894 2 509 1 743 1 424 2 652 1 496 274 329 450 8 441 566 2 002 
Pescado no empacable 15 985 3 174 2 121 1 197 3 046 332 192 835 133 521 128 155 4 151 
Sardina 62 774 1 477 1 581 1 299 1 833 1 355 1 827 8 504 2 757 7 777 4 230 12 622 17 512 
Sargazos de mar n/e. 41 746 1 056 3 084 2 706 5 041 5 850 5 011 4 945 4 975 4 392 3 287 1 399 
Otras 3 230 116 272 351 311 357 363 287 147 354 275 202 195 
fiI Cifra menor que la unidad. 
n/e. No especificado. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Dirección General de Informática y Estadística. 
..... 
I 
I 
! 
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8. 
CUADRO 5 
VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL MENSUAL, POR DESEMBARQUES DE LAS PRINCIPALES PESQUERIAS EN 1977 
Miles de pesos 
Septie!!! Noviem­Pesquería T o tal Enero Febrero Marzo Abril M a y o Junio Julio Agosto Octubre Diciembrebre bre 
Total Nacional 4 992 241 240 374 250 466 284 627 265 294 331 801 293 830 279 140 308 294 455 115. 828 857 792 894 661 549 
Para COIlBUIID hUlllano 4 751 580 233 623 244 203 279 258 254 874 322 872 274 832 248 642 285 691 416 806 803 447 759 497 627 835 
Abulón 96 226 3 363 3 009 3 390 5 744 6 184 13 055 1 211 11 646 16 241 12 228 20 155 
Almeja 23 955 1 014 912 1 292 2 134 2 239 2 557 2 470 3 893 1 772 1 713 1 749 2 210 
Anchoveta 8 232 166 112 398 163 355 1 008 2 770 2 258 185 229 280 308 
Atún y similares 192 356 5 330 5 304 7 581 21 952 33 093 15 285 13 814 5 619 27 519 21 685 9 928 25 246 
Albacora 1 1 
Atún aleta amarilla 120 305 2 938 2 303 2 208 17 673 29 385 13 097 8 031 1 901 13 357 7 071 4 926 17 415 
Atún aleta azul 32 343 ¡l 315 2 582 1 634 39 1 194 1 000 986 11 988 11 082 1 513 10 
Barrilete 28 953 2 359 2 677 2 774 2 555 3 636 979 1 085 330 143 1 286 3 336 7 793 
Bonito 10 754 33 9 17 90 33 15 3 698 2 402 2 030 2 246 153 28 
CaJDarón 2 902 784 133 305 130 740 132 691 126 089 176 472 152 224 126 329 133 917 231 717 583 085 571 Wl() 404 335 
Fresco cocido 4 553 83 145 42 955 1 496 42 77 120 90 34 1 ... J8 361 
Seco con cabeza 90 677 906 1 060 1 444 2 83l 13 577 24 430 10 023 9 575 5 732 7 095 7 551 6 453 
Seco sin cabeza 
Verde con cabeza 357 785 24 366 . 20 117 23 136 17 729 29 277 20 578 18 378 20 959 46 064 55 514 54 176 27 491 
Verde sin cabeza 2 449 333 107 932 109 418 108 069 104 574 132 121 107 170 97 846 103 262 179 748 520 262 508 955 369 976 
Cabeza seca de oamarón 423 18 ~ 82 179 90 54 
Polvo de camarón 13 ¡l. 1 4 5 1 1 1 
Cazón 52 712 3 580 4 486 6 021 5 855 4 444 3 131 2 796 2 281 2 246 4 089 4 273 9 510 
Corvina 25 555 1 805 1 799 2 641 1 948 1 654 1 306 1 306 1 195 1 591 2 751 3 207 4 352 
Guachinango 109 382 6 427 7 501 7 502 6 914 9 904 8 640 10 197 9 674 10 853 8573 13 093 10 104 
Langosta 117 582 7 730 8 770 5 835 2 165 1 444 237 4 822 11 916 4 770 27 326 20 364 22 203 
Lisa 35 287 1 908 202 2 469 1 907 1 960 1 839 2 329 2 825 2 945 4 132 5 049 7 722 
Mero 110 109 9 355 7 424 7 514 5 044 8 629 8 163 9 989 8 885 8 283 14 213 11 992 10 618 
Mojarra 125 327 6 535 8 820 10 379 9 953 10 008 8 617 11 072 11 410 13 705 13 547 ~1 677 9 604 
ostión 123 472 11 248 9 811 12 066 12 140 8 649 6 797 8 085 8 978 11 049 10 762 9 660 14 227 
Con concha 111 293 9 964 8 565 10 987 11 283 7 622 5 734 7 017 7 285 9 348 10 365 9 504 13 619 
Sin concha 12 179 1 284 1 246 1 079 857 1 027 1 063 1 068 1 693 1 701 397 156 608 
Pesquería T o tal Enero Febrero Marzo Abril M a y o Junio Julio Agosto SeptieI!' 
bre 
Octubre Noviern­
bre 
Diciembre 
Pulpo 
Robal0 
Sardina 
Sierra 
Tiburón 
Tortuga 
Otras 
73 
74 
49 
92 
63 
12 
461 
410 
806 
838 
961 
118 
957 
511 
4 
3 
6 
2 
22 
590 
773 
736 
779 
815 
191 
973 
8 
3 
6 
5 
30 
229 
022 
810 
971 
401 
505 
375 
10 
3 
18 
8 
37 
172 
778 
442 
702 
256 
589 
540 
128 
4 342 
3 490 
6277 
4 209 
1 768 
32 652 
54 
4 852 
3 155 
3 607 
4 627 
3 411 
38 131 
5 
7 
2 
4 
31 
61 
777 
307 
331 
752 
341 
404 
5 
3 
1 
4 
35 
20 
441 
449 
423 
775 
737 
607 
23 
5 
2 
1 
3 
46 
040 
556 
375 
242 
625 
716 
286 
20 
4 
2 
3 
5 
52 
118 
539 
752 
031 
197 
883 
005 
20 
8 
3 
11 
5 
46 
244 
555 
393 
263 
019 
596 
031 
7 
6 
4 
15 
5 
2 
42 
683 
457 
372 
150 
900 
411 
144 
1 071 
5 714 
8 557 
16 185 
8 542 
809 
46 363 
Para uso industrial 240 661 6 751 6 263 5 369 10 420 8 929 18 998 30 498 22 603 38 309 25 410 33 397 33 714 
Algas marinas 
Anchoveta 
Concha de abulón 
Fauna de acompañamiento 
Pescado no empacable 
Sardina 
Sargazos de mar n/e. 
Otras 
14 452 
77 082 
11 674 
6 177 
13 696 
53 249 
34 670 
29 661 
155 
1 367 
443 
669 
1 474 
1 273 
-
1 370 
1 
1 
127 
656 
528 
655 
576 
966 
106 
649 1 
171 
303 
656 
563 
781 
809 
308 
778 
1 
2 
3 
2 
226 
190 
262 
380 
290 
264 
271 
537 
3 
2 
391 
040 
609 
748 
120 
713 
504 
804 
12 
1 
2 
660 
949 
743 
134 
361 
001 
585 
565 
1 
19 
5 
2 
022 
285 
540 
163 
656 
607 
501 
724 
1 
16 
1 
2 
507 
017 
85 
225 
102 
771 
495 
401 
6 
7 
1. 
1 
8 
11 
2 
197 
327 
201 
16 
345 
130 
293 
800 
1 
5 
2 
3 
9 
2 
139 
516 
056 
196 
307 
374 
970 
852 
2 
7 
1 
10 
7 
o 
679 
481 
766 
230 
225 
523 
461 
032 
2 
2 
1 
4 
15 
3 
3 
178 
951 
785 
198 
459 
818 
176 
149 
!J' 
n/e. 
FlÁcnte: 
Cifra menor que la unidad. 
No especificado. 
Departamento de Pesca.­ Direcci6n General de Informática y Estadística. 
'"
 
10. 
CUADRO 6 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA POR 
LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS, POR PRINCIPALES PESQUERIAS EN 1977 
Pesqueríaa Toneladas Miles de peaos. 
Total 167 296 3 694 940 
Para conaumo humano 136 640 3 654 303 
Abu16n 2 524 95 894 
Almeja 3 264 17 483 
Jnchoveta 1 295 2 133 
Atl1n 8 714 72 505 
r--Barri1ete 2 205 16 690 
Cabrilla 270 2 711 
Camar6n 46 739 2 899 156 
Caz6n 2 183 17 674 
Corvina 984 8 213 
Guachinango 997 17 854 
Jaiba 1 549 15 782 
Langosta 1 623 117 369 
Lebrancha 785 6 838 
Lisa 1 971 11 271 
Mero 1 647 17 600 
Mojarra 4 422 41 004 
-Ostión 27 344 121 990 
Roba10 427 13 075 
Sardina 8 605 6 795 
Tambor 855 4 571 
Tiburón 2 475 19 365 
Tortuga 3 1B7 12 532 
Otras 12 575 115 798 
Para uso industrial 30 656 40 637 
Aleta de tibur6n 19 2 093 
Algas marinas 1 272 5 101 
Anchoveta 15 182 8 438 
Concha de abu1ón 1 978 11 663 
Fauna de acompaftamiento 854 439 
Pescado no empacab1e 1 440 2 433 
Sardina 8 770 6 837 
Otras 1 141 3 633 
Fuente:	 Departamento de Pesca.- Dirección General de Info~tica y 
Estadíatica. 
'1 I 
C'JADRO 7 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL MENSUAL POR DESEMBARQUE:, DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS ~'OR ?RINCIPALESJESQUERIA3 EN 1977 
Toneladas 
---­
Pesquerías T o tal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Total 167 296 10 659 11 184 9 712 11 476 11 190 12 077 17 290 13 373 15 079 18 416 17 989 18 851 
Para consumo humano 136 640 10 482 10 829 9 370 11 184 10 699 8 919 8 662 8 515 10 712 16 848 15 645 14 775 
Abu16n 
Almeja 
Anchoveta 
Atún 
Barrilete 
Cabrilla 
Camar6n 
Caz6n 
Corvina 
Guachinango 
Jaiba 
Langosta 
Lebrancha 
Lisa 
Mero 
Mojarra 
Osti6n 
Robal0 
Sardina 
Tambor 
Tibur6n 
Tortuga 
Otras 
2 524 
3 264 
1 295 
8 714 
2 205 
270 
46 739 
2 183 
984 
997 
1 549 
1 623 
785 
1 971 
1 647 
4 422 
27 344 
427 
8 605 
855 
2 475 
3 187 
12 575 
156 
132 
3 
306 
356 
16 
3 386 
171 
90 
45 
50 
186 
45 
75 
162 
272 
2 945 
30 
1 011 
80 
142 
56 
767 
149 
130 
1 
338 
341 
22 
3 075 
223 
70 
57 
52 
162 
40 
4 
99 
560 
2 609 
38 
1 448 
285 
149 
82 
895 
159 
181 
11 
225 
200 
16 
2 581 
298 
52 
43 
113 
119 
295 
205 
143 
335 
2 828 
45 
12 
140 
217 
159 
993 
259 
296 
-
926 
351 
21 
2 843 
209 
55 
66 
71 
26 
60 
110 
81 
601 
2 381 
31 
1 245 
39 
222 
409 
882 
224 
304 
14 
1 564 
197 
27 
3 786 
206 
58 
60 
71 
19 
11 
99 
142 
355 
1 499 
34 
641 
15 
240 
251 
882 
481 
419 
109 
1 649 
39 
44 
2 594 
98 
61 
86 
66 
4 
2 
129 
136 
344 
1 316 
21 
214 
15 
250 
216 
626 
27 
400 
383 
696 
148 
46 
1 923 
96 
83 
162 
134 
30 
9 
228 
147 
395 
1 541 
25 
179 
20 
344 
499 
1 147 
-
525 
412 
279 
12 
50 
1 885 
87 
71 
127 
198 
73 
21 
232 
115 
420 
1 986 
23 
243 
27 
275 
353 
1 101 
224 
256 
266 
1 236 
6 
13 
3 462 
73 
41 
56 
211 
30 
51 
111 
123 
291 
1 882 
31 
658 
22 
108 
361 
1 200 
271 
202 
37 
330 
25 
4 
8 344 
164 
96 
70 
246 
379 
64 
214 
200 
387 
2 814 
65 
1 015 
26 
152 
266 
1 477 
251 
215 
8 
234 
100 
5 
7 760 
200 
153 
147 
207 
297 
75 
241 
188 
286 
2 660 
47 
705 
60 
165 
335 
1 306 
323 
204 
51 
931 
430 
6 
5 100 
358 
154 
78 
130 
298 
112 
323 
111 
176 
2 883 
37 
1 234 
126 
211 
200 
1 299 
Para uso industrial 30 656 177 355 342 292 491 3 158 8 628 4 858 4 367 1 568 2 344 4 076 
Aleta de tibur6n 
Algas . marinas 
Anchoveta 
Concha de abu16n 
Fauna de acompañamiento 
Pescado no empacable 
Sardina 
Otras 
1 
15 
1 
1 
8 
1 
19 
272 
182 
978 
854 
440 
770 
141 
1 
6 
-
143 
-
-
-
27 
1 
22 
-
207 
-
24 
-
101 
1 
9 
-
174 
-
-
-
158 
1 
45· 
4 
101 
-
6 
-
135 
3 
56 
100 
177 
-
-
-
155 
1 
162 
2 421 
357 
-
30 
-
187 
5 
2 
2 
299 
041 
99 
458 
697 
32 
2 
378 
3 859 
24 
-
14 
553 
28 
1 
2 
2 
225 
272 
106 
8 
206 
409 
139 
1 
50 
966 
176 
-
57 
246 
72 
1 
9 
1 397 
155 
-
66 
667 
49 
2 
3 
11 
122 
259 
846 
579 
198 
58 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Direcci6n General de Informática y Estadística. 
..... 
..... 
'. 
12. 
CUADRO 8 
VOLUMEN Y VALOR DI LA BXMDrACICII nlQUaA IlACIOIIAL DESEMBARCADA POR
 
PERMISIONARIOS PUTIctJLAJUlS pea PI.!IfC!'ALJl8 PJJ:8QU11tIAS EN 1977
 
Miles depesquerías	 Tonelaás pesos. 
Total 1 297 301;1" 810 
Para consumo humano 141 939 1 097 277 
Almeja 1 182 6 472 
Anchoveta 2 686 6 099 
Atún 9 968 80 144 
Bagre 1 228 11 701 
Baqueta 1 943 11 334 
Barrilete 1 679 12 263 
Bonito 1 828 8 560 
Carpa 1 186 9 333 
Cazón 5 353 35 038 
Corvina 1 918 17 342 
Charal 1 109 13 534 
Guachinango 3 548 91 528 
Jaiba 3 009 32 169 
Jurel 2 583 13 898 
Lisa 3 743 24 016 
Macare1a 2 993 11 512 
Mero 9 672 92 509 
Mojarra 7 931 84 323 
Pargo 882 15 016 
Peto 1 260 22 869 
Pulpo S 686 67 914 
Roba10 1 758 61 731 
Sardina 37 083 43 043 
Sierra 6 841 79 895 
Tiburón 5 498 43 753 
Otras 19 372 201 281 
Para uso industrial 252 871 200 024 
Aleta de tiburón 140 9 909 
Algas marinas 2 567 9 351 
Anchoveta 124 897 68 644 
Fauna de acompaftamiento 13 040 5 738 
pescado no empacable 14 545 11 263 
Sardina 54 004 46 412 
Sargazos de mar n/e. 41 746 34 670 
Otras 1 932 14 037 
N/e. No especificado. 
Fuente:	 Departamento 4e Pesaa.- DirecciÓn Ooneral 4e Informtica y 
EstacU.tioa. 
I1I I 

14. C:jADRO 10 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA EN ­

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL LITORAL DEL OCEANO PACIFICO POR PRINCI­

PALES PESQUERIAS, EN 1977.
 
Pesquerías Toneladas Miles de 
pesos. 
Total 448 231 2 551 254 
Para consumo humano 169 492 2 326 294 
Abu1ón 2 539 96 226 
Almeja 2 658 16 401 
Anchoveta 3 699 6 539 
Atún 18 668 152 402 
Barrilete 3 884 28 953 
Cabrilla 277 2 759 
Camarón 27 600 1 456 809 
Cazón 5 424 2-3 443 
Chara1 1 001 13 099 
Corvina 1 624 12 858 
Guachinango 2 660 51 334 
,Jurel 1 910 9 429 
Langosta 1 331 68 173 
Lisa. 4 035 23 526 
Mojarra 7 643 60 760 
Pargo 678 7 075 
Sardina 45 679 49 790 
Sierra 3 779 24 036 
Tiburón 6 262 37 049 
Tortuga 3 192 12 552 
Otras 24 949 167 081 
Para uso industrial 278 739 224 960 
Algas marinas 3 807 14 439 
Anchoveta 140 079 77 082 
Concha de abu1ón 1 980 11 674 
Fauna de acompañamiento 13 886 6 161 
Sardina 61 661 52 136 
Sargazos de mar n/e. 41 746 34 670 
Otras 15 580 28 798 
n/e. No especificado. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Dirección General de Informática y 
Estadística. 
CUADRO 11 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL MENSUAL POR DESEMBARQUES DE LAS L~TIDADES DEL OCEANO FACIFICO POR PRINCIPALES 
PESQUERIAS EN 1977 
Toneladas 
pesquerias T o tal Enero Febrero Marzo Abril M a y o Junio Julio Agosto SeptieJ!l bre Octubre 
Noviern­
bre Diciembre 
Total 448 231 23 238 21 336 20 248 27 755 31 650 45 408 61 755 49 32§. 40 181 )6 411 ~218 '15 655 
Para consumo humano 169 492 13 204 13 091 12 098 16 622 17 118 12 630 11 660 11 055 12 544 16 681 14 239 18 550 
Abu16n 
Almeja 
Anchoveta 
Atún 
Barrilete 
Cabrilla 
Camar6n 
Caz6n 
Charal 
Corvina 
Guachinango 
Jurel 
Langosta 
Lisa 
Mojarra 
Pargo 
Sardina 
Sierra 
Tibur6n 
Tortuga 
Otras 
2 
2 
3 
18 
3 
27 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
7 
45 
3 
6 
3 
24 
539 
658 
699 
668 
884 
277 
600 
424 
001 
624 
660 
910 
331 
035 
643 
678 
679 
779 
262 
192 
949 
156 
64 
-
587 
472 
17 
2 154 
420 
116 
214 
157 
45 
169 
264 
400 
37 
5 550 
374 
343 
53 
1 612 
149 
70 
-
484 
533 
22 
1 919 
677 
148 
159 
172 
57 
134 
30 
753 
73 
4 963 
282 
336 
80 
2 050 
1 
3 
1 
159 
122 
37 
921 
414 
16 
314 
825 
117 
108 
181 
154 
100 
392 
525 
47 
752 
258 
538 
156 
962 
3 
1 
1 
4 
2 
259 
263 
25 
113 
504 
21 
605 
791 
69 
135 
177 
53 
17 
292 
081 
78 
588 
280 
556 
410 
305 
4 
1 
3 
2 
224 
245 
79 
697 
697 
27 
735 
497 
86 
125 
249 
47 
19 
266 
550 
83 
835 
446 
776 
261 
174 
2 
3 
1 
481 
352 
485 
454 
147 
45 
741 
371 
67 
94 
243 
97 
3 
301 
418 
83 
125 
278 
809 
225 
811 
42 
342 
1 365 
1 315 
211 
46 
201 
173 
52 
118 
313 
299 
-
330 
809 
68 
2 496 
53 
706 
502 
2 219 
1 
3 
2 
439 
119 
486 
66 
50 
183 
116 
99 
109 
208 
639 
1 
379 
690 
38 
220 
44 
480 
353 
336 
1 
1 
3 
2 
224 
205 
371 
724 
10 
14 
624 
88 
61 
65 
173 
62 
1 
322 
666 
29 
569 
66 
335 
351 
584 
1 
6 
2 
2 
271 
176 
161 
210 
93 
5 
549 
208 
71 
123 
133 
145 
336 
497 
721 
42 
379 
147 
388 
265 
761 
5 
1 
1 
252 
172 
6 
457 
230 
7 
991 
251 
66 
177 
398 
168 
282 
470 
551 
37 
569 
873 
476 
335 
471 
1 
3 
1 
6 
1 
322 
208 
51 
220 
507 
7 
584 
007 
49 
197 
256 
144 
269 
492 
479 
63 
633 
678 
519 
201 
664 
Para uso industrial 278 739 10 034 8 245 8 150 11 133 14 532 32 778 50 095 38 321 27 637 19 730 30 979 27 105 
Algas marinas 
Anchoveta 
Concha de abu16n 
Fauna de acompañamiento 
Sardina 
Sargazos de mar n/e. 
Otras 
3 
140 
1 
13 
61 
41 
15 
807 
079 
980 
886 
661 
746 
580 
173 
2 485 
143 
2 509 
1 477 
-
3 247 
1 
1 
1 
1 
2 
132 
192 
207 
742 
581 
056 
335 
1 
1 
3 
1 
116 
551 
174 
424 
299 
084 
502 
2 
1 
2 
3 
181 
341 
101 
652 
833 
706 
319 
5 
1 
1 
5 
318 
527 
177 
496 
355 
041 
618 
23 
1 
5 
493 
456 
358 
274 
827 
850 
520 
34 
8 
5 
1 
598 
477 
100 
329 
504 
011 
076 
29 
2 
4 
821 
076 
24 
450 
757 
945 
248 
586 
13 543 
106 
-
7 777 
4 975 
650 
10 
4 
4 
139 
038 
176 
441 
230 
392 
314 
13 
12 
3 
233 
829 
155 
566 
622 
287 
287 
5 
2 
16 
1 
1 
17 
564 
259 
003 
399 
399 
464 
n/e. 
Fuente: 
No especificado. 
Departamento de Pesca.­ Direcci6n General de Informática y Estadistica. 
,..... 
U1 
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16. CUADRO 12 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA EN ­
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL LITORAL DEL GOLFO DE MEXICO POR PRINCI­
pALES PESQUERIAS, EN 1977. 
Pesquerías Toneladas Miles de pesos. 
Total 113 036 2 434 932 
Para consumo humano 108 316 2 419 780 
Almeja 1 788 7 554 
Bacalao 34 576 
Bagre 1 064 7 066 
Camar6n 19 203 1 445 975 
Caz6n 2 112 23 269 
Cojinuda 258 2 314 
Corvina 1 278 12 697 
Guachinango 1 885 58 048 
Jaiba 4 455 46 986 
Jurel 923 5 863 
Lebrancha 1 577 12 174 
Lisa 1 679 11 761 
Mero 10 686 104 439 
Mojarra 4 703 64 456 
Osti6n 25 087 108 243 
Peto 1 331 24 007 
pulpo 6 162 72 213 
Roba10 1 884 69 521 
Sierra 4 414 68 925 
Tambor 990 5 444 
Tibur6n 1 711 26 069 
Trucha 1 232 10 189 
Otras 13 860 231 991 
Para uso industrial 4 720 15 152 
Aleta de tibur6n 62 6 900 
Conchas marinas 76 144 
Pescado no·empacab1e 3 116 3 628 
Piel de tibur6n 188 2 018 
Sardina 1 113 1 113 
otras 165 1 349 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Direcci6n General de Informática y 
Estadística. ., 
/ 
CUADRO 13 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL MENSUAL POR DESEMBARQUES DE LAS ENTIDADES 
DEL GOLFO DE MEXICO. POR PRINCIPALES PESQUERIAS EN 1977. 
Toneladas 
18. 
CUADRO 14 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA EN 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SIN LITORAL POR PRINCIPALES PESQUERIAS, EN 
1977 
pesquerías Toneladas Miles de pesos. 
Total 839 6 055 
Para consumo humano 771 5 506 
Bagre 
Carpa 
Charal 
Langostino 
Lobina 
Matalote 
Mojarra 
Pescado de agua dulce n/e. 
35 
215 
321 
1 
86 
42 
7 
64 
1 
1 
1 
623 
085 
178 
32 
457 
222 
111 
798 
Para uso industrial 68 549 
Mosco seco 68 549 
n/e. No especificado. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Direcci6n General de Informática y 
Estadística. 
"' 
CUADRO 15 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL MENSUAL POR DESEMBARQUES DE LAS ENTIDADES 
SIN LITORAL POR PRINCIPALES PESQUERIAS EN 1977. 
Toneladas 
Pesquerías 
T o tal 
T o tal 
839 
Enero 
12 
Febrero 
101 
Marzo 
2-ª. 
Abril 
70 
Mayo 
38 
Junio 
69 
Julio .~osto ~iemb~ctuE.lC~_Novi~m~Diciembre 
64 79 97 65 64 39 
Para consumo 
Bagre 
Carpa 
Charal 
humano 771 
35 
215 
321 
64 
1 
21 
27 
89 
2 
16 
50 
70 
2 
25 
29 
70 
2 
17 
36 
}7 
2 
19 
1 
69 
1 
13 
48 
59 
5 
16 
21 
75 
4 
25 
22 
79 
4 
21 
34 
60 
4 
21 
14 
62 
3 
15 
21 
37 
5 
6 
12 
Langostino 
Lobina 
Matalote 
1 
86 
42 
-
13 
-
-
18 
-
-
11 
-
-
9 
2 
-
1 
4 
-
P 
-
8 
-
-
5 
12 
-
5 
7 
-
8 
4 
7 
9 
1 
1 
4 
Mojarra 
Pescado de agua 
dulce n/e. 
7 
64 
-
2 
-
3 
1 
2 
1 
3 
P 
4 
P 
7 
P 
9 
P 
7 
1 
7 
1 
8 
P 
7 
3 
5 
Para uso industrial 
Mosco seco 
68 
68 
11 
11 
12 
12 
8 
8 
-
-
1 
1 
-
-
5 
5 
4 
4 
18 
18 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
p Cifra menor que la unidad. 
n/e. No especificado. 
Fuente: Departamento de Pesca. 
Dirección General de Informática y Estadística. 
..... 
-o 
20. 
CUADRO 16 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL POR PRINCIPALES ­
OFICINAS EN 1977 
Oficina Toneladas Miles de pesos. 
Total 562 106 4 992 241 
Ensenada, B.C.N. 214 948 312 435 
Guaymas, Son. 61 561 238 311 
Mazatlán, Sin. 31 300 467 482 
Ciudad del Carmen, Campo 14 078 808 523 
Puerto Adolfo L6pez Mateos, B.C.S. 11 629 33 577 
Puerto Alcatraz, B.C.S. 11 374 10 395 
Progreso, Yuc. 10 616 125 933 
Puerto Peñasco, Son. 9 619 257 261 
Puerto San Carlos, B.C.S. 8 095 18 546 
Tampico, Tamps. 7 826 222 802 
Isla de Cedros, B.C.N. 7 518 34 677 
Santa Rosalía, B. C. S. 7 516 15 987 
Yavaros, Son. 7 397 41 725 
Campeche, Campo 7 266 316 724 
Celestún, YUc. 6 944 31 108 
Alvarado, Ver. 6 415 162 239 
Villa Cuauhtémoc, Ver. 5 916 72 984 
Tamiahua, Ver. 5 632 60 512 
Salina cruz, Oax. 5 564 102 437 
Topolobampo, Sin. 4 647 92 057 
La Paz, B.C.S. 4 625 53 731 
Puerto Ceiba, Tab. 4 619 22 250 
La Laja, Ver. 4 130 13 172 
Sánchez Magallanes, Tab. 3 897 23 111 
Matamoros, Tamps. 3 688 53 892 
Cabo San Lucas, B.C.S. 3 564 42 (¡)32 
Caborca (Bahía Kino), Son. 3 503 8 923 
San Fernando, Tamps. 3 423 64 437 
Bahía de Tortugas, B.C.S. 3 182 50 927 
otras 81 614 1 234 051 
Fuente: Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Informática y 
Estadística. 
21. 
CUADRO 17 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL POR 
ENTIDADES FEDERATIVAS EN 1977 
Entidad Toneladas Miles de pesos. 
Total 562 106 4 992 241 
Baja California Norte 229 181 407 957 
Baja California Sur 53 635 278 044 
Campeche 27 533 1 182 028 
Coahuila 136 1 392 
Colima 946 20 470 
Chiapas 3 048 47 494 
Chihuahua 183 1 304 
Distrito Federal 84 675 
Durango 108 1 288 
Guanajuato 289 968 
Guerrero 3 843 59 352 
Jalisco 2 917 50 026 
Michoacán 4 036 30 818 
Nayarit 4 735 40 587 
Oaxaca 11 528 148 156 
Puebla 38 397 
Quintana Roo 1 471 76 093 
San Luis Potosí 1 31 
Sinaloa 50 075 884 005 
Sonora 84 287 584 346 
Tabasco 11 982 122 518 
Tamaulipas 18 728 371 746 
Veracruz 32 089 488 113 
Yucatán 21 233 194 433 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informáti­
ca y Estadística. 
...- ....., 
22. 
CUADRO 18 
VOLUMEN	 DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL MENSUAL. POR DESEMBARQUES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN 1977. 
Toneladas 
Entidad Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Total Nacional 562 106 31 745 29 458 31 395 35 633 39 651 52 268 69 411 59 322 50 055 48 369 55 641 59 158 
Baja California Norte 229 181 4 483 4 732 5 868 7 770 16 697 34 328 45 303 38 698 24 116 18 372 -18 708 10 106 
Baja california Sur 53 635 2 072 1 796 1 454 3 326 4 469 4 426 5 907 6 957 8 602 6 395 3 452 4 779 
Campeche 27 533 2 179 1 964 2 666 1 862 1 963 1 749 1 852 3 077 2 821 2 685 2 475 2 240 
Coahuila 136 5 6 7 8 9 8 lO 20 17 13 17 16 
Colima 946 75 77 115 104 134 84 62 38 47 44 65 101 
Chiapas 3 048 146 176 218 175 250 248 273 306 281 341 376 258 
Chihuahua 183 21 17 22 16 15 12 17 20 14 13 8 8 
Distrito Federal 84 10 12 8 - 1 16 5 4 17 7 2 2 
Durango 108 10 13 lO 9 6 1 8 8 11 16 16 
Guanajuato 289 28 50 28 36 7 32 19 22 30 9 18 lO 
Guerrero 3 843 500 385 177 298 331 200 94 117 246 735 391 369 
Jalisco 2 917 170 258 185 225 229 220 141 186 153 225 765 160 
Michoacán 4 036 149 435 108 766 282 135 481 355 374 394 278 279 
Nayarit 4 735 259 220 461 464 1 270 427 65 224 74 433 380 458 
Oaxaca 11 528 652 872 1 377 968 798 884 1 159 1 211 655 921 920 1 111 
Puebla 38 1 3 3 1 
- -
5 5 9 7 3 1 
Quintana Roo 1 471 114 140 139 78 133 89 83 128 124 182 178 83 
San Luis Potosí 1 - - - - - - - - - - - 1 
Sinaloa 50 075 4 129 3 078 4 333 4 126 3 293 3 149 1 365 867 1 835 4 149 8 118 11 633 
Sonora 84 287 10 603 9 307 5 951 9 533 3 897 1 307 6 905 417 3 798 4 403 11 765 16 401 
Tabasco 11 982 1 336 1 289 1 392 1 136 775 588 543 707 671 1 225 1 148 1 172 
Tamaulipas 18 728 1 129 1 334 1 748 1 219 1 423 1 506 1 710 - 1 894 1 635 1 774 1 749 1 607 
Veracruz 32 089 2 293 2 160 3 873 2 785 2 530 1 744 2 143 2 569 2 777 3 343 2 808 3 064 
Yucatán 21 233 1 381 1 134 1 252 728 1 139 1 115 1 261 1 492 1 748 2 683 2 001 5 299 
Fuente: Departamento de Pesca.
 
Dirección General de Informática y Estadística.
 
CUADRO 19 
VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL MENSUAL. POR DESEMBARQUES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN 1977 
Miles de pesos. 
Entidad T o tal Enero Febrero Marzo Abril M a y o Junio Julio Agosto septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Total Nacional 4 992 241 240 374 250 466 284 627 265 294 331 801 293 830 279 140 308 294 '!.-55 115 828857 792 894 661 549
---­
Baja California Norte 
Baja California Sur 
Campeche 
Coahuila 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Jalisco 
Michoacán 
Nayarit 
Oaxaca 
Puebla 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Veracruz 
Yucatán 
1 
407 957 
278 044 
182 028 
1 392 
20 470 
47 494 
1 304 
675 
1 288 
968 
59 352 
50 026 
30 818 
40 587 
148 156 
397 
76 093 
31 
884 005 
584 346 
122 518 
371 746 
488 H3 
194 433 
11 058 
10 562 
67 870 
51 
1 654 
1 440 
111 
80 
141 
92 
5 285 
2 871 
1 204 
1 727 
6 110 
6 
5 479 
-
26 384 
29 769 
9 588 
15 077 
29 934 
13 881 
9 639 
10 323 
84 113 
58 
1 982 
1 626 
137 
96 
196 
168 
4 949 
4 804 
2 185 
1 251 
8 891 
34 
7 645 
-
17 627 
27 987 
13 494 
14 151 
26 685 
12 425 
8 015 
9 774 
96 502 
100 
2 278 
1 927 
123 
62 
153 
95 
3 807 
4 597 
1 166 
2 362 
12 148 
28 
6 729 
-
15 871 
21 343 
15 137 
17 465 
51 850 
13 095 
22 108 
18 715 
79 100 
71 
2 122 
1 643 
107 
-
140 
121 
3 638 
4 914 
2 408 
1 942 
7 930 
14 
3 873 
-
18 067 
26 121 
11 131 
14 975 
38 268 
7 886 
33 282 
19 876 
97 087 
54 
3 096 
2 778 
84 
10 
33 
23 
4 397 
4 991 
1 201 
4 764 
6 939 
-
4 461 
-
18 896 
27 634 
9 266 
27 219 
54 074 
11 636 
32 368 
21 498 
90 155 
90 
2 081 
2 420 
64 
127 
3 
107 
3 090 
4 706 
1 392 
2 244 
4 642 
7 
2 339 
-
20 678 
6 054 
8 926 
46 209 
34 460 
10 170 
36 341 
16 109 
87 326 
118 
1 529 
2 690 
176 
39 
121 
65 
2 236 
2 591 
3 109 
1 087 
4 585 
48 
5 369 
-
7 428 
6 424 
9 668 
39 183 
38 243 
14 655 
29 035 
11 024 
111 655 
172 
827 
2 523 
147 
31 
86 
72 
2 760 
4 324 
3 097 
1 627 
5 185 
53 
10 883 
-
5 284 
1 688 
9 446 
41 697 
46 726 
19 952 
68 884 
27 200 
113 342 
158 
1 236 
6 137 
111 
140 
87 
99 
5 074 
3 428 
4 236 
1 141 
4 313 
92 
6 422 
-
80 229 
13 517 
8 260 
49 064 
42 237 
19 708 
70 899 
37 178 
111 901 
129 
691 
9 811 
114 
54 
178 
31 
9 743 
3 412 
4 302 
10 318 
11 613 
70 
9 001 
-
222 244 
195 090 
8 881 
43 638 
48 307 
31 252 
42 736 
44 056 
126 413 
197 
866 
8 149 
75 
16 
150 
62 
7 380 
6 099 
3 340 
3 946 
30 681 
33 
8 050 
-
286 829 
123 639 
9 526 
35 085 
36 145 
19 421 
43 
51 
116 
2 
6 
6 
3 
3 
8 
45 
5 
164 
105 
9 
27 
41 
20 
592 
729 
564 
194 
108 
350 
55 
20 
33 
993 
289 
178 
178 
119 
12 
842 
31 
468 
080 
195 
983 
184 
352 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Direcci6n General de Informática y Estadística, 
'" w 
24. 
CUADRO 20 
VOLUMEN	 Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN BAJA CA­
LIFORNIA NORTE POR PRINCIPALES PESQUERIAS EN 1977 
pesquerías Toneladas Miles de pesos. 
Total 229 181 407 957 
Para consumo humano 40 586 276 950 
Abu16n 574 22 374 
Almeja 1 320 8 288 
Anchoveta 3 699 6 539 
Atl1n 15 059 115 403 
Baqueta 846 4 923 
Barrilete 3 143 21 747 
Bonito 2 118 6 762 
Calamar 361 1 439 
Camar6n 483 19 932 
Corvina 351 2 730 
Choro 403 422 
Jurel 872 4 351 
Langosta 260 16 496 
Lenguado 254 969 
Lisa 298 3 136 
Macare1a 2 918 16 941 
Mero 74 563 
Sardina 4 238 4 015 
Tibur6n 1 038 4 702 
Tortuga 1 17 
Otras 2 276 15 201 
Para uso industrial 188 595 131 007 
Algas marinas 3 504 12 168 
Anchoveta 139 997 77 02f 
Concha de abu16n 498 3 090 
Concha de almeja 1 327 938 
Pescado no empacab1e 577 1 688 
Sardina 851 747 
Sargazos de mar n/e. 41 746 34 670 
Otras 95 685 
n/e. No especificado. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Direcci6n General de Informática 
y Estadistica. 
25. 
CUADRO 21 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN BAJA CAL~ 
FORNIA SUR POR PRINCIPALES PESQUERIAS EN 1977 
Pesquerías Toneladas Miles de pesos. 
Total 53 63~ 278 044 
Para consumo humano 29 733 242 646 
Abu16n 1 965 73 852 
Almeja 526 4 697 
Atún 2 710 32 503 
Barrilete 379 4 375 
Boca dulce 109 311 
Bonito 292 3 394 
Cabrilla 165 2 091 
Camar6n 338 22 099 
Caz6n 292 1 295 
Corvina 157 1 041 
Guachinango 193 1 530 
Jurel 371 1 583 
Langosta 1 026 49 003 
Jl.1acare1a 569 370 
Mero 537 4 917 
Pargo 206 963 
Sardina 16 362 18 422 . 
Sierra 582 2 681 
Tibur6n 863 7 578 
Tortuga 302 2 338 
Otras 1 789 7 603 
Para uso industrial 23 902 35 398 
Aletas de tibur6n 38 1 718 
Anchoveta 82 61 
Concha de abu16n 1 482 8 584 
Curiosidades marinas 190 1 067 
Hígado de tibur6n 40 82 
Pescado no empacab1e 795 1 008 
Piel de tiburón 36 179 
Sardina 20 629 19 028 
Otras 610 3 671 
Fuente: Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Informática 
y Estadística. 
26. 
CUADRO 22
 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN CAMPE­

CHE, POR PRINCIPALES PESQUERIAS, EN 1977
 
pesquerías Toneladas Miles de pesos. 
Total 27 533 1 182 028 
Para consumo humano 27 410 1 179 798 
Almeja 1 290 4 377 
Bagre 593 4 388 . 
Camarón 10 897 1 002 660 
Cazón 541 9 204 
Corvina 690 7 330 
Cherna 138 2 567 
Guachinango 42 970 
Manjua 749 1 286 
Mojarra 567 4 935 
Ostión 3 185 28 784 
Pargo 228 3 713 
Pulpo 3 611 46 095 
Roba10 307 9 674 
Sierra 1 728 21 525 
Tiburón 897 13 104 
Otras 1 947 19 186 
Para uso industrial 123 2 230 
Aleta de tibur6n 14 1 833 
Algas ge1idium 32 13 
Concha de caracol 28 1 
Piel de tibur6n 43 334 f 
Otras 6 49 
Fuente: Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Informáti­
ca y Estadística. 
27. 
CUADRO 23 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACI0N PESQUERA DESEMBARCADA EN COAHUI.­

LA, POR PRINCIPALES PESQUERIAS EN 1977
 
Pesquerías Toneladas Miles de pesos. 
Total 136 1 392 
Para consumo humano 136 1 392 
Bagre 
Carpa 
Lobina 
Matalote 
Mojarra de 
Pescado de 
agua 
agua 
dulce 
dulce n/e. 
la 
8 
6 
42 
6 
64 
105 
92 
78 
222 
97 
798 
n/e. No especificado. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Dirección General de Informática 
y Estadistica. 
28. 
CUADRO 24 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN COLIMA
 
POR PRINCIPALES PESQUERIAS, EN 1977
 
Pesquerías 'lbne1adas Miles de pesos. 
Total 946 20 470 
Para consumo humano 925 19 590 
Camarón 
Cuatete 
Gallineta 
Guachinango 
Jurel 
/Langosta 
Langostino 
Lisa 
Mojarra 
Ostión 
Pargo 
Sierra 
Tiburón 
Tortuga 
otras 
26 
25 
37 
251 
18 
7 
17 
71 
82 
19 
46 
50 
113 
52 
111 
2 155 
215 
404 
7 211 
155 
517 
1 318 
752 
1 028 
129 
1 304 
780 
2 120 
55 
1 437 
Para uso industrial 21 880 
Aleta de tiburón 
Piel de pez vela 
Piel de tiburón 
8 
6 
7 
715 
52 
113 
{ 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informáti­
ca y Estadística. 
29. 
CUADRO 25 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN CHIA-­
PAS, POR PRINCIPALES PESQUERIAS, EN 1977 
Miles de 
pesquerías Toneladas pesos. 
Total 3 048 47 494 
Para consumo humano 3 012 47 345 
Bagre 98 396 
camarón 1 283 35 112 
Lisa 442 3 012 
Manjua 55 217 
Mojarra 664 5 199 
Pargo 18 164 
Pata de mula 55 99 
Robalo 97 1 185 
Sábalo 16 41 
Tibur6n 31 88R 
Tortuga 45 49 
Otras 208 983 
Para uso industrial 36 149 
Concha de especie n/e. 33 19 
Piel de tibur6n 2 71 
Otras 1 59 
n/e. No especificado. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Direcci6n General de Informática 
y Estadística. 
30. 
CUADRO 26 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN CHIHUA­

HUA, POR PRINCIPALES PESQUERIAS EN 1977
 
Pesquerías Toneladas Miles de pesos. 
Total 183 1 304 
Para consumo humano 183 1 304 
Bagre 23 497 
Carpa 127 379 
Charal 17 84 
Dorado f1 f1 
Lobina 15 329 
Mojarra 1 15 
f1 Cifra menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Direcci6n General de Informática { 
y Estadística. 
• I 
31. 
CUADRO 27 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN EL DIS­

TRITO FEDERAL, POR PRINCIPALES PESQUERIAS EN 1977.
 
Miles de
Pesquerias Toneladas pesos. 
Total 
Para consumo humano 
Charal 
Para uso industrial 
Mosco seco 
84 675 
16 126 
16 126 
68 549 
68 549 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática 
y Estadística. 
32. 
CUADRO 28 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN DURANGO
 
POR PRINCIPALES PESQUERIAS EN 1977
 
Pesquerías Toneladas Miles de pesos. 
Total 108 1 288 
Para consumo humano 108 1 288 
Bagre 2 21 
Carpa 41 217 
Lobina 65 1 050 
Fuente:	 Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática 
y Estadística. 
f 
! " 11, 
33. 
CUADRO 29
 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN GUANA-­

JUATO, POR PRINCIPALES PESQUERIAS EN 1977.
 
Miles de
Pesquerías Toneladas pesos. 
Total 289 968
 
Para consumo humano 289 968
 
Charal 289 968
 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General ce Informática 
y Estadística. 
34. 
CUADRO 30 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN GUERRE
 
RO, POR PRINCIPALES PESQUERIAS, EN 1977
 
Miles dePesquerías Toneladas pesos. 
Total 3 843 59 352 
Para.consumo humano 3 817 59 056 
Almeja 22 347 
Berrugata 42 304 
Camar6n 99 7 943 
Caz6n 80 1 648 
Guabina 86 845 
Guachinango 644 20 916 
Jaiba 6 285 
Lisa 51 600 
Mojarra 199 3 604 
Osti6n 1 904 13 023 
Pargo 3 84 
Pez vela 
Sierra 27 376 
Tibur6n 76 1 066 
Tortuga 8 121 
Otras 570 7 894 
Para uso industrial 26 296 
Aleta de tibur6n 3 242 
Concha de especie n/e. 15 2 
Piel de pez vela 5 36 
rPiel de tortuga 
Otras 3 16 
n/e. No especificado 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Direcci6n General de Informática 
y Estadística. 
35. 
CUADRO 31 
VOLUMEN Y VALO DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN JALIS­
C ,POR PRINCIPALES PESQUERIAS, EN 1977 
Miles dePesquerías Toneladas pesos. 
Total 2 917 50 026 
Para consumo humano 2 463 47 469 
Almeja 4 63 
Bagre 98 3 891 
Camar6n 16 507 
Carpa 288 4 217 
Caz6n 38 383 
Charal 586 10 067 
Guachinango 367 7 564 
Langosta 5 331 
Mojarra 93 920 
Pargo 20 381 
Pescado blanco lacustre 189 9 709 
Sardina 95 1 418 
Sierra 60 925 
Tibur6n 69 1 213 
Tortuga 68 373 
Otras 467 5 507 
Para uso industrial 454 2 557 
Aleta de tibur6n 1 105 
Concha de especie n/e. 6 6 
Mosco seco 64 1 976 
Piel de tibur6n 
Piel de tortuga 4 75 
Sardina 375 319 
Otras 4 76 
n/e. No especificado. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Direcci6n General de Informática 
y Estadística. 
36. 
CUADRO 32 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN MICHOA
 
CAN, POR PRINCIPALES PESQUERIAS, EN 1977
 
pesquerías Toneladas Miles de 
pesos. 
Total 4 036 30 818 
Para consumo humano 4 017 30 281 
Bagre 
Carpa 
Caz6n 
Charal 
\ Guachinango 
Langostino 
Lapa 
Lobina 
Mojarra 
Osti6n 
Pargo 
Pescado blanco lacustre 
Rana 
Sardina 
Tibur6n 
Tortuga 
Otras 
3 
18 
5 
415 
96 
6 
36 
14 
228 
4 
6 
31 
r¡ 
19 
48 
22 
69 
3 
1 
21 
1 
58 
15 
031 
057 
315 
577 
400 
363 
11 
49 
962 
4 
291 
354 
395 
399 
Para uso industrial 19 537 
Aleta de tibur6n 
Piel de tibur6n 
Piel de tortuga marina 
Mosco seco 
Tule 
Otras 
1 
r¡ 
7 
10 
1 
149 
5 
174 
204 
5 
r 
r¡ Menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Direcci6n General de Informática 
y Estadística. 
37. 
CUADRO 33 
VOLUMEN	 Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN NAYA-­
RIT, POR PRINCIPALES PESQUERIAS, EN 1977 
Pesquerías Toneladas Miles de pesos. 
Total 4 735 40 587 
Para consumo humano 3 837 39 441 
Almeja lJ' 2 
Barrilete 43 191 
Camarón 313 12 973 
Carpa 83 320 
Cazón 324 2 069 
Cojinuda 117 440 
Constantino 102 1 081 
Corvina 74 928 
Guachinango 221 3 059 
Jurel 122 666 
Lebrancha 19 37 
Lisa 340 2 166 
Mojarra 80 567 
Ostión 35 449 
Papelillo 188 611 
Pargo 53 1 060 
Robalo 58 1 457 
Ronco y roncador 75 197 
Sierra 648 5 799 
Tibur6n 146 1 073 
Tortuga 59 656 
Otras 737 3 640 
Para uso industrial 898 1 146 
Aleta de tiburón 2 117 
Fauna de acompañamiento 663 331 
Pescado no empacable 180 82 
Piel de tiburón 22 202 
Piel de tortuga marina 12 236 
Otras 19 178 
yr Menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Dirección General de Informática 
y Estadística. 
38. 
CUADRO 34 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN OAXACA 
POR PRINCIPALES PESQUERIAS, EN 1977 
Pesquerías Toneladas Miles de 
pesos. 
Total 11 528 148 156 
Para consumo humano 9 878 142 925 
Atún aleta azul 
Barrilete 
Berrugata 
Camar6n 
Corvina 
Guachinango 
Jo1ote 
Lisa 
Mojarra 
Pargo 
Puerco 
Sabalote 
Tiburón 
Tortuga 
Otras 
808 
263 
25 
2 872 
166 
167 
1 
121 
2 867 
68 
1 
3 
26 
2 155 
335 
4 042 
2 355 
57 
100 040 
626 
1 433 
7 
747 
25 993 
617 
10 
17 
253 
4 093 
2 635 
Para uso industrial 1 650 5 231 
Concha de especie n/e. 
Curiosidades marinas 
Fauna de acompañamiento 
Piel de tibur6n 
Piel de tortuga 
Otras 
1 
36 
19 
416 
2 
175 
2 
3 
4 
130 
708 
17 
946 
426 
( 
n/e. No especificado. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Direcci6n General de Informáti­
ca y Estadística. 
39. 
CUADRO 35
 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN PUEBLA,
 
POR PRINCIPALES PESQUERIAS EN 1977
 
Miles dePesquerías Toneladas 
pesos. 
Total 38 397
 
Para consumo humano 38 397
 
Carpa 38 397
 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática 
y Estadística. 
40. 
CUADRO 36 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN QUINTA
 
NA ROO, POR PRINCIPALES PESQUERIAS, EN 1977
 
pesquerías Toneladas Miles de 
pesos. 
Total 1 471 76 093 
Para consumo humano 1 409. 75 369 
Camarón 
Caracol 
Cazón 
Corvina 
Langosta 
Mero 
Mojarra 
Pargo 
Picuda 
Sierra 
Tiburón 
Otras 
393 
167 
32 
5 
228 
215 
85 
54 
21 
9 
38 
162 
24 
5 
36 
3 
1 
1 
1 
258 
701 
292 
39 
843 
187 
576 
043 
255 
62 
476 
637 
Para uso industrial 62 724 
Aleta de tibur6n 
Concha de caracol 
Coral negro 
Curiosidades marinas 
Piel de tibur6n 
Otras 
1 
23 
f1 
23 
14 
1 
219 
116 
208 
94 
82 
5 r 
rJ Menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Direcci6n General de Informática 
y Estadística. 
41. 
CUADRO 37 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN SAN --­
LUIS POTOSI, POR PRINCIPALES PESQUERIAS EN 1977 
pesquerías Toneladas Miles de pesos. 
Total 1 31 
Para consumo humano 1 31 
Langostino 1 31 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática 
y Estadística. 
42. 
CUADRO 38 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN SINA-­

LOA, POR PRINCIPALES PESQUERIAS, EN 1977
 
Miles dePesquerías Toneladas pesos. 
Total 50 075 884 005 
Para consumo humano 34 979 869 684 
Almeja 759 2 220 
Atún 91 454 
Baqueta 590 3 274 
Camarón 14 546 776 803 
Cazón 2 648 14 052 
Corvina 414 4 491 
Guachinango 701 8 458 
Gurrubata 246 1 284 
Jurel 443 2 263 
Lisa 2 210 10 893 
Ostión 228 1 178 
Pargo 199 2 115 
Pata de mula 439 1 133 
Rana 219 1 682 
Sardina 7 149 11 100 
Sierra 762 5 152 
Tibur6n 617 4 991 
Tortuga 423 3 565 
Otras 2 295 14 576 
Para uso industrial 15 096 14 321 
Aleta de tiburón 30 1 486 
Pescado no apto para empaque 1 093 1 093 
Piel de tibur6n 22 514 
Sardina industrial 13 899 10 825 
Otras 52 403 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Infor~ti­
ca y Estadística. 
43. 
CUADRO 39 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN SONORA 
POR PRINCIPALES PESQUERIAS, EN 1977 
Pesquerías Toneladas Miles de pesos. 
Total 84 287 584 346 
Para consumo humano 36 244 550 907 
Almeja 10 550 
Baqueta 1 059 7 244 
Cabrilla 72 441 
Calamar 177 719 
Camarón 7 624 479 244 
Cazón 2 002 9 729 
Corvina 419 2 470 
Lenguado 553 2 592 
Lisa 394 1 668 
Macarela 200 479 
Mojarra 89 352 
Pargo 50 284 
Sardina 17 790 14 470 
Sierra 1 594 8 102 
Tiburón 3 235 12 789 
Tortuga 58 879 
Otras 918 8 895 
Para uso industria. 48 043 33 439 
Aleta de tiburón 11 318 
Concha de caracol 5 8 
Fauna de acompañamiento 11 807 5 120 
Pescado no apto para empaque 10 224 6 196 
Sardina industrial 25 907 21 218 
Otras 89 579 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informáti­
ca y Estadística. 
44. 
CUADRO 40 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACIeN' PESQUERA DESEMBARCADA EN TABAS­

CO, POR PRINCIPALES PESQUERIAS, EN 1977
 
Miles dePesquerías Toneladas pesos. 
Total 11 982 122 518 
Para consumo humano 11 963 120 823 
Bandera 701 6 976 
Bobo 111 840 
Camarón 960 40 202 
Cazón 198 1 901 
Jaiba 26 1 110 
\ Langostino 52 3 436 
Lebrancha 3 23 
Lisa 105 650 
Mojarra 1 140 8 952 
Ostión 7 214 24 570 
Peto 93 727 
Rahalo 584 21 978 
Sierra 248 2 309 
Tiburón 98 3 266 
Otras 430 3 883 
Para uso industrial 19 1 695 
Aleta de tiburón 7 1 191 
Piel de tiburón 12 500 
Otras fI 4 
J1 Menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Dirección General de Informáti­
ca y Estadística. 
Ll ' .' Ji: 
45. 
CUADRO 41 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACI0N PESQUERA DESEMBARCADA EN TAMAU 
LIPAS, POR PRINCIPALES PESQUERIAS, EN 1977 
Pesquerías Toneladas Miles de pesos. 
Total 18 728 371 746 
Para consumo humano 18 723 371 488 
Bagre 257 2 002 
Bonito 36 250 
Camarón 4 753 235 393 
Carpa 699 3 863 
Cazón 576 3 741 
Corvina 372 3 623 
Croca 596 3 203 
Chucumite 139 1 092 
Guachinango 346 9 070 
Jaiba 2 150 20 610 
¡Langostino 458 23 883 
Lisa 1 010 5 998 
Lobina 331 4 177 
Mojarra 246 1 721 
Ostión 3 143 24 012 
Puerco o pejepuerco 212 1 345 
Robal0 211 5 064 
Sargo 216 1 157 
Tambor 927 5 038 
Tiburón 135 901 
Trucha 998 7 418 
Otras 912 7 927 
Para uso industrial 5 258 
Aleta de tiburón 3 219 
Concha de río 1 38 
Otras 1 1 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Dirección General de Informáti 
ca y Estadística. 
46. 
CUADRO 42 
VOLUMEN	 Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN VERA-­
CRUZ, POR PRINCIPALES PESQUERIAS, EN 1977 
pesquerías Toneladas Miles de pesos. 
Total 32 089 488 113 
Para consumo humano 31 802 483 494 
Almeja 
Bacalao 
Bonito 
Camarón 
Cazón 
Cojinuda 
Chucumite 
Guachinango 
Gurrubata 
Jaiba 
. Jurel 
J Langostino 
Lebrancha 
Lisa 
Mojarra 
Ostión 
Peto 
,
Roba10 
Ronco y roncador 
Sargo 
Sierra 
Tiburón 
Topete 
Trucha 
Otras 
471 
30 
31 
2 170 
618 
199 
299 
535 
414 
2 001 
322 
279 
1 512 
539 
2 273 
11 546 
1 218 
714 
471 
411 
2 260 
459 
501 
215 
2 314 
2 903 
527 
207 
140 626 
6 937 
1 940 
7 434 
25 390 
3 005 
22 836 
2 792 
18 753 
11 799 
4 876 
44 718 
30 878 
23 146 
31 323 
2 533 
6 526 
43 672 
6 997 
4 113 
2 594 
36 969 r 
Para uso industrial 287 4 619 
Aceite de hígado de tiburón 
Aleta de tiburón 
Pescado no empacab1e 
Piel de tiburón 
Otras 
24 
24 
91 
90 
58 
3 
209 
037 
39 
756 
578 
Fuente:	 Departamento de Pesca.- Dirección General de Informáti­
ca y Estadística. 
, 1 11 I 
47. 
CUADRO 43 
VOLUMEN	 Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN YUCATAN, POR 
PRINCIPALES PESQUERIAS, EN 1977 
Miles de 
Pesquería Toneladas pesos. 
Total 21 233 194 433 
Para consumo humano 17 009 188 806 
Anchoveta 282 1 693 
Camar6n 31 2 836 
Caz6n 146 1 196 
Corvina 168 1 331 
Guachinango 938 21 922 
Jurel 193 976 
Langosta 67 12 566 
Mero 10 442 100 788 
Mojarra 392 2 555 
Pargo 99 1 792 
Pulpo 2 523 26 480 
Robalo 66 1 459 
Rubia 500 3 565 
Sierra 164 1 324 
Tambor 40 188 
Tibur6n 82 1 326 
Otras 876 6 809 
Para uso industrial y 4 224 5 627 
Aleta de tibur6n 12 401 
Pescado no empacable 3 025 3 589 
Piel de tibur6n 28 346 
Sardina 1 113 1 113 
Otras 46 178 
y	 Se estima que las especies utilizadas para la elaboración de ha 
rina y aceite de pescado, que no fueron reportadas y por lo tan 
to no incluidas en este cuadro, dieron un total de 3 715 tanela 
das. 
Fuente:	 Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática y Es­
tadística. 
CUADRO 4448. 
VOLUMEN	 Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL 
POR REGIONES EN 1977. 
Miles de 
Regiones Toneladas Pesos 
Total 562 106 4 992 241 
Región 1 282 816 686 001 
Región 11 139 097 1 508 938 
Región 111 7 899 101 314 
Región IV 18 419 255 002 
Región V 50 817 859 859 
Región VI 62 219 1 575 072 
Región VII 839 6 055 
Región 1: Baja California Norte y Baja California Sur. 
Región 11: Nayarit, Sinaloa y Sonora. 
Región 111: Colima, Jalisco y Michoacán. 
Región IV: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 
Región V: Tamaulipas y Veracruz. r 
Región VI: Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 
Región VII: Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Durango,· 
Guanajuato, Puebla y San Luis Potosí. 
FUente: Departamento de Pesca. , . 
Dirección General de Informat~ca Y Estadística. 
I ' 
49. 
CUADRO 45 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DE 
DAD Y OFICINA, EN 1977. 
LA REGION I, POR ENTI 
Entidad y Oficina Toneladas 
Miles de 
pesos. 
Total Regi6n I 282 816 686 001 
Baja California Norte 229 181 407 957 
Bahía de los Angeles 1 010 5 344 
El Rosario 1 864 16 896 
Ensenada 214 948 312 434 
Isla de Cedros 7 518 34 677 
Isla de Guadalupe 102 1 788 
Mexicali 306 3 528 
San Felipe 1 906 26 062 
San Quintín 1 488 6 833 
Tijuana 39 395 
Baja California Sur 53 635 278 044 
Bahía de Tortugas 3 182 50 927 
Cabo San Lucas 3 564 42 032 
Ciudad Constitución 1 567 6 102 
Guerrero Negro 808 34 548 
La Paz 4 625 53 732 
Loreto 162 1 592 
Mulegé 
Puerto Adolfo L6pez Mateos 11 
165 
629 
1 
33 2~5 7 
Puerto Alcatraz 11 374 10 395 
Puerto San Carlos 8 095 18 546 
Punta Abreojos 948 9 385 
Santa Rosalía 7 516 15 987 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática 
y Estadística. 
50. CUADRO 46 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DE LA REGION 11, POR EN­
TIDAD Y OFICINA, EN 1977. 
Miles deEntidad y Oficina Toneladas 
pesos. 
Total Región 11 139 097 1 508 938 
Nayarit 4 735 40 587 
Peñita de Ja1temba 
San BIas 
Tecua1a 
Tepic 
Tuxpan 
1 
1 
1 
424 
141 
345 
135 
690 
10 415 
7 804 
4 641 
2 958 
14 769 
Sina10a 50 075 884 005 
Navo1ato (Altata) 
Cu1iacán 
El Dorado 
El Fuerte 
Escuinapa 
Guasave 
La Reforma 
Los Mochis 
Mazat1án 
Rosario 
Topo1obampo 
Villa Unión 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
31 
1 
4 
818 
407 
199 
327 
693 
794 
681 
227 
300 
755 
647 
227 
37 388 
28 068 
30 627 
2 794 
28 401 
34 105 
65 873 
52 835 
467 482 
42 439 
92 057 
1 936 
Sonora 84 287 584 346 
Caborca (Bahía Kino) 
Ciudad Obregón 
Golfo de Santa Clara 
Guaymas 
Hermosi110 
Nogales 
Puerto Peñasco 
San Luis Río Colorado 
Yavaros 
3 
1 
61 
9 
7 
503 
044 
310 
561 
823 
14 
619 
16 
397 
8 
8 
20 
238 
8 
257 
41 
923 
457 
425( 
311 
697 
468 
261 
79 
725 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática 
y Estadística. 
~ '1 1, 
51. 
VOLUMEN Y VALOR DE 
CUADRO 47 
LA EXPLOTACION PESQUERA DE LA REGION 
TIDAD Y OFICINA, EN 1977. 
111, POR EN 
Entidad y Oficina Toneladas Miles de pesos. 
Total Región 111 7 899 101 314 
Colima 946 20 470 
Colima 
Manzanillo 
166 
780 
5 
15 
054 
416 
Jalisco 2 917 50 026 
Barra de Navidad 
Cajititlán 
Chapala 
Guadalajara 
Ocotlán 
Puerto Vallarta 1 
338 
113 
564 
343 
426 
133 
5 
1 
13 
7 
9 
11 
565 
869 
835 
601 
404 
752 
Michoacán 4 036 30 818 
',1, 
Cojumatlán 
Cuitzeo 
Lázaro Cárdenas 
Nueva Italia 
Patzcuaro 
Zinapecuaro 
2 
45 
109 
501 
348 
733 
30C 
1 404 
2 002 
4 221 
11 827 
10 334 
1 030 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática 
y Estadística. 
52. 
CUADRO 48 
( 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DE LA REGlaN 
TIDAD Y OFICI~A, EN 1977. 
IV, POR EN­
Entidad y Oficina Toneladas Miles de pesos. 
Total Región IV 18 419 255 002 
Chiapas 3 048 47 494 
Acapetahua 227 5 735 
Arriaga 975 15 125_ 
Pijijiapan 161 3 503 
Playa de Catazajá 159 999 
Tapachu1a 53 1 813 
Tona1á 1 473 20 319 
Guerrero 3 843 59 352 
Acapu1co 1 865 43 998 
Zihuatanejo 1 978 15 354 
Oaxaca 11 528 148 156 
Juchitán 330 6 272 
Pinotepa Nacional 228 2 200 
Puerto Angel 1 643 8 411 
Puerto Escondido 1 229 3 644 
Salina Cruz 5 564 102 437 
Temazca1 2 465 24 389 
Tututepec 69 803 
Fuente: Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Informática 
y EstadIstica. 
53. 
VOLUMEN Y VALOR DE LA 
CUADRO 49 
EXPLOTACION PESQUERA DE 
DAD Y OFICINA, EN 1977. 
LA REGlaN V, POR ENTI 
Entidad y Oficina Toneladas Miles de pesos. 
Tota.l Región V 50 817 859 859 
Tamaulipas 18 728 371 746 
A1dama 2 605 12 588 
Ciudad Miguel Alemán 156 701 
Ciudad Reynosa ~ ~ 
Ciudad Victoria 742 16 010 
Matamoros 3 688 53 892 
Nueva Ciudad Guerrero 286 1 300 
Nuevo Laredo 2 16 
San Fernando 3 423 64 437 
Tampico 7 826 222 802 
Veracruz 32 089 488 113 
Alvarado 6 415 162 239 
Catemaco 1 207 17 969 
Coatzacoa1cos 1 248 29 052 
La Laja 4 130 13 172 
Naranjos 1 188 19 750 
Naut1a 206 4 552 
Tamiahua 5 632 60 512 
Teco1utla 656 8 326 
Tlacotalpan 266 8 101 
Tuxpan de R. Cano 2 586 31 067 
Veracruz 2 639 60 389 
Villa Cuauhtémoc 5 916 72 984 
~ Cifra menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Dirección General de Informática 
y Estadística. 
54. 
CUADRO 50 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DE LA REGlaN VI, 
TIDAD Y OFICINA, EN 1977. 
POR EN­
Miles deEntidad y Oficina Toneladas 
pesos. 
Total Regi6n VI 62 219 1 575 072 
Campeche 27 533 1 182 028 
Campeche 
Ciudad del Carmen 
Champot6n 
Isla Aguada 
Isla Calkini 
Sabancuy 
Seybaplaya 
7 
14 
1 
1 
1 
2 
266 
078 
639 
063 
378 
054 
055 
316 724 
808 523 
15 840 
10 110 
4 424 
10 085 
16 322 
Quintana Roo 1 471 76 093 
Cancún-
Cozumel 
Chetumal 
Isla Holbox 
Isla Mujeres 
41 
106 
323 
229 
772 
3 692 
5 691 
10 994 
4 649 
51 067 
Tabasco 11 982 122 518 
Frontera 
Jonuta 
Puerto Ceiba 
Sánchez Magallanes 
Villa Hermosa 
2 
4 
3 
1 
093 
33 
619 
897 
340 
60 
22 
23 
15 
973 
904 
250 
111 
280 
Yucatán 21 233 194 433 
Celestun 
Dzilam de Bravo 
El Cuyo 
Mérida 
progreso 
Río Lagarto 
San Felipe 
Sisal 
Telchac 
6 944 
922 
188 
599 
10 616 
356 
303 
751 
554 
31 108 
11 569 
1 820 
1 738 
125 933 
6 795 
5 777 
5 550 
4 143 
Fuente: Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Informática 
y Estadística. 
55. 
CUADRO 51 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DE LA REGlaN VII, POR EN 
TIDAD Y OFICINA EN 1977. 
Miles deEntidad y Oficina Toneladas pesos. 
Total Reg-ión VII 839 6 055 
Coahuila 136 1 392 
Ciudad Acuña 38 198 
Don Martín 98 1 194 
Chihuahua 183 1 304 
La Boquilla 183 1 304 
Distrito Federal 84 675 
Inspección y Vigilancia 84 675 
Durango 108 1 288 
El Palmito 108 1 288 
Guanajuato 289 968 
Acámbaro 289 968 
Puebla 38 397 
San Baltazar Tetela 38 397 
San Luis Potosí 1 31 
Ciudad Valles 1 31 
\IFuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática 
y Estadística. 
56. 
CUADRO 52
 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE ABULON POR PRINCIPA
 
LES OFICINAS EN 1977
 
Miles deOficina Toneladas pesos. 
Total 2 539 
Bahía Tortugas, B.C.S. 970 
Punta Abreojos, B.C.S. 466 
Isla Cedros, B.C.N. 365 
Puerto Adolfo López Mateos, B.C.S. 236 
Guerrero Negro, B.C.S. 213 
Isla Guadalupe, B.C.N. 85 
El Rosario, B.C.N. 82 
Puerto San Carlos, B.C.S. 46 
Ensenada, B.C.N. 40 
Ciudad Constitución, B.C.S. 29 
Santa Rosalía, B.C.S. 4 
San Quintín, B.C.N. 3 
96 226 
26 040 
5 733 
16 322 
13 062 
20 209 
1 699 
2 881 
5 441 
1 436 
3 088 
278 
37 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática y Esta­
dística. 
CUADRO 53 
57. 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA 
PRINCIPALES OFICINAS EN 
NACIONAL 
1977 
DE ALMEJA POR 
Miles de 
Oficina Toneladas pesos. 
Total 4 446 
Cd. del Carmen, Campo 1 284 
San Quintín, B.C.N. 1 068 
Navolato (Altata), Sin. 371 
Alvarado, Ver. 338 
Guasave, Sin. 186 
Culiacán, Sin. 152 
Pto. San Carlos, B.C.S. 150 
La Paz, B.C.S. 141 
Veracruz, Ver. 132 
Ensenada, B.C.N. 130 
El Rosario, B.C.N. 123 
Punta Abreojos, B.C.S. 112 
Bahía de Tortugas, B.C.S. 97 
Los Mochis, Sin. 32 
Tampico, Tamps. 27 
La Reforma, Sin. 18 
Santa Rosalía, B.C.S. 17 
Zihuatanejo, Gro. 16 
Barra de Navidad, Jal. 3 
Otras 49 
23 955 
4 371 
6 492 
696 
1 116 
557 
788 
1 108 
1 750 
1 779 
972 
824 
837 
635 
161 
273 
18 
304 
245 
33 
996 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática 
y Estadística. 
58. 
CUADRO 54 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE ANCHOVETA POR PRIN­

CIPALES OFICINA EN 1977.
 
Oficina Toneladas Miles de pesos. 
Total 144 060 85 314 
Para consumo humano 
Celestún, Yuc. 
Ensenada, B.C.N. 
Sisal, Yuc. 
3 
3 
981 
282 
699 
!1 
8 
1 
6 
232 
692 
539 
1 
Para uso industrial 
Ensenada, B.C.N. 
Isla de Cedros, B.C.N. 
Puerto Adolfo L6pez Mateas, B.C.S. 
140 
139 
079 
965 
32 
82 
77 
77 
082 
007 
14 
61 
!1 Cifra menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Direcci6n General de Informática y Esta­
distica. 
59.
 
CUADRO 55
 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE ALBACORA POR PRINCI
 
PALES OFICINAS EN 1977
 
Oficina Toneladas Miles de pesos. 
Total 1 
Manzanillo, Col. 1 
rJ Cifra menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Dirección General de Informática y Esta­
distica. 
60. 
CUADRO 56 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE ATUN ALETA AMARILLA
 
POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1977
 
Oficina Toneladas Miles de 
pesos. 
Total 15 662 120 305 
Ensenada, B.C.N. 13 016 88 600 
Cabo San Lucas, B.C.S. 2 579 30 931 
Isla de Cedros, B.C.N. 56 722 
Mazat1án, Sin. 11 52 
Fuente: Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Informática y Esta­
dística. 
61.
 
CUADRO 57
 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE ATUN ALETA AZUL POR
 
PRINCIPALES OFICINAS EN 1977
 
Oficina Toneladas Miles de pesos. 
Total 3 020 32 343 
Ensenada, B.C.N. 1 9S6 26 OSO 
Salina Cruz, Oax. SOS 4 042 
Cabo San Lucas, B.C.S. 131 1 572 
Otras 95 649 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dsrecci6n General de Informática y Esta­
distica. 
CUADRO 58
 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE BARRILETE POR PRIN­

CIPALES OFICINAS EN 1977.
 
Oficina Toneladas Miles de pesos. 
Total 3 884 28 953 
Ensenada, B.C.N. 3 143 21 747 
Cabo San Lucas, B.C.S. 374 4 346 
Salina Cruz, Oax. 215 1 953 
Puerto Angel, Oax. 49 402 
Guaymas, Son. 44 220 
Otras 59 285 
Fuente: Departamento de Pesca.~ Dirección General de Informática y Esta­
dística. 
63. 
CUADRO 59 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE BONITO POR PRINCIPA 
LES OFICINAS EN 1977 
Oficina Toneladas Miles de pesos. 
Total 2 491 10 754 
Ensenada, B.C.N. 1 727 4 802 
Isla de Cedros, B.C.N. 323 1 768 
Cabo San Lucas, B.C.S. 292 3 394 
Tampico, Tamps. 36 250 
Veracruz, Ver. 11 42 
Alvarado, Ver. 9 48 
Coatzacoalcos, Ver. 7 81 
Bahia de Tortugas, B.C.S. 
Otras 86 369 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática y Esta­
distica. 
CJADRO 60 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE CAMARON POR 
PRINCIPALES OFICINAS EN 1977 
Oficina Toneladas 
Miles de 
pesos. 
Total 46 803 2 902 784 
Mazatlán, Sin. 7 709 430 086 
Ciudad del Carmen, Campo 7 620 745 903 
Guayrnas, Son. 4 828 186 851 
Campeche, Campo 3 276 256 749 
Tampico, Tamps. 2 757 167 962 
Salina Cruz, Oax. 2 687 93 895 
Puerto Peñasco, Son. 1 942 244 495 
Rosario, Sin. 1 335 40 934 
Topolobampo, Sin. 1 329 77 624 
San Fernando, Tamps. 1 091 48 414 
Escuinapa, Sin. 899 20 192 
La Reforma, Sin. 821 59 390 
Frontera, Tab. 865 37 926 
Tuxpan de Rodríguez Cano, Ver. 445 22 207 
Tonalá, Chis. 751 16 500 
Villa Cuauhtémoc, Ver. 749 45 041 
Guasave, Sin. 669 29 268 
Matamoros, Tamps. 648 31 933 
Yavaros, Son. 558 23 678 
Navolato, Sin. 550 30 802 
San Felipe, B.C.N. 483 19 932 
Culiacán, Sin. 471 22 470 
Tamiahua, Ver. 441 20 399 
Isla Mujeres, Q. Roo. 391 24 206 
Los Mochis, Sin. 382 41 438 
Alvarado, Ver. 378 40 814 
El Dorado, Sin. 355 23 872 
La Paz, B.C.S. 273 18 799 
Tuxpan, Nay. 254 10 942 
Arriaga, Chis. 228 9 868 
Golfo de Santa Clara, Son. 203 19 164 
Aldama, Tamps. 203 4 466 
Pijijiapan, Chis. 146 3 422 
Otras 1 066 33 142 
Fuente: Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Informática y 
Estadística. 
65. 
CUADRO 61 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE 
CO COCIDO POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1977. 
CAMARON FRES 
Oficina Toneladas Miles de pesos . 
.Total 46 4 553 
Naranjos, Ver. 
Coatzacoalcos, Ver. 
Alvarado, Ver. 
Juchitán, Oax. 
Celestún. Yuc. 
Tuxpan de Rguez. Cano, 
Matamoros, Tamps. 
Tamiahua, Ver. 
Ver. 
19 
11 
7 
4 
2 
2 
1 
~ 
2 
1 
385 
062 
508 
104 
299 
96 
98 
1 
~ Cifra menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Direcci6n General de Informática 
y Estadistica. 
CUADRO 62 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE CAMARON SECO 
CON CABEZA POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1977. 
Oficina Toneladas Miles de pesos. 
Total 1 762 90 677 
San Fernando, Tamps. 744 39 476 
Matamoros, Tamps. 522 25 550 
Acapetahua, Chis. 85 3 410 
Juchitán, Oax. 81 3 738 
Escuinapa, Sin. 66 3 296 
Arriaga, Chis. 58 4 164 
Tonalá, Chis. 55 2 239 
Otras 151 8 804 
Fuente:	 Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática 
y Estadística . 
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67. 
CUADRO 63 
VOLUMEN Y	 VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE CAMARON VER­
DE CON CABEZA POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1977 
Oficina Toneladas 
Miles de 
pesos. 
Total 10 147 357 785 
Mazatlán, Sin. 1 995 27 632 
Rosario, Sin. 1 244 37 212 
Escuinapa, Sin. 788 15 765 
Frontera, Tab. 785 34 768 
Villa Cuauhtémoc, Ver. 748 45 019 
Tonalá, Chis. 696 14 261 
Tuxpan de Rgez. Cano, Ver. 443 22 078 
Tamiahua, Ver. 423 18 984 
Isla Mujeres, Quintana Roo 380 23:.::089 
San Fernando, Tamps. 346 8 938 
La Paz, B.C.S. 273 18 799 
Tuxpan, Nay. 222 8 484 
Aldama, Tamps. 201 4 397 
Yavaros, Son. 195 6 974 
Arriaga, Chis. 170 5 704 
Matamoros, Tamps. 125 6 285 
Los Mochis, Sin. 110 13 705 
Pijijiapan, Chis. 106 1 583 
Alvarado, Ver. 101 9 410 
Otras 796 34 698 
Fuente: Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Informática 
y Estadistica. 
68. 
CuADRO 64 
VOLUMEN Y	 VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE CAMARON VER­
DE SIN CABEZA POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1977 
Miles deOficina	 Toneladas pesos. 
Total	 34 701 2 449 333 
Ciudad del Carmen, Campo 7 613 745 466 
Mazat1án, Sin. 5 715 402 454 
Guayrnas, Son. 4 828 186 851 
Campeche, Campo 3 276 256 749 
Tampico, Tamps. 2 757 147 963 
Salina Cruz, Oax. 2 636 92 790 
puerto Peñasco, Son. 1 942 244 456 
Topo1obampo, Sin. 1 329 77 624 
La Reforma, Sin. 739 58 767 
Guasave, Sin. 661 29 152 
Navo1ato, Sin. 505 30 680 
San Felipe, B.C.N. 483 19 930 
Cu1iacán, Sin. 419 20 772 
Yavaros, Son. 363 16 704 
El Dorado, Sin. 314 21 986 
A1varado, Ver. 270 30 896 
Los Mochis, Sin. 272 27 733 
Golfo de Santa Clara, Son. 203 19 164 
Otras 376 19 196 
Fuente: Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Informática 
y Estadistica. 
'69. 
CUADRO 65 
VOLUMEN Y	 VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE CABEZA SECA 
DE CAMARON POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1977 
Oficina Toneladas Miles de 
pesos. 
Total 144 423 
La Reforma, Sin. 76 282 
Navolato, Sin. 43 23 
Culiacán, Sin. 8 56 
El Dorado, Sin. 6 24 
Guasave, Sin. 6 6 
El Rosario, Sin. 3 12 
Tecuala, Nay. 2 20 
Fuente: Departamento de Pesca.- Direcci6nGeneral de Informática 
y Estadística. 
70. 
CUADRO 66 
VOLUMEN Y	 VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE POLVO DE CA­
MARON POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1977 
Oficina Toneladas Miles de 
pesos. 
Total 3 13 
Tamiahua, Ver. 3 9 
Frontera, Tab. r¡ 4 
r¡ Cifra menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Dirección General de Informática 
y Estadistica. 
71. 
CUADRO 67 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE CAZON, POR PRINCIPA­
LES OFICINAS EN 1977. 
Miles deOficina	 Toneladas pesos. 
Total 
Yavaros,	 Son. 
Los Mochis, Sin. 
Mazatlán, Sin. 
Ciudad Obreg6n, Son. 
Campeche, Camp. 
Guayrnas,	 Son. 
El Dorado, Sin. 
Tampico, Tamps. 
La Paz, B.C.S. 
Alvarado, Ver. 
A1dama, Tamps. 
Cu1iacán, Sin. 
La Reforma, Sin. 
Frontera, Tab. 
Topolobampo, Sin. 
San BIas, Nay. 
Ciudad del Carmen, 
Veracruz, Ver. 
Guasave, Sin. 
Tuxpan, Nay. 
Progreso, Yuc. 
Acapu1co, Gro. 
Villa Uni6n, Sin. 
Escuinapa, Sin. 
Teco1ut1a, Ver. 
Campo 
Ciudad Victoria, Tamps.
 
Tuxpan de Rodríguez Cano,
 
Tecua1a, Nay.
 
Hermosi110, Son.
 
Tamiahua, Ver.
 
coatzacoa1cos, Ver.
 
Ce1estún YUc.
 
Puerto Va11arta, Ja1.
 
Peñita de Jaltemba, Nay.
 
Seyba Playa, Campo
 
Otras
 
7 536 52 712 
1 226 5 369 
649 4 196 
551 1 882 
401 1 615 
358 5 845 
312 2 220 
272 1 822 
264 1 824 
254 1 079 
249 2 844 
244 515 
200 1 002 
187 2 018 
159 1 594 
140 412 
121 665 
116 2 882 
115 1 810 
110 440 
108 462 
77 615 
75 1 554 
73 369 
66 445 
65 325 
62 1 368 
Ver. 59 475 
59 641 
54 467 
50 506 
45 697 
40 333 
34 320 
28 254 
15 183 
698 3 664 
Fuente:	 Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Informática y Esta­
distica. 
- I 
72 . 
CJADRO 68 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL 
PRINCIPALES OFICINAS EN 1977 
DE CORVINA POR 
Oficina Toneladas Miles de pesos. 
Total 2 902 25 555 
Isla Aguada, Campo 281 2 896 
Matamoros, Tamps. 180 1 318 
San Fernando, Tamps. 146 1 793 
Salina Cruz, Oax. 144 508 
San Felipe, B.C.N. 133 407 
Campeche, Campo 123 1 667 
Yavaros, Son. 115 556 
Ensenada, B.C.N. 112 1 374 
Ciudad del Carmen, Campo 108 1 339 
Ce1estum, Yuc. 98 636 
Champot6n, Campo 88 799 
Guayrnas, Son. 82 359 
Los Mochis, Sin. 77 643 
Mazat1án, Sin. 75 792 
El Dorado, Sin. 71 1 143 
Sabancuy, Campo 65 452 
Caborca, Son. 65 483 
La Paz, B.C.S. 64 291 
Guasave, Sin. 63 627 
El Rosario, B.C.N. 60 550 
Ciudad Obreg6n, Son. 58 185 
Navo1ato, Sin. 50 522 
Hermosi110, Son. 48 389 
Puerto Peñasco, Son. 47 446 
progreso, Yuc. 38 382 
Acapu1co, Gro. 35 459 
Tecua1a, Nay. 30 478 
Guerrero Negro, B.C.S. 29 314 
Bahia de los Angeles, B.C.N. 25 206 
Peñita de Ja1temba, Nay. 24 239 
Cu1iacán, Sin. 24 209 
A1dama, 'ramps. 24 124 
Ciudad Constituci6n, B.C.S. 23 169 
Topo10bampo, Sin. 23 153 
A1varado, Ver. 19 208 
Isla Arena Ca1kini, Campo 17 118 
Veracruz, Ver. 16 68 
73.
 
Miles deOficina Toneladas pesos. 
Dzi1am de Bravo, Yua.
 
Tampico, Tamps.
 
Punta Abreojos, B.C.S.
 
Puerto San Carlos, B.C.S.
 
Juchitán, Oax.
 
Escuinapa, Sin.
 
Tijuana, B.C.N.
 
San BIas, Nay.
 
Otras.
 
15
 
13
 
13
 
14
 
12
 
11
 
11
 
10
 
123
 
175
 
203
 
41
 
167
 
77
 
214
 
119
 
124
 
1 133
 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática 
y Estadistica. 
74 
CUADRO 69 
VOLUMEN Y VALOR DE	 LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE GUACHINANGO
 
POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1977
 
Miles deOficina	 Toneladas pesos. 
,Total 
Progreso, Yuc.
 
Acapulco, Gro.
 
Topolobampo, Sin.
 
Tampico, Tamps.
 
Puerto Vallarta, Jal.
 
Manzanillo, Col.
 
Mazatlán, Sin.
 
La Paz, B.C.S.
 
Peñita de Jaltemba, Nay.
 
Tecolutla, Ver.
 
Alvarado, Ver.
 
Veracruz, Ver.
 
Barra de Navidad, Jal.
 
Lázaro Cárdenas, Mich.
 
Aldama, Tamps.
 
San BIas, Nay.
 
Puerto Escondico, Oax.
 
coatzacoalcos, Ver.
 
Puerto Angel, Oax.
 
Zihuatanejo, Gro.
 
Pinotepa Nacional, Oax.
 
Los Mochis, Sin.
 
Tuxpan, Ver.
 
Campeche, Campo
 
Colima, Col.
 
Ciudad del Carmen, Campo
 
ciudad Obreg6n, Son.
 
Otras
 
4 545
 
938
 
601
 
426
 
260
 
259
 
234
 
225
 
190
 
138
 
124
 
190
 
122
 
108
 
96
 
84
 
81
 
62
 
53
 
52
 
43
 
42
 
38
 
31
 
18
 
17
 
14
 
12
 
87
 
109 382
 
21 921
 
19 853
 
5 910
 
7 794
 
4 803
 
6 642
 
2 027
 
1 506
 
2 208
 
3 093
 
11 504
 
7 180
 
2 761
 
1 057
 
1 226
 
806
 
446
 
2 121
 
407
 
1 064
 
494
 
326
 
938
 
377
 
569
 
354
 
63
 
1 932
 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Direcci6n General de Informática 
y Estadística. 
CJADRO 70
 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE LANGOSTA POR
 
PRINCIPALES OFICINAS EN 1977
 
Miles deOficina	 Toneladas pesos. 
Total 
Bahía de Tortugas, B.C.S. 
Punta Abreojos, B.C.S. 
Isla Cedros, B.C.N. 
Isla Mujeres, Q. Roo 
Puerto Adolfo López Mateos, 
El Rosario, B.C.N. 
La Paz, B. C. S. 
Cozumel, Q. Roo 
Chetumal, Q. Roo 
Progreso, YUCA 
Río Lagartos, YUCA 
Isla Holbox, Q. Roo 
Ensenada, B.C.N. 
Mazatlán, Sin. 
Barra de Navidad, Jal. 
zihuatanejo, Gro. 
Otras 
1	 626
 
533
 
155
 
128
 
127
 
B.C.S.	 127
 
116
 
95
 
33
 
28
 
26
 
20
 
20
 
14
 
11
 
4
 
2
 
187
 
117 582
 
17 259
 
2 330
 
7 856
 
23 529
 
10 185
 
7 442
 
7 139
 
4 699
 
3 453
 
4 999
 
3 527
 
1 884
 
1 135
 
546
 
300
 
98
 
21 201
 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática 
y Estadística. 
CUADRO 71 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE LISA POR --­
PRINCIPALES OFICINAS EN 1977 
Miles deOficina Toneladas pesos. 
Total 5 714 35 287 
La Reforma, Sin. 499 2 366
 
A1dama, Tamps. 351 923
 
El Dorado, Sin. 316 1 979
 
San Fernando, Tamps. 298 1 843
 
Mexica1i, B.C.N. 286 3 082
 
Los Mochis, Sin. 268 1 404
 
Tampico, Tamps. 265 2 047
 
Cu1iacán, Sin. 262 1 391
 
Tuxpan, Nay. 215 1 229
 
Topo1obampo, Sin. 204 761
 
Yavaros, Son. 171 709
 
Tamiahua, Ver. 162 1 622
 
Guasave, Sin. 157 629
 
La Laja, Ver. 138 750
 
Escuinapa, Sin. 129 843
 
Navo1ato, Sin. 126 569
 
Villa Cuauhtémoc, Ver. 147 1 269
 
Rosario, Sin. 103 338
 
Sánchez Maga11anes, Tab. 92 532
 
Mazat1án, Sin. 88 405
 
Naranjos, Ver. 76 1 061
 
Guayrnas, Son. 75 194
 
Ciudad Obreg6n, Son. 72 295
 
Manzanillo, Col. 71 750
 
Ciudad Victoria, Tamps. 70 1 050
 
La Paz, B.C.S. 62 158
 
Hermosi110, Son. 54 289
 
Tona1á, Chis. 245 1 995
 
Villa, Uni6n, Sin. 49 208
 
Juchitán, Oax. 52 317
 
Tepic, Nay. 40 532
 
Puerto Escondido, Oax. 41 203
 
Arriaga, Chis. 191 962
 
San BIas, Nay. 33 123
 
Tecua1a, Nay. 28 163
 
Peñita de Ja1temba, Nay. 23 120
 
Matamoros, Tamps. 25 135
 
77.
 
Oficina Toneladas Miles de 
pesos. 
Pinotepa Nacional, Oax. 
Puerto Vallarta, Jal. 
San Luis Río Colorado, Son. 
Puerto Ceiba, Tab. 
Otras 
21 
21 
16 
12 
160 
164 
223 
79 
114 
1 461 
Fuente: Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Informática 
y Estadística. 
78· 
CJADRO 72 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE MERO, POR PRINCIPA-­

LES OFICINAS EN 1977.
 
Miles deOficina Toneladas pesos. 
Total 11 319 110 109 
Progreso, Yuc. 8 257 81 166 
Dzilam de Bravo, Yuc. 678 8 114 
La Paz, B.C.S. 489 4 448 
Telchac, Yuc. 404 2 992 
Río Lagartos, Yuc. 282 2 834 
San Felipe, Yuc. 242 2 457 
Sisal, Yuc. 194 1 174 
El Cuyo, Yuc. 126 1 168 
Isla Mujeres, Q. Roo 80 981 
Isla Holbox, Q. Roo 64 548 
El Rosario, B.C.N. 50 359 
Chetumal, Q. Roo 47 1 194 
Celestun, Yuc. 33 226 
Mérida, Yuc. 225 656 
Campeche, Campo 15 230 
Cozumel, Q. Roo 14 271 
Guerrero Negro, B.C.N. 13 157 
Bahía de Tortugas, B.C.S. 13 37 
Ciudad Constitución, B.C.S. 11 162 
Cancún, Q. Roo 11 193 
Veracruz, Ver. 8 172 
Otras 63 570 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática y Esta­
dística. 
19 
C'JADRO 73 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE MOJARRA, ?OR PRINCIPA 
LES OFICINAS EN 1977. 
Oficina Toneladas 
Miles de 
pesos. 
Total 12 353 125 327 
Temazcal, Oax. 2 458 24 151 
Nueva Italia, Mich. 2 331 11 770 
Alvarado, Ver. 1 518 30 677 
Villa Hermosa, Tab. 979 6 888 
patzcuaro, Mich. 697 8 864 
Arriaga, Chis. 417 3 746 
Tamiahua, Ver. 300 6 524 
Progreso, Yuc. 229 2 043 
Ciudad del Carmen, Campo 209 2 706 
Tampico, Tamps. 203 1 466 
Lázaro ~Cárdenas, Mich. 199 723 
Acapulco, Gro. 188 3 538 
Sabancuy, Campo 175 1 515 
Salina Cruz, Oax. 171 434 
Veracruz, Ver. 134 1 515 
Catemaco, Ver. 130 3 457 
Celestún , Yuc. 120 260 
El Fuerte, Sin. 117 586 
Puerto Escondido, Oax. 115 552 
Tonalá Chis. 115 490 
Isla Aguada, Campo 98 294 
Tlacotalpan, Ver. 92 881 
Chetumal, Q. Roo. 80 1 527 
Manzanillo, Col. 80 995 
Pinotepa Nacional, Oax. 78 418 
Playa de Catazajá, Chis. 77 446 
Sánchez Magallanes, Tab. 63 805 
Puerto Ceiba, Tab. 59 778 
La Paz, B.C.S. 50 288 
San Blas, Nay. 45 233 
Seybaplaya, Campo 42 106 
Coatzacoalcos, Ver. 38 452 
Los Mochis, Sin. 38 223 
Culiacán, Sin. 38 193 
Ocot1án, Jalo 35 234 
Tututepec, Oax. 34 376 
Acapetahua, Chis. 34 333 
Yavaros, Son. 34 127 
80 
Miles deOficina Toneladas pesos. 
Guadalajara, Jal. 
Campeche, Campo 
ciudad Victoria, Tamps. 
Puerto Peñasco, Son. 
,Frontera, Tab. 
Chapala, Jal. 
Jonuta, Tab. 
Navolato, Sin. 
Champot6n, Campo 
Villa Cuauhtémoc, Ver. 
Sisal, YUCa 
Tuxpan de Rodríguez Cano, Ver. 
Tecuala, Nay.' 
Aldarna, Tamps. 
San Felipe, B.C.N. 
Bahía de los Angeles, B.C.N. 
Ciudad Obreg6n, Son. 
Guayrnas, Son. 
La Laja, Ver. 
Río Lagartos, YUCa 
Otras 
33
 
24
 
22
 
21
 
20
 
20
 
19
 
19
 
18
 
17
 
17
 
16
 
16
 
16
 
15
 
15
 
13
 
13
 
11
 
11
 
177
 
419
 
237
 
159
 
49
 
198
 
188
 
283
 
67
 
78
 
326
 
102
 
280
 
152
 
66
 
46
 
42
 
56
 
34
 
133
 
100
 
1 698
 
Fuente: Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Informática y Esta­
dística. 
81. 
CUADRO 74 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE OSTION, POR 
PRINCIPALES OFICINAS EN 1977 
Miles deOficina Toneladas pesos. 
Total 27 455 123 472 
Puerto Ceiba, Tab. 3 960 9 363
 
Villa Cuauhtémoc, Ver. 3 957 11 482
 
La Laja, Ver. 3 294 7 934
 
Sánchez Magallanes, Tab. 3 254 15 193
 
Ciudad del Carmen, Campo 3 184 28 783
 
Tamiahua, Ver. 2 349 6 570
 
Zihuatanejo, Gro. 1 761 11 487
 
Tuxpan de Rodríguez Cano, Ver. 1 749 3 199
 
Tampico, Tamps. 1 504 15 042
 
Aldama, Tamps. 1 435 3 686
 
Mazatlán, Sin. 226 1 160
 
Veracruz, Ver. 161 585
 
Ciudad Victoria, Tamps. 145 4 761
 
Acapulco, Gro. 143 1 536
 
La Paz, B.C.S. 97 142
 
San Fernando, Tamps. 58 520
 
Puerto Angel, Oax. 30 157
 
Nautla, Ver. 28 730
 
Tuxpan, Nay. 19 52
 
Colima, Col. 18 109
 
Cabo San Lucas, B.C.S. 18 18
 
Puerto Escondido, Oax. 15 47
 
Catemaco, Ver. 10 375
 
Barra de Navidad, Jalo 8 46
 
Otras 32 495
 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática y 
Estadística. 
82. 
CUADRO 75 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE OSTION CON 
CONCHA, POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1977. 
Miles deOficina Toneladas pesos. 
Total 27 125 111 293 
Puerto Ceiba, Tab. 3 960 9 363 
villa Cuauhtémoc, Ver. 3 900 10 046 
La Laja, Ver. 3 253 6 997 
Ciudad del Carmen, Campo 3 183 28 759 
Sánchez Maga11anes, Tab. 3 110 7 533 
Tamiahua, Ver. 2 348 6 568 
zihuatanejo, Gro. 1 761 11 479 
Tuxpan de Rodríguez Cano, Ver. 1 749 3 199 
Tampico, Tamps. 1 504 15 042 
A1dama, Tamps. 1 435 3 686 
Mazat1án, Sin. 226 1 160 
Veracruz, Ver. 160 561 
Acapu1co, Gro. 143 1 536 
Ciudad Victoria, Tamps. 140 4 490 
La Paz, B.C.S. 94 94 
Puerto Angel, Oax. 30 157 
Tuxpan, Nay. 19 52 
Otras 110 571 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática y 
Estadística. 
,,1 I 
83 
CUADRO 76 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE OSTION SIN
 
CONCHA, POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1977
 
Oficina Toneladas 
Miles de 
pesos. 
Total 330 12 179 
Sánchez Magallanes, Tab. 144 7 660 
Villa Cuauhtémoc, Ver. 56 1 437 
San Fernando, Tamps. 42 479 
La Laja, Ver. 41 937 
Nautla, Ver. 16 707 
Catemaco, Ver. 10 375 
Ciudad Victoria, Tamps. 5 270 
San Blas, Nay. 5 136 
Puerto Escondido, Oax. 3 8 
La Paz, B.C.S. 3 48 
Ciudad del Carmen, Campo 2 24 
Otras 3 98 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática y 
Estadística. 
I 
84. 
CUADRO 77 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE PULPO, POR PRINCIPA
 
LES OFICINAS EN 1977.
 
Miles deOficina Toneladas pesos. 
Total 6 188 73 410 
Ce1est"ún, Yuc. 1 852 18 611 
Campeche, Campo 1 834 25 063 
Champot6n, Campo 778 9 127 
Seybap1aya, Campo 534 6 827 
Sisal, Yuc. 335 3 106 
Isla Arena Ca1kini, Campo 311 3 221 
progreso, Yuc. 223 3 579 
Sabancuy, Campo 130 1 565 
Te1chac, Yuc. 54 544 
Dzi1am de Bravo, Yuc. 53 586 
Isla Aguada, Campo 21 265 
Veracruz, Ver. 21 568 
Otras· 42 348 
Fuente: Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Informática y Esta­
dIstica. 
I ' , 
85. 
CUADRO 78 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA 
LES OFICINAS EN 
NACIONAL 
1977. 
DE ROBALO, POR PRINCIPA 
Oficina Toneladas 
Miles de 
pesos. 
Total 2 185 74 806 
Alvarado, Ver. 269 12 953 
Frontera, Tab. 201 8 202 
Ciudad del Carmen, Campo 186 6 644 
Tampico, Tamps. 169 4 587 
Puerto Ceiba, Tab. 144 5 361 
Villahermosa, Tab. 136 4 562 
Sánchez Magallanes, Tab. 93 3 375 
Coatzacoalcos, Ver. 91 3 918 
Tamiahua, Ver. 86 2 740 
Tlacotalpan, Ver. 63 3 031 
Isla Aguada, Campo 61 1 489 
Veracruz, Ver. 60 3 123 
Villa Cuauhtémoc, Ver. 40 1 500 
Playa catazajá, Chis. 40 429 
Progreso, Yuc. 38 1 015 
Sabancuy, Campo 34 956 
Naranjos, Ver. 30 1 135 
Acapulco, Gro. 30 1 002 
Tuxpan de Rodríguez Cano, Ver. 26 784 
Acapetahua, Chis. 25 285 
Puerto Escondico, Oax. 22 132 
El Dorado, Sin. 21 406 
Catemaco, Ver. 19 1 136 
Aldama, Tamps. 18 202 
Celestun, Yuc. 17 232 
Otras 266 5 607 
Fuente: Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Informática y Esta­
dística. 
86. 
CUADRO 79 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE SARDINA, POR PRINCI­
PALES OFICINAS EN 1977. 
Oficina Toneladas .Mil:"~$dé· pesos. 
Total 108 462 103 087 
Para consumo humano 45 688 49 838 
Guaymas, Son. 
Mazat1án, Sin. 
Puerto Adolfo L6pez Mateos, 
Puerto San Carlos, B.C.S. 
Isla de Cedros, B.C.N. 
Santa Rosa1ía, B.C.S. 
Puerto A1catras, B.C.S. 
Yavaros, Son. 
La Paz, B.C.S. 
Ensenada, B.C.N. 
Chapa1a, Jal. 
Otras 
B.C.S. 
16 975 
7 149 
6 471 
4 244 
4 179 
3 355 
2 213 
815 
79 
59 
49 
100 
11 211 
11 100 
4 206 
2 667 
3 546 
9 897 
1 600 
3 259 
51 
470 
810 
1 021 
Para uso industrial 62 774 53 249 
Guayrnas, Son. 
Mazat1án, Sin. 
Puerto A1catras, B.C.S. 
Puerto Adolfo L6pez Mateos, 
Yavaros, Son. 
Santa Rosa1ía, B.C.S. 
Puerto San Carlos, B.C.S. 
Caborca (Bahía Kino), Son. 
Topo1obampo, Sin. 
Ce1estún, Yuc. 
Isla de Cedros, B.C.N. 
Ciudad Constituci6n, B.C.S. 
Puerto Va11arta, Jalo 
Ensenada, B.C.N. 
B.C.S. 
19 546 
12 632 
8 820 
4 500 
3 646 
3 639 
2 974 
2 715 
1 267 
1 113 
790 
696 
375 
61 
15 772 
10 077 
7 999 
5 831 
3 138 
2 911 
1 946 
2 308 
748 
1 113 
694 
340 
319 
53 
Fuente: Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Informática y Esta­
dística. 
87. 
CUADRO 80 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE SIERRA, POR PRINCIPA
 
LES OFICINAS EN 1977.
 
Oficina Toneladas 
Miles de 
pesos. 
Total 8 193 92 961 
Guayrnas, Son. 989 4 490 
A1varado, Ver. 711 11 655 
Veracruz, Ver. 669 15 491 
Coatzacoa1cos, Ver. 521 11 088 
Campeche, Campo 452 7 089 
La Paz, B.C.S. 449 2 064 
Mazat1án, Sin. 361 2 290 
San B1as, Nay. 352 2 269 
Seybap1aya, Campo 335 4 591 
Isla Aguada, Campo 330 3 272 
Champot6n, Campo 299 2 965 
Peñita de Ja1temba, Nay. 263 3 105 
Sabancuy, Campo 249 2 813 
Catemaco, Ver. 216 3 398 
Hermosi110, Son. 208 1 614 
Ciudad Obreg6n, Son. 165 661 
Los Mochis, Sin. 160 1 009 
Puerto Ceiba, Tab. 149 1 489 
Yavaros, Son. 141 920 
Sánchez Maga11anes, Tab. 98 811 
La Reforma, Sin. 87 881 
Progreso, Yuc. 81 648 
Topo1obampo, Sin. 76 537 
Santa Rosa1ía, B.C.S. 76 249 . 
Puerto Peñasco, Son. 73 289 
Ciudad del Carmen, Campo 63 791 
Otras 620 6 482 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática y Esta­
dística. 
88. 
crJADRO 81 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE TIBURON, POR 
PRINCIPALES OFICINAS EN 1977. 
Oficina Toneladas Mile. de pesos. 
Total 7 973 63 lla 
Guaymas, Son. 2 429 6 564 
La Paz, B.C.S. 566 5 264 
Bahía de los Angeles, B.C.N. 406 2 439 
San Felipe, B.C.N. 358 1 219 
Hermosillo, Son. 330 2 653 
Seyba playa, Campo 315 2 202 
Ciudad del Carmen, Campo 246 3 287 
Campeche, Campo 213 5 753 
El Rosario, B.C.N. 187 598 
Alvarado, Ver. 175 2 588 
Caborca (Bahía Kino), Son. 166 970 
Mazatlán, Sin. 163 654 
Puerto Peñasco, Son. 145 834 
Navolato (Altata) , Sin. 141 1 323 
Guasave, Sin. 115 521 
Santa Rosalía, B.C.S. 101 371 
Golfo de Santa Clara, Son. 90 1 004 
veracruz, Ver. 89 2 035 
Frontera, Tab. 85 3 114 
Tecolutla, Ver. 85 1 097 
Tampico, Tamps. 80 511 
Champot6n, Campo 79 540 
Ensenada, B.C.N. 72 356 
Peñita de Jaltemba, Nay. 69 398 
Colima, Col. 69 1 568 
Escuinapa, Sin. 53 627 
Mulegé, B.C.S. 50 521 
Manzanillo, Col. 45 552 
zihuatanejo, Gro. 43 449 
Celestún, Yuc. 41 869 
Los Mochis, Sin. 23 205 
Otras 944 12 032 
Fuente: Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Informática y 
Estadística. 
89. 
CUADRO 82 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE TORTUGA, .POR PRINCI­

PALES OFICINAS EN 1977.
 
Miles deOficina Toneladas 
pesos. 
Total 3 233 
Puerto Angel, Oax. 1 314 
Puerto Escondido, Oax. 841 
Escuinapa, Sin. 219 
Rosario, Sin. 176 
La Paz, B.C.S. 116 
Barra de Navidad, Jal. 68 
Santa Rosalia, B.C.S. 62 
Manzanillo, Col. 52 
Mulege, E.C.S. 42 
L0reto, B.C.S. 38 
Hermosillo, Son. 37 
Mazatlán, Sin. 28 
Guerrero Negro, B.C.S. 25 
Lázaro Cárdenas, Mich. 22 
Ciudad Obregón, Son. 19 
Villahermosa, Tab. 12 
Otras 162 
12 957 
2 856 
1 237 
3 315 
~116 
1 094 
373 
316 
65 
280 
347 
684 
57 
288 
395 
146 
56 
1 272 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática y Esta­
distica. 
90.
 
CUADRO 83 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE ALGAS MARINAS
 
POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1977.
 
Oficina Toneladas Miles de 
pesos. 
Total 3 839 14 452 
Ensenada, E. C. N. 3 011 10 990 
El Rosario, B.C.N. 449 1 154 
Bahía de Tortugas, B.C.s. 303 2 270 
San Quintín, B.C.N. 44 26 
Campeche, Campo 32 12 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática 
y Estadística. 
91 . 
CrJADRO 84 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION 
LON POR PRINCIPALES 
PESQUERA NACIONAL 
OFICINAS EN 1977. 
DE CONCHA DE ABU 
Oficina Toneladas Miles de 
pesos. 
Total 1 980 11 674 
Bahia de Tortugas, B. C. S. 904 4 013 
Guerrero Negro, B.C.S. 273 3 001 
El Rosario, B.C.N. 176 874 
Isla de Cedros, B.C.N. 170 1 398 
Punta Abreojos, B.C.S. 151 303 
Ensenada, B.C.N. 130 774 
Ciudad Constituci6n, B.C.S. 102 886 
La Paz, B.C.S. 46 308 
Isla de Guada1upe, B.C.N. 16 32 
Otras 12 85 
Fuente: Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Informática 
y Estadística. 
'92. 
CUADRO 85 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE PESCADO NO EM­
PACABLE POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1977. 
Miles deOficina ¡roneladas pesos. 
Total 15 985 13 696 
Guayma.s, Son. 10 035 6 007 
Ce} estún, Yuc. 2 760 2 760 
Mazatlán, Sin. 1 093 1 093 
Ensenada, B.C.N. 550 1 666 
Puerto Alcatras, B.C.S 341 797 
Ciudad Constitución, B.C.S. 336 118 
Márida, Yuc. 265 829 
Yavaros, Son. 189 189 
Tuxpan, Nay 180 82 
otras 236 155 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática y 
Estadistica. 
--------------------------------------
93.
 
CUADRO 86 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLúTACION PESQUERA NACIONAL DE FAUNA DE ACOM 
PAÑAMIENTO, POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1977. 
Miles de 
Oficina Toneladas pesos. 
Total 13 894 6 177 
Puerto Peñasco, Son. 6 260 2 966 
Guaymas, Son. 5 547 2 155 
Salina Cruz, Oax. 1 416 708 
Tuxpan, Nay. 663 332 
Mérida, Yuc. 8 16 
Fuente: Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Informática 
y Estadística. 
94.
 
CUADRO 87 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DE SARGAZOS DE ­

MAR NO ESPECIFICADO, POR PRINCIPALES OFICINAS, EN 1977
 
Oficina Toneladas Miles de pesos. 
Total 41 746 34 670 
Ensenada, B.C.N. 41 746 34 670 
Acapulco, Gro. 
~ Cifra menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Dirección General de Informática 
y Estadística. 
95 .. 
CUADRO 88 
VOLUMEN DE LA MATERIA PRIMA DESTINADA A LA INDUSTRIA DE LA REDUCCION 
POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y ESPECIES EN 1977. 
Toneladas 
Fauna de PescadoAnchove DesperdiEntidad Total acompañ~ no emp~ Sardina 
ta cios
miento cable 
Total 247 811 140 079 13 894 15 985 62 774 15 079 
Baja California Norte 145 604 139 997 577 851 4 179 
Baja California Sur 26 329 82 795 20 629 4 823 
Jalisco 375 375 
Nayarit 843 663 180 
Oaxaca 1 416 1 416 
Sinaloa 15 192 1 093 13 899 200 
Sonora 52 164 11 807 10 224 25 907 4 226 
Veracruz 1 204 91 1 113 
Yucatán y 4 684 8 3 025 1 113 538 
Se estima que la materia prima no reportada y no incluida en este cua-­
dro fue de 3 715 toneladas. 
Fuente Departamento de Pesca.­ Dirección General de Informática y Estadística 
96. 
CUADRO 89 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE ACEITE Y HARINA DE PESCADO POR ENTIDAD 
FEDERATIVA, EN 1977 
Toneladas 
Entidad Harina Aceite 
Total 45 263 8 454 
Baja California Norte 25 796 7 537 
Baja California Sur 4 514 237 
Jalisco 75 
Nayarit 45 
Oaxaca 520 
Sinaloa 3 369 53 
Sonora 9 414 627 
Veracruz 143 fJ 
Yucatán -ª.! 1 387 
fJ 
-ª.! 
Cifra menor que la unidad. 
Se estima que la producción de harina de pescado no reportada 
y por lo tanto no incluida en este cuadro fue de 1 249 tanela 
das. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Dirección General de Informática y ­
Estadistica. 
---
97. 
CUADRO 90 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PEsnUERA QUE EFECTUARON EMBARCA-­
ClONES EXTRANJERAS, EN SAN DIEGO Y SAN PEDRO CALIFORNIA (E.U.A.) EN 
1977 
Miles dePesquería	 Toneladas 
pesos. 
Total 16 602 240 191 
Albacora 237 6 236 
•	 Atún 6 228 102 829 
Barrilete 5 953 88 887 
Bonito 3 326 27 442 
Corvina 389 9 464 
Jurel 343 3 492 
Mero 45 732 
Pargo 30 380 
Tiburón 45 589 
Otras 6 140 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática 
y Estadística. 
98. ' 
C JADRO 91 
VOLUMEN Y VALOR DE T,1' RXPLOTACION PESQUERA QUE EFECTUARON EMBARCA-­
ClONES EXTRANJERAS, POR OFICINAS EN SAN DIEGO Y SAN PEDRO CALIFORNIA 
EN (E.U.A.), en 1977 
Miles deOficina y pesquería Toneladas 
pesos. 
Total 16 602 240 191 
San Diego , :olifornia (EJA) 6 987 106 214 
Albacora 
Atún 
Barrilete 
Bonito 
Curvina 
Jurel 
Mero 
Pargo 
Tiburón 
Otras 
1 
3 
236 
892 
743 
818 
186 
43 
7 
30 
29 
3 
6 
30 
56 
6 
4 
209 
934 
642 
284 
884 
343 
128 
380 
367 
43 
San Pedro, California (EJA) 9 615 133 977 
Albacora 
Atún 
Barrilete 
Bonito 
Corvina 
Jurel 
Mero 
4 
2 
2 
1 
336 
210 
508 
203 
300 
38 
71 
32 
21 
4 
3 
27 
895 
245 
158 
580 
149 
604 
pargo 
Tiburón 
Otras 
16 
3 
222 
37 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática 
y Estadística. 
~ 
CUADRO 92 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA MENSUAL QUE EFECTUARON EMBARCACIONES EXTRANJERAS POR OFICINA Y ESPECIE 
~~ SAN DIEC~ y SAN P~DRO ·CALIFORNIA (E.U.A.). EN 
1977 
Toneladas 
Oficina y pesquerIa T o tal Enero Febrero Marzo Abril M a y o Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Totill 16 602 655 835 907 2 045 2 238 2 003 2 024 1 286 1 676 877 1 133 923 
San Diego 6 987 305 625 475 479 968 674 972 259 630 222 729 649 
Albacora 
Atún aleta amarilla 
Atún aleta azul 
Barrilete 
Bonito 
Corvina 
Jurel 
Mero 
Pargo 
Tiburón 
Otras 
1 
3 
236 
688 
204 
743 
818 
186 
43 
7 
30 
29 
3 
-
43 
-
243 
8 
3 
7 
fi1 
fi1 
1 
-
-
54 
-
505 
18 
25 
9 
2 
3 
9 
-
-
190 
-
245 
2 
26 
2 
2 
3 
5 
fi1 
-
124 
-
352 
-
-
-
-
3 
-
-
-
381 
-
566 
-
21 
-
-
-
fi1 
-
fi1 
338 
1 
270 
-
54 
-
fi1 
10 
1 
-
15 
230 
182 
194 
318 
23 
4 
-
6 
¡;J 
-
195 
21 
4 
28 
4 
1 
-
1 
4 
fi1 
1 
18 
87 
-
139 
386 
-
fi1 
-
fi1 
-
-
-
22 
-
160 
28 
6 
5 
-
¡;J 
1 
fi1 
l. 
118 
-
554 
25 
18 
9 
¡;J 
1 
3 
-
7 
80 
17 
487 
29 
9 
7 
2 
fi1 
9 
2 
San Pedro 9 615 350 210 432 1 566 _ 270 1 329 1 052 1 027 1 046 655 404 274 
Albacora 
Atún aleta amarilla 
Atún aleta azul 
Barrilete 
Bonito 
Corvina 
Jurel 
Mero 
Pargo 
Tiburón 
otras 
3 
1 
2 
2 
1 
148 
188 
210 
508 
203 
300 
38 
16 
3 
-
177 
-
145 
5 
9 
9 
-
2 
3 
-
130 
-
47 
-
13 
14 
5 
1 
-
334 
-
61 
-
18 
12 
5 
2 
1 
-
138 
27 
379 
-
9 
8 
1 
4 
-
714 
69 
471 
-
4 
2 
10 
fi1 
-
243 
191 
22 
731 
58 
83 
-
1 
-
189 
96 
249 
448 
54 
5 
10 
1 
-
55 
196 
125 
575 
14 
61 
-
1 
1 
-
487 
38 
472 
1 
47 
-
-
22 
122 
194 
277 
6 
33 
1 
¡;J 
142 
229 
14 
13 
3 
3 
4 
250 
3 
13 
3 
1 
11 
Fuente: 
Cifra menor que la unidad. 
Departamento de Pesca.­ Direcci6n General de Informática y EstadIstica. 
W 
<O 
('-'['RO 93 
,.... 
o 
o 
VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA MENSUAL QUE EFECTUARON 
EN SAN DIEGO Y SAN PEDRO CALIFOru~IA 
EMBARCACIONES EXTRANJERAS 
(E.U.A.). EN 1977 
POR OFICINA Y ESPECIE 
Miles de pesos. 
Oficina y pesquería T o tal Enero Febrero Marzo Abril M a y o Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Total 240 191 7 485 10 384 12 981 ~ 35 089 28 878 28 027 18 755 21 451 12 135 19 461 15 772 
San Diego 106 214 3 518 7 922 6 347 6 779 14 154 12 189 13 593 6 167 8 251 3 668 12 557 11 069 
Albacora 
Atún aleta amarilla 
Atún aleta azul 
Barrilete 
Bonito 
Corvina 
Jurel 
Mero 
Pargo 
Tibur6n 
Otras. 
6 
27 
3 
56 
6 
4 
209 
435 
499 
642 
284 
884 
343 
128 
380 
367 
43 
2 
-
532 
-
823 
45 
58 
46 
1 
5 
8 
-
-
720 
-
6 262 
103 
591 
62 
38 
33 
113 
-
-
2 529 
-
3 037 
12 
617 
18 
46 
29 
58 
1 
-
1 841 
4 906 
-
-
-
-
32 
-
-
-
5 674 
-
7 915 
-
562 
-
-
-
3 
-
7 
6 060 
17 
4 497 
-
1 466 
-
1 
129 
12 
-
383 
4 059 
3 125 
3 195 
2 086 
636 
30 
-
76 
3 
-
5 103 
370 
65 
457 
24 
64 
5 
-
51 
6 
22 
481 
1 699 
-
2 592 
3 471 
1 
-
7 
-
-
-
409 
-
2 852 
186 
166 
43 
-
3 
8 
1 
27 
2 104 
-
9 636 
166 
487 
78 
4 
15 
40 
-
1 
8 
208 
438 
292 
470 
191 
237 
60 
38 
!J 
116 
19 
San Pedro 133 977 3 967 2 462 6 634 22 994 20 935 16 689 14 434 12 588 13 200 8 467 6 904 4 703 
Albacora 
Atún aleta amarilla 
Atún aleta azul 
Barrilete 
Bonito 
Corvina 
Jurel 
Mero 
Pargo 
Tibur6n 
Otras 
51 
20 
32 
21 
4 
3 
27 
356 
539 
245 
158 
580 
149 
604 
222 
97 
2 
1 
-
052 
-
562 
28 
159 
73 
-
-
93 
-
1 516 
-
509 
-
231 
114 
84 
8 
-
-
4 441 
-
1 556 
-
423 
84 
110 
20 
-
-
17 008 
391 
5 280 
-
198 
75 
12 
30 
-
-
L4 720 
1 182 
4 782 
-
117 
14 
116 
-
4 
-
4 315 
3 301 
378 
6 500 
1 334 
856 
-
5 
-
3 326 
1 639 
4 109 
3 953 
1 217 
66 
114 
10 
-
982 
3 394 
2 069 
5 130 
316 
692 
-
5 
27 
-
8 500 
634 
3 500 
11 
528 
-
-
2 
3 
2 
386 
132 
226 
047 
132 
380 
82 
82 
2 
3 
529 
798 
384 
106 
38 
49 
4 
81 
342 
58 
161 
48 
13 
!J 
Fuente: 
Cifra menor que 
Departamento de 
la unidad. 
Pesca.­ Direcci6n General de Informática y Estadística. 
101.C"JADRO 94 
PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EJERCER LA PESCA COMERCIAL Y DEPORTIVA A NA­
CIONALES Y EXTRANJEROS EN 1977. 
Concepto Cantidad 
Total 287 800 
l. Pesca comercial 8 600 
1.1. A nacionales 6 845 
Permisos 
Permisos 
Permisos 
en 
en 
en 
grande escala para 
grande escala para 
corta escala 
todo un litoral 
una entidad 1 
4 
397 
569 
879 
1.2. A extranjeros 1 755 
Despachos "Vía la Pesca" 
Tarjetas credenciales a tripulantes 
Ampliaciones a los despachos "Vía la Pesca" 
1 
607 
148 
2. Pesca deportiva 279 200 
2.1. Oficinas en el país. 115 356 
Explotación comercial de la pesca deportiva 
con embarcaciones 
Permisos personales 
Con embarcaciones particulares de matrícula 
cional 
Con embarcaciones particulares de matrícula 
tranjera 
Tarjetas credenciales a tripulantes 
-­
na 
ex 
429 
111 207 
393 
2 888 
439 
2.2. En el extranjero 163 844 
Explotación comercial de la pesca deportiva 
con embarcaciones 
Permisos personales 
Con embarcaciones particulares 
Tarjetas credenciales a tripulantes. 
-­ 62 
155 300 
8 149 
'''333 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática y Esta­
dística. 
---
102. 
CJADRO 95 
PERMISOS SOLICITADOS POR NACIONALES PARA EJERCER LA PESCA COMERCIAL, POR
 
ENTIDADES FEDERATIVAS, EN 1977.
 
G r a n d e e s c a 1 a 
Para todo Para una enti- CortaEntidad T o t a 1 
un litoral dad federativa escala 
Total 6 845 397 1 569 4 879 
Baja California Norte 493 62 346 85 
Baja California Sur 232 21 155 56 
Campeche 115 25 86 4 
Coahuila 87 87 
Colima 156 10 22 124 
Chiapas 152 17 135 
Chihuahua 26 26 
Distrito Federal 181 12 47 122 
Durango 94 94 
Guerrero 884 44 840 
Jalisco 789 6 25 758 
México 
Michoacán 366 366 
Nayarit 295 1 17 277 
Oaxaca 266 12 46 208 
Puebla 47 47 
Qui:l.télna Roo 76 4 30 42 
San Luis Potosí 35 35 
Sinaloa 466 73 70 323 
Sonora 150 84 57 9 
Tabasco 458 11 73 374 
. Tamaulipas 356 8 108 240 
Veracruz 1 043 42 374 627 
Yucatán 78 26 52 
Zacatecas 
~/ Entidad donde se tramita el permiso y son pagados los derechos. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Dirección General de Informática y Estadís 
tica. 
103.
 
CUADRO 96
 
PERMISOS SOLICITADOS POR NACIONALES PARA EJERCER LA PESCA COMERCIAL
 
EN GRANDE ESCALA, POR PESQUERIAS EN 1977 . 
._---_ .. _-
. _._--- -----
. __•.. 
-,"- -
._'. __ .._-------_..._-_*____0_._- __ ".__ 
Para todo Para una Enti­pesquería T o t a 1 
un Litoral dad Federativa 
Total 1 966 397 1 569 
Abu16n la la 
Algas marinas 49 49 
Almeja 37 2 35 
Cabrilla 24 14 la 
Camar6n 115 65 50 
Jaiba 77 1 76 
Langosta 207 3 204 
Langostino 87 87 
Osti6n 24 
• 
24 
Pesca general de escarna 735 156 579 
Pulpo 64 64 
Sardina y anchoveta 41 41 
Tiburón 279 76 203 
Tortuga 39 1 38 
Túnidos 21 21 
Otros 157 17 140 
Fuente: Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Informática 
y Estadística. 
104. 
CJ1WRO 97 
PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EJERCER LA PESCA DEPORTIVA A NACIONALES 
Y EXTRANJEROS, POR ENTIDADES FEDERATIVAS, EN 1977. 
Entidad cantidad 
Total 311 655 
En el País 115 356 
Aguascalientes 20 
Baja California Norte 22 196 
Baja California Sur 25 318 
Campeche 62 
Coahuila 969 
Colima 3 037 
Chiapas 52 
Chihuahua 788 
Distrito Federal 3 454 
Durango 416 
Guerrero 12 985 
Jalisco 559 
México 
Michoacán 14 
Morelos 
Nayarit 269 
Nuevo Le6n 683 
Oaxaca 10 
Puebla 200 
Quintana Roo 551 
Queretaro 8 
Sinaloa 19 014 
Sonora 9 443 
Tabasco 1 
Tamaulipas 15 050 
Veracruz 184 
Yucatán 68 
Zacatecas 5 
En el extranjero 196 299 
San Diego, California (E.U.A.) 183 709 
San Pedro, California (E.U.A.) 12 394 
Embajadas y Consulados 196 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática y 
Estadística. 
· 105. 
C'JADRO 98 
PERMISOS PERSONALES PARA EJERCER LA PESCA DEPORTIVA A NACIONALES Y EXTRAN
 
JEROS, EN 1977.
 
Concepto Cantidad 
Total 296 205 
Oficinas en el País 111 207 
Por un día 83 675 
Por una semana 12 474 
Por un mes 2 662 
Por un año a nacionales y extranjeros residentes 7 160 
Por un año a extranjeros no residentes 5 236 
Oficinas en el extranjeros 184 998 
Por un día 146 146 
Por una semana 10 534 
Por un mes 13 022 
Por un año 15 296 
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de Informática y Esta 
dística. 
106. 
CiJADRO 99 
IMPUESTOS PAGADOS EN 
Y 
LA ACTIVIDAD 
PRINCIPALES 
PESQUERA 
ESPECIES 
NACIONAL 
EN 1977 
POR TRIMESTRES 
Miles de pesos 
Especie T o tal 
l° 
Período trimestral 
2° 3° 4° 
Total 25 091 5 011 .2.-1.§l 5 106 8 811 
Para consumo humano 24 550 4 922 6 006 4 939 8 683 
Abulón 584 107 222 61 194 
Almeja 329 32 106 119 72 
Anchoveta 159 6 26 115 12 
Atún 1 891 201 1 049 353 288 
Barrilete 391 143 196 29 23 
Bonito 128 ~ 1 98 29 
Camarón 12 634 2 310 2 752 2 099 5 473 
Cazón 303 107 84 29 83 
Corvina 177 58 40 28 51 
Guachinango 444 94 113 124 113 
Langosta 520 147 16 53 304 
Lisa 230 37 41 57 95 
Mero 441 98 91 110 142 
Mojarra 482 103 120 137 122 
Ostión 1 422 442 274 283 423 
pulpo 619 7 3 347 262 
Robal0 306 58 36 34 178 
Sardina 554 174 136 119 125 
Sierra 328 121 59 16 132 
Tiburón 383 93 109 92 89 
Tortuga 65 6 18 24 17 
Otras 2 160 578 514 612 456 
Para uso industrial 541 89 157 167 128 
Algas marinas 74 9 25 34 6 
Concha de abulón 79 21 25 9 24 
Sargazos de mar n/e. 83 8 27 30 18 
Otras 305 51 80 94 80 
~ Cifra menor que la unidad. 
n/e. No especificado. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Dirección General de Informática y Esta­
dística. 
.107. 
CrJADRO 100 
IMPUESTOS PAGADOS EN LA ACTIVIDAD PESQUERA NACIONAL POR 
REGIONES Y ENTIDADES FEDERATIVAS EN 1977 
Miles de pesos 
TRIMESTRES, 
Región y Entidad 
Total 
T o 
25 
t a 
091 
1 
5 
l° 
011 
Período trimestral 
2° 3° 
6 163 5 106 8 
4° 
811 
Región 1 
Baja California Norte 
Baja California Sur 
Región Ir 
Nayarit 
Sina10a 
Sonora 
Región 111 
Colima 
Jalisco 
Michoacán 
5 
3 
1 
7 
4­
2 
064 
196 
868 
241 
271 
330 
640 
287 
68 
105 
114 
1 
743 
430 
313 
481 
54 
824 
603 
61 
18 
23 
20 
1 
1 
1 
E 00 
249 
551 
215 
63 
690 
462 
81 
24 
29 
28 
1 204 
836 
368 
559 
17 
441 
101 
62 
12 
17 
33 
1 
3 
2 
1 
317 
681 
636 
986 
137 
375 
474 
83 
14 
36 
33 
Región IV 
Chiapas 
Guerrero 
Oaxaca 
Región V 
Tamau1ipas 
Veracruz 
Región VI 
Campeche 
Quintana Roo 
Tabasco 
Yucatán 
1 
1 
4 
2 
2 
5 
3 
878 
525 
227 
126 
893 
657 
236 
705 
687 
262 
796 
960 
1 
554 
90 
67 
397 
824 
301 
523 
342 
814 
73 
270 
185 
1 
1 
457 
134 
49 
274 
463 
915 
548 
145 
776 
49 
172 
148 
1 
1 
1 
272 
134 
27 
111 
468 
896 
572 
534 
050 
69 
139 
276 
1 
1 
1 
595 
167 
84 
344 
138 
545 
593 
684 
047 
71 
215 
351 
108.
 
Región y Entidad T o tal 
l° 
Periodo trimestral 
2° 3° 4° 
Región VII 23 6 2 7 8 
Coahuila 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato 
Puebla 
San Luis Potosi 
3 
4 
2 
2 
11 
1 
rJ 
rJ 
2 
rJ 
rJ 
4 
rJ 
rJ 
rJ 
rJ 
rJ 
2 
rJ 
1 
1 
1 
1 
3 
rJ 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
rJ 
rJ Cifra menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Direcci6n General de Informática y Esta­
distica. 
109. 
C:JADRO 101 
IMPUESTOS Y DERECHOS A LA ACTIVIDAD PESQUERA, 
EXTRANJEROS EN 1977. 
Miles de pesos 
POR NACIONALES Y 
Concepto 
Recaudación total 
T o tal 
53 568 
l° 
11 310 
Período trimestral 
2° 3° 
14 205 13 533 
4° 
14 520 
Impuestos 
Nacionales 
Extranjeros 
Derechos 
Nacionales 
Extranjeros 
Pesca comercial 
Nacionales 
Extranjeros 
Pesca deportiva 
Nacionales 
Extranjeros 
37 958 
25 091 
12 867 
15 610 
3 997 
11 613 
5 024 
3 534 
1 490 
10 58E;; 
463 
10 123 
8 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
523 
011 
512 
787 
379 
408 
307 
163 
144 
480 
216 
264 
9 918 
6 163 
3 755 
4 287 
1 069 
3 218 
999 
955 
44 
3 288 
114 
3 174 
8 
5 
3 
5 
4 
4 
4 
317 
106 
211 
216 
729 
487 
834 
652 
182 
382 
77 
305 
11 
8 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
200 
811 
389 
320 
820 
500 
884 
764 
120 
436 
56 
380 
Fuente: Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Informática y Esta­
dística. 
VOLUMEN DE PRODUCTOS 
Cuac;ro 102 
MARINOS INTRODUCIDOS AL DISTRITO FEDERAL. 1977 
>-' 
>-' 
;O 
Toneladas 
Especie T o tal Enero Febr~ 
ro. 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie!!1 
bre Octubre 
Novie!!1 
breo 
Dicie!!1 
breo 
Total' 71 888 7 267 4 250 7 591 4 865 4 091 4 344 5 679 7 510 5 355 5 723 7 773 7 440 
Productos frescos 54 654 5 714 3 859 5 242 3 702 3 836 3 901 4 326 4 312 4 117 5 397 5 327 4 921 
Almeja con concha 
Baqueta 
Calamar 
Camarón fresco 
Camarón cocido 
Cazón 
Corvina 
Jaiba cruda 
Lebrancha 
Lisa 
Mojarra 
Mero 
Ostión con concha 
Ostión sin concha 
Roba lo 
Pulpo 
Sierra 
Otros 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
9 
3 
5 
14 
665 
663 
319 
651 
980 
909 
666 
261 
909 
589 
470 
325 
453 
433 
975 
638 
245 
503 
1 
1 
109 
90 
26 
127 
82 
556 
132 
60 
91 
113 
123 
212 
196 
84 
66 
206 
830 
611 1 
120 
145 
23 
83 
59 
357 
88 
52 
54 
18 
170 
167 
857 
21 
96 
66 
403 
080 
1 
1 
111 
65 
60 
91 
122 
353 
91 
79 
216 
108 
314 
182 
119 
28 
116 
156 
848 
183 1 
130 
109 
23 
94 
84 
338 
54 
68 
27 
42 
260 
184 
741 
26 
58 
16 
342 
106 1 
154 
127 
33 
137 
74 
333 
44 
95 
2 
66 
337 
249 
636 
19 
45 
2 
305 
178 1 
155 
47 
18 
132 
82 
466 
39 
104 
2 
107 
343 
222 
495 
18 
95 
1 
282 
293 1 
151 
12 
11 
353 
81 
278 
19 
175 
20 
183 
294 
293 
691 
22 
82 
-
200 
461 1 
154 
2 
36 
81 
88 
189 
24 
176 
27 
244 
310 
309 
612 
28 
74 
500 
68 
390 1 
165 
5 
44 
118 
79 
126 
24 
135 
72 
119 
290 
325 
889 
24 
56 
434 
128 
084 
1 
1 
146 
14 
19 
99 
65 
182 
54 
159 
94 
224 
354 
407 
726 
36 
127 
047 
378 
266 
118 
21 
16 
182 
64 
279 
41 
86 
114 
2:il9 
441 
385 
688 
63 
108 
891 
675 
926 
152 
26 
10 
154 
100 
452 
56 
72 
190 
136 
23il 
390 
803 
64 
52 
319 
786 
925 
Productos secos 2 051 169 81 98 100 77 84 345 156 70 147 324 400 
Charal 
Lebrancha 
Tiburón 
Otros 1 
327 
19 
613 
092 
39 
-
49 
81 
11 
-
46 
24 
61 
10 
8 
19 
13 
-
36 
51 
23 
-
18 
36 
3 
-
34 
47 
48 
-
138 
159 
10 
83 
63 
17 
-
32 
21 
29 
-
77 
41 
43 
5 
56 
220 
30 
4 
36 
330 
Productos enlatados 7 978 570 - 1 243 863 - 115 915 2 941 1 115 39 90 87 
Atún 
Sardina 
Otros 
1 
5 
896 
539 
543 
163 
400 
7 
-
-
-
1 
41 
104 
98 
54 
791 
18 
-
-
-
57 
53 
5 
717 
192 
6 
2 
330 
469 
142 
438 
470 
207 
-
2~ 
17 
48 
18 
24 
48 
20 
19 
Sub productos 7 205 814 310 1 008 200 178 244 93 101 53 140 2 032 2 032 
Aceite 
Harina 
Otros 
de 
de 
pescado 
pescado 
2 
4 
007 
303 
895 
107 
636 
71 
-
245 
65 
282 
465 
261 
11 
119 
70 
3 
148 
27 
214 
-
30 
-
4 
89 
-
48 
53 
1 
39 
l3 
-
51 
89 
1 
-
973 
59 
1 389 
575 
68 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Dirección General de Informática y Estadística. 
cuadro 103 111. 
PRECIOS PROMEDIO DE PRODUCTOS PESQUEROS INTRODUCIDOS AL 
DISTRITO FEDERAL 
1 9 7 7 ~ 
Mayoreo Menudeo 
._--_._--­
Almeja 
Baqueta 
Blanco 
Calamar 
Camarón Crudo 
Camarón Cocido 
Cazón 
Corvina 
Cherna 
Guachinango Golfo 
Guachinango Pacífico 
Jaiba pulpa 
Jaiba Cruda 
Langostino 
Lebrancha 
Lenguado 
Lisa 
Mero 
Mojarra 
pámpano 
Pargo 
Peto 
Pulpo 
Robal0 
Sierra 
13.07 
30.79 
93.68 
19.61 
138.55 
128.69 
19.86 
26.02 
27.67 
63.32 
33.25 
90.68 
15.25 
122.05 
13.30 
21.97 
14.08 
31.61 
34.76 
63.78 
29.61 
29.62 
27.78 
56.97 
28.53 
15.83 
35.31 
104.22 
25.09 
155.12 
142.20 
25.23 
30.64 
32.30 
69.15 
38.74 
102.29 
19.57 
136.30 
17.77 
26.82 
18.66 
36.63 
40.29 
71. 75 
34.13 
34.56 
32.61 
63.01 
32.22 
~precios promedio mayo - dicienbre 
Fuente: Departamento de ?esca.-Dirección General de 
InfoDnática y Estadástica.­
IV 
CUBero IOL; 
INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS PESQUEROS '"" '""
NACIONAL 
Pescado Fresco 
Pescado Enlatado 
CD. MEXICO 
Pescado Fresco 
Pescado Enlatado 
GUADALAJARA, JALISCO 
Pescado Fresco 
Pescado Enlatado 
CD. JUAREZ. CHIHUAHUA 
Pescado Fresco 
Pescado Enlatado 
MORELIA, MICHOACAN 
Pescado Fresco 
Pescado Enlatado 
MONTERREY, NUEVO LEON 
Pescado Fresco 
Pescado Enlatado 
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 
Pescado Fresco 
Pescado Enlatado 
MERIDA, YUCATAN 
Pescado Fresco 
Pescado Enlatado 
ENERO 
418.6 
260.8 
501.8 
279.0 
324.1 
260.1 
194.8 
221.4 
467.2 
233.9 
399.8 
240.6 
185.8 
239.2 
326.7 
197.6 
FEBRERO 
455.2 
272.6 
556.6 
300.0 
348.6 
260·1 
236.2 
221.4 
502.6 
233.9 
399.8 
240.6 
190.3 
245.3 
337.5 
225.7 
MARZO 
444.4 
274.6 
507.9 
299.5 
359.3 
267.6 
252.3 
238.3 
519.8 
233.9 
415.0 
240.6 
227.0 
246.3 
392.1 
226.2 
ABRIL 
445.4 
275.0 
514.4 
299.5 
330.7 
267.9 
273 .4 
240.7 
528.7 
234.8 
432.6 
240.6 
259.1 
251.4 
387.3 
226.7 
MAYO 
440.5 
275.7 
491.8 
299.5 
359.2 
265.4 
246.7 
245.5 
512.7 
239.2 
504.1 
249.3 
259.1 
254.0 
395.4 
226.7 
1 9 7 
BASE 1968 
JUNIO 
459.9 
281.7 
510.4 
304.4 
362.2 
270.0 
251. 7 
257.1 
492.1 
242.4 
516.9 
263.9 
259.1 
267.2 
395.4 
231. 2 
7 
~ lOO ) 
JULIO 
460.9 
284.3 
519.6 
307.6 
365.3 
272.5 
267.5 
257.1 
511.3 
237.8 
529.4 
269.2 
259.1 
267.2 
413 .6 
234.1 
AGOSTO 
463.3 
288.0 
511.9 
311.4 
376.5 
274.6 
287.9 
269.4 
533.3 
251.1 
529.4 
269.2 
259.1 
275.5 
434.3 
234.1 
SEPTIEMBRE 
468.5 
292.1 
522.3 
318.4 
373.7 
279.1 
294.2 
279.5 
534.7 
251. 3 
529.4 
269.2 
259.1 
275.5 
434.3 
221. 3 
OCTUBRE 
477.2 
293.2 
528.8 
320.4 
397.0 
279.1 
296.6 
279.5 
557.5 
251. 3 
553.1 
269.2 
259.1 
281.4 
436.4 
221. 3 
NOVIEMBRE 
469.6 
299.1 
255.1 
320.4 
391. 2 
300.8 
290.8 
293.4 
564.0 
251. 3 
553.1 
271.1 
259.1 
212.7 
439.2 
257.3 
DICIEMBRE 
478.2 
299.6 
528.9 
320.4 
391. 2 
300.8 
294.7 
297.1 
578.8 
256.1 
511.6 
271.1 
259.1 
281. ~ 
449.1 
252.1 
Fuente: Banco de México, S. A. 
CUcdro 105 113. 
EXPORTACIO~E PRODUCTOS PESQUEROS POR GRUPO Y ESPECIE 1977 (p) 
Miles de 
Toneladas Pesos 
T o tal 104 022 4 461 293 
Peces vivos, frescos o 
refrigerados y congelados 23 442 268 624 
Atún 13 478 153 675 
Bagre 11 124 
Barrilete 988 11 406 
Corvina 574 44 232 
Lisa 4 30 
Mero 441 2 675 
Mojarra 3 26 
pámpano 8 88 
Pargo y guachinango 81 318 
Sierra 12 97 
Tambor 46 135 
Totoaba Y1 3 
Trucha 288 2 436 
Filete de pescado 4 537 33 354 
Huevas o lechas de pescado ~ 1 
Rana 11 88 
Otros 2 960 19 936 
Peces salad:)s, en salmuera 
secos y ahumados 135 6 364 
Aleta de tiburón 135 6 362 
Otros ~ 2 
114. cuadro JOS
 
EXPORTACION ~ DE PRODUCTOS PESQUEROS POR GRUPO Y ESPECIE 1977 (p)
 
Miles de 
Toneladas Pesos 
crustáceos, moluscos y otros 
mariscos en diferentes edos. 
Abu1ón 
Almeja 
Canarón 
Langosta 
Otros 
Pescados en conserva 
Preparados y conservas 
de pescado 
crustáceos, moluscos y otros 
mariscos en conserva 
Abu1ón 
Otros 
Pieles y cueros de anula1es 
marinos 
De tortuga 
De especie no especificada 
Diversos productos
 
Agar-agar
 
Algas marinas
 
Conchas
 
Conchas de tortuga
 
Desperdicio de pescado
 
Sargazos de mar n/e b/ 
otros 
31 
29 
1 
1 
1 
1 
45 
3 
41 
916 
166 
3 
946 
809 
992 
312 
312 
455 
231 
224 
8 
7 
1 
754 
60 
344 
324 
32
 
233 
746 
15 
3 
3 
792 
50 
647 
73 
21 
32 
898 
298 
116 
452 
436 
596 
496 
32 496 
266 
250 
16 
956 
788 
168 
1 
1 
92 
21 
28 
3 
398 
388 
lO 
557 
791 
605 
854 
196 
3 305 
34 670 
136 
"1 , I 
115. 
Cuadro 105 
EXPORTACION 51 DE PRODUCTOS PESQUEROS POR GRUPO Y ESPECIE 1977 (p) 
Miles de 
Toneladas Pesos 
51 
~ 
(p) 
Incluye revaluación.­
Las cifras no son oficiales.­
Cifras preliminares.­
Cifra menor que la unidad.­
Fuente: Departamento de Pesca.- Elaboración de la Dirección 
General de Informática y Estadística, con datos de 
la Dirección General de Estadística, Secretaría de 
Progra~ación y Presupuesto.­
116. Cuadro 106 
EXPORTACION ~ DE PRODUCTOS PESQUEROS POR GRUPO, ESPECIE 
y PAIS. 1977 (p) 
Miles de 
Toneladas Pesos 
T o tal 104 022 "4 461 293 
Peces vivos, frescos o refri 
gerados y congelados 23 442 268 624 
Atún 13 478 153 675 
Estados Unidos 13 478 153 673 
Guatemala 2.~ 
Bagre 11 124 
Estados Unidos 11 124 
Barrilete 988 11 406 
Estados Unidos 988 11 406 
Corvina 574 44 232 
Estados Unidos 574 44 232 
Lisa 4 30 
Estados Unidos 4 30 
Mero 441 2 675 
Estados Unidos 366 2 144 
Honduras 16 113 
Nicaragua 29 200 
Puerto Rico 30 218 
'1 ' , 
-------------------- -------
117...cuadro 106 
ExPORTACION ~ DE PRODUCTOS PESQUEROS POR GRUPO, ESPECIE 
y PAIS.1977 (p) 
Miles de 
Toneladas Pesos --------------------------,--~--
Mojarra	 3 26 
Estad::>s unidos 3 26 
pállpano 8 88 
Estados unid·)s 8 88 
Pargo	 y guachinango 81 318 : 
Estados Unidos 81 318 
Sierra 12 97 
Estados Unid:::>s 12 97 
Tan.bor 46 135 
Estad::>s Unid:::>s 46 135 
Totoaba 3 
Estados Unid::>s 3 
Filete de pescado	 4 537 33 354 
Estados Unidos 4 502 32 813 
Honduras 35 541 
Trucha 288 2 436 
Estados Unidos 288 2 436 
118. Cuadro 106 
HXPORTACION ~ DE PRODUCTOS PESQUEROS POR GRUPO, ESPECIE 
.y PAIS.1977 (p) 
Miles de 
"Toneladas Pesos 
Huevas o lechas de pescado 1 
Estados Unidos 1 
Rana 11 88 
Estados Unidos 11 88 
otros 2 960 19 936 
Estados Unidos 
Honduras 
Hong Kong 
Japón 
Nicaragua 
Puerto Rico 
2 784 
1 
11 
25 
28 
111 
19 517 
5 
52 
110 
136 
116 
~~ces salados, 
y ah~llados 
en salmuera secos 
135 6 364 
Aleta de tiburón 135 6 362 
China 
Estados Unidos 
Hong Kong 
Japón 
Reino Unido 
No declarado 
7 
29 
93 
4 
1 
1 
1 
4 
315 
406 
364 
212 
4 
61 
Otros 9J 2 
Estados Unidos 9J 2 
Crustáceos, moluscos y otros 
mariscos en diferentes estados 31 916 3 792 898 
Abu1ón 166 50 298 
'1 
---------
--------
Cuadro 106 119. 
EXPORTACION ~ DE PRODUCTOS PESQUEROS POR GRUPO, ESPECIE 
y PAIS.1977 (p) 
Miles de 
Toneladas . R.e:...:s::..:o::..:s~ _ 
Estados Unidos 166 50 298 
Almeja 3 116 
Estados Unidos 3 116 
Ca..11arón 29 946 3 647 452 
canadá 43 8 170 
España 58 9 853 
Estados Unidos 28 835 3 507 937 
Honduras 2 227 
Japón 1 008 121 152 
Nicaragua (j 113 
Langosta 809 73 436 
Estados Unidos 809 73 436 
Otros 992 21 596 
España (j 21 
Estados Unidos 972 20 995 
Honduras 2 27 
Japón ~ 2 
Nicaragua lO 385 
Puerto Rico 8 166 
Pescados en conserva 
Preparados y CO:1servas de 
pescado 1 312 32 496 
Estados Unidos 1 292 32 227 
Guatella1a 15 189 
República DOllinicana 5 80 
120.	 Cuadro 106 
EXPORTACION ~ DE PRODUCTOS PESQUEROS POR GRUPO, ESPECIE 
y PAIS • 1977 (p) 
Miles de 
Toneladas Pesos 
Crustáceos, 
mariscos en 
moluscos y 
conserva 
otros 
1 455 266 956 
Abu1ón 1 231 250 788 
Estados Unidos 1 231 250 788 
Otros 224 16 168 
Estados Unidos 224 16 168 
Pieles y 
marinos 
cueros de animales 
8 1 398 
De tortuga 
Estados Unidos 
Guatemala 
7 
7 
~ 
1 
1 
388 
307 
81 
De especie no especificada 
Estados Unidos 
1 
1 
lO 
lO 
Diversos productos 
Agar - agar 
Estados Unidos 
45 754 
60 
60 
92 
21 
21 
557 
791 
791 
Algas marinas 3 344 28 605 
Alemania República Fed. 
China 
Dina:.uarca 
España 
Estados Unidos 2 
~ 
5 
6 
3 
345 25 
8 
68 
46 
83 
287 
"1 ' I 
121.
cuadro 106 
EXPORTACION ~ DE PRODUCTOS PESQUEROS POR GRUPO, ESPECIE Y 
PAIS 1977 (p) 
______ .__. 'K~n~.1adas 
Miles de 
Pesos . 
Israel 
Japón 
Reino Unido 
yj 
985 
yj 
3 
6 
098 
9 
Conchas 324 3 854 
Estados Unidos 
Japón 
244 
80 
3 595 
259 
Concha de tortuga 
Estados Unidos 
32 
32 
196 
196 
Desperdicio de pescado 
Estados Unidos 
233 
233 
3 
3 
305 
305 
Sargazos de mar n/e 
Estados Unidos 
El 41 
41 
746 
746 
34 
34 
670 
670 
Otros 15 136 
Alemania Rep. 
No declarado 
Fed. 11 
4 
lOO 
36. 
~ Incluye revaluación.­
!:>--.I Las cifras no son oficiales.­
(p) Cifras preliminares.­
yj Cifra menor que la unidad.­
Fuente: Departarr¡ento de Pesca- Elaboración de la Dirección 
General de Informática y Estadística, con datos de 
la Dirección General de Estadística~Secretaríade 
progra~ación y Presupuesto.­
, 
Cuadro 107 ~ 
EXPORTACION DE PRODUCTOS PESQUEROS POR PAIS y ESPECIE 1977 (p) 
Miles de 
Toneladas Pesos 
T o tal 104 022 4 461 293 
Alemania República Federal 11 108 
Algas marinas 
Otros 
y1 
11 
8 
lOO 
Canadá 43 8 170 
Camarón 43 8 170 
China 12 383 
Aleta de tiburón 
Algas marinas 
7 
5 
315 
68 
Dinamarca 6 46 
Algas marinas 6 46 
España 61 9 957 
Algas marinas 
Camarón 
Otros 
3 
58 
y1 
83 
9 853 
21 
Estados Unidos 101 385 4 310 665 
Atún 
Bagre 
Barrilete 
Corvina 
Lisa 
Mero 
Mojarra 
pámpano 
Pargo y guachinango 
Sierra 
13 478 
11 
988 
574 
4 
366 
3 
8 
81 
12 
153 673 
124 
11 406 
44 232 
30 
2 144 
26 
88 
318 
97 
-----
cuadro J07 123. 
EXPORTACION ~ DE PRODUCTOS PESQUEROS POR PAIS y ESPECIE 1977 (p) 
Miles de 
Toneladas Pesos 
Ta..'1lbor 46 135
 
Totoaba 3
~ 
Trucha 288 2 436 
Filete de pescado 4 502 32 813 
Huevas o lechas 1~ 
Rana 11 88 
Aleta de tiburó:1 29 1 406 
Abulón 166 50 298 
Almeja 3 116 
Camarón 28 835 3 507 937 
Langosta 809 73 436 
Preparados y conservas 
de pescado 1 292 32 227 
Abu1ón e:1 conserva 1 231 250 788 
Piel de tortuga 7 1 307 
Piel de especie no especif. 1 lO 
Agar - agar 60 21 791 
Algas marinas 2 345 25 287 
conchas 244 3 595 
concha de tortuga 32 196 
Desperdicio de pescado 233 3 305 
Sargazos de mar n/e El 41 746 34 670 
Otros 3 980 56 682 
Guatenala 15 272 
Preparados y CO!1servas 
de pescado 15 189 
Piel de tortuga 81~ 
Atún vivo, fresco o refri 
gerado y congelado 2~ 
Honduras 56 913 
Mero 16 113 
Filete de pescado 35 541 
Camaró!1 2 227 
Otros 3 32 
HO.!13" Ko.!1g 104 4 416 
Aleta de tiburón 93 4 364 
Otros 11 52 
"124. Cuadro 107
 
EXPORTACION ~ DE PRODUCTOS PESQUEROS POR PAIS y ESPECIE 1977 \py'
 
Miles de 
Toneladas Pesos 
Israel r3 6 
Algas marinas r3 6 
Japón 2 102 124 833 
Aleta de tiburón 
Camarón 
Algas marinas 
Conchas 
Otros 
4 
1 008 
985 
80 
25 
212 
121 152 
3 098 
259 
112 
Nicaragua 67 834 
Mero 
Camarón 
Otros 
29 
" 38 
200 
113 
521 
Puerto Rico 149 500 
Mero 
Otros 
30 
119 
218 
282 
Reino Unido 1 13 
Aleta de tiburón 
Algas marinas 
1 
r3 
4 
9 
República D~~inicana 5 80 
Preparados y 
pescado 
conservas de 
5 80 
No declarado 5 97 
Aleta de tiburón 
Otros 
1 
4 
61 
36 
y 
(p) 
~ 
W 
Incluye revaluación.­
Cifras preliminares.­
Cifra menor que la unidad.­
Las cifras no son oficiales.­
Fuente:	 Departamento de Pesca.-Elaboración de la Dirección General 
de Informática y Estadística con datos de la Dirección 
General de Estadística, Secretaría de Programación y 
Presupuesto.­
Cuadro 108 125. 
IMPORTACION DE PRODUCTOS PESQUEROS POR GRUPO Y ESPECIE ~ 
1977 (p) 
Miles de
 
Grupo y Especie Toneladas Pesos

------_._------
T o t a 1 15 329 211 185 
Peces frescos o congelados y 
peces vivos 236 31 863 
Angulas 52 5 532 
Peces vivos para repro­
ducción (,ni les cabezas) 374- 20 750 
Salmones 26 1 369 
Sardinas 5 33 
Otros 153 4 179 
Peces salados en salmuera, 
secos o ahu,nado s 759 20 143 
Arenque 20 390 
Bacalao 140 b 406 
~'1er luza 98 3 133 
salmones 155~ 
Otros SOl 8 059 
Crustáceos, ,"101uscos y otros 
.nariscos en diferentes estados 42 2 480 
Cala;nares 1 32
 
Otros 41 2 448
 
Pescados en conserva 114 4 870 
Anchoas 36 1 962 
Arenque 13 583 
Atún 15 471 
Caviar 13 954 
Sablón 13~ 
Sardina 21 491
 
Otros 16 396
 
126. Cuadro 108 
IMPORTACION DE PRODUCTOS	 PESQUEROS POR GRUPO Y ESPECIE ~ 
-1977 (p) 
Miles de 
Grupo y Especie Toneladas Pesos 
crustáceos, moluscos y otros 
mariscos en conserva 28 1 327 
Berbereches 1 50 
cangrejo 3 71 
Centella 1 233 
Choros 9 556 
Mejillones 5 106 
Navajas 1 22 
Zamburriñas 
Otros 8 289 
Grasas y aceites de pescados 
y mamíferos marinos 1 764 23 886 
De bacalao 1 049 11 395 
Crudo de esperma 162 3 500 
De hígado de bacalao 300 4 275 
De pescado estandolizado 129 1 398 
Refinado de esperma 113 2 897 
Esperma de ballena refinada 11 421 
Otros 
Harina de animales marinos 12 328 124 758 
Harina de pescado	 12 328 124 758 
Diversos productos	 58 1 858 
Agar - agar 1 285 
Conchas 46 670 
Corales 2 138 
Desperdicio de pescado 5~ 
Esponjas naturales 4 311 
Huesos de jibia 5 247 
Perlas ~ 202 
Otros 
I ~" 1, ,1 "1 1, " I 
cuadro 108 127. 
IMPORTACION DE PRODUCTOS PESQUEROS POR GRUPO Y ESPECIE ~ 
'1977 (p) 
Miles de 
Grupo y Especie Toneladas Pesos 
(P) 
Fuente: 
Incluye perD~etros libres.­
cifras preliminares.­
Cifra menor que la unidad.­
Depart~nento de Pesca.- Dirección General de 
Informática y Estadística con datos de la 
Dirección General de Estadística, Secretaría 
de Programación y Presupuesto.­
128. Cuadro 109 I 
IMPORTACION DE PRODUCTOS PESQUEROS POR GRUPO, PRODUCTO 
y PAIS DE ORIGEN ~ 
1977 (p) 
Grupo,producto y país Toneladas 
Miles de 
Pesos 
T o tal 15 329 211 185 
Peces frescos 
y peces vivos 
o congelados 
236 31 863' 
Angulas 52 5 532 
Francia 
España 
44 
8 
4 720 
812 
Peces vivos para reproducción 
. (miles de cabezas) 374 20 750 
Brasil 
Colombia 
Estados Unidos 
Perú 
China 
Canadá 
No declarado 
2 
9 
73 
289 
~ 
~ 
1 
1 
2 
15 
667 
722 
451 
724 
23 
74 
89 
Salmones 26 1 369 
Estados Unidos 26 1 369 
Sardina 5 33 
Estados Unidos 5 33 
otros 153 4 179 
Estados Unidos 
Canadá 
153 
~ 
4 178 
1 
Peces salados 
o ahumados 
en salmuera, secos 
759 20 143 
Arenque 20 390 
Estados Unidos 
Países Bajos 
Alemania 
18 
1 
1 
330 
36 
24 
1.,1 1,,1 ,'1 ' j,: .1'1 
Cuadro ]09 129. 
IMPORTACION DE PRODUCTOS PESQUEROS POR GRUPO, PRODUCTO 
Y PAIS DE ORIGEN ~ 
1977 (p) 
Miles de 
Grupo, Producto y País Toneladas Pesos 
Bacalao 140 8 406 
Estados Unidos 18 360 
Noruega 122 8 046 
Merluza 98 3 133 
Argentina 98 3 133 
salmones 155 
Canadá 155 
Otros 501 8 059 
Ale.nania Federal 350 5 lOO 
Belice 140 2 578 
Argentina lO 223 
Italia 1 158 
Crustáceos,moluscos y otros 
mariscos en diferentes estados 42 2 480 
Cala..nares 1 32 
Estados Unidos ~ 11 
China 1 21 
Otros 41 2 448 
Estados Unidos 22 769 
Francia 13 1 481 
Belice 6 198 
Pescados en conserva 114 4 870 
Anchoas 36 1 962 
Argentina 25 1 441 
España ~ 16 
Estados Unidos 11 503 
130. 
rMPORTACION DE 
Cuadro 109 
PRODUCTOS PESQUEROS POR GRUPO, 
Y PAIS DE ORIGEN Y 
PRODUCTO 
"1977 (p) 
Grupo, Producto y País Toneladas 
Miles de 
Pesos 
Arenque 13 583 
Países Bajos 
Japón 
7 
6 
301 
282 
Atún 15 471 
Estados Unidos 
Panamá 
España 
11 
3 
1 
416 
41 
14 
caviar 13 954 
Belice 
Dinamarca 
Estados Unidos 
España 
Reino Unido 
Japón 
Argentina 
1 
2 
7 
t1 
1 
1 
1 
38 
117 
564 
32 
38 
28 
137 
salrnó~ t1 13 
Estados Unidos fd 13 
Sardina 21 491 
Estados Unidos 
España 
países Bajos 
18 
3 
t1 
417 
69 
5 
otros 16 396 
Dinamarca 
Estados Unidos 
15 
1 
352 
44 
Crustáceos,moluscos y 
mariscos en conserva 
otros 
28 1 327 
Berberechos 1 50 
Estados Unidos 
España 
1 
t1 
35 
15 
I ~" 1",1 "1 
" 
" , 
131.cuadro 109 
IMPORTACION DE PRODUCTOS PESQUEROS POR GRUPO, PRODUCTO 
Y PAIS DE ORIGEN ~ 
1977 (p) 
Grupo, Producto y País Toneladas 
Miles de 
Pesos 
cangrejo 3 71 
Estados Unidos 3 71 
centolla 1 233 
Estados Unidos 
Chile 
~ 
1 
4 
229 
Charos 9 556 
Estados Unidos 9 556 
Mejillones 5 106 
Estados Unidos 5 106 
Navajas 1 22 
España 
Estados Unidos 
~ 
1 
9 
13 
Otros 8 289 
Dinamarca 
Estados Unidos 
España 
1 
3 
4 
20 
184 
85 
Grasas y aceites de 
illaníferos marinos 
pescados y 
1 764 23 886 
Aceite de Bacalao 1 049 11 395 
Estados Unidos 
Noruega 
Alemania Federal 
Suecia 
1 
~ 
023 
4 
22 
15 
11 059 
59 
262 
Aceite crudo de esperma 162 3 500 
Países Bajos 
Ale:nania 
134 
28 
2 854 
646 
132.	 Cuadro 109 
1:MPORTACION DE PRODUCTOS PESQUEROS POR GRUPO, PRODUCTO 
. 
Y PAIS DE ORIGEN Y 
1977 (p) 
Miles de 
Grupo, Producto y País Toneladas Pesos 
Aceite de hígado de 
Bacalao 300 4 275 
Alemania Federal 33 397 
Noruega 201 2 731 
Islandia 66 1 135 
No declarado ~ 12 
Aceite de pescado estandolizado 129 1 398 
Estados Unidos 129 1 398 
Aceite refinado de esperma 113 2 897 
Estados Unidos 40 925 
Reino Unido 28 585 
Países Bajos 44 1 352 
Alemania 1 35 
Esperma de ballena refinada 11 421 
Estados Unidos 1 46 
Reino Unido 5 191 
Noruega 5 184 
Otros 
Harina·de animales marinos 12 328 124 758 
Harina de pescado 12 328 124 758 
Chile 4 890 48 927 
Estados Unidos 659 6 809 
Perú 6 779 69 022 
Diversos Productos 58 1 858 
Agar	 - agar 1 285 
Estados Unidos 1 177 
Alemania Federal ~ 46 
Italia ~ 62 
Cuadro 109 133. 
'IMPORTACION DE PRODUCTOS PESQUEROS POR GRUPO, PRODUCTO 
Y PAIS DE ORIGEN ~ 
1977 (p) 
Miles de 
Grupo, Producto y País Toneladas Pesos 
conchas 46 670 
Estados Unidos 36 263 
Filipinas 
Francia 
Italia 
1 
1
1
 
Japón 6 
56
 
64
 
35
 
155
 
España 1 97 
Corales 2 138 
Estados Unidos 
Grecia 
2 
c¡1 
107 
31 
Desperdicio de pescado 5 
Botwana 5 
Esponjas naturales 4
 311
 
Estados Unidos 110 
Grecia 31 
Italia 170 
Huesos de Jibia 5 247 
Japón 1 51 
Portugal 3 112 
España 1 84 
Perlas 202 
Japón 202 
Otros 
al Incluye revaluación, excluye sargazos.­
(p) Cifras preliminares.­
c¡1 Cifra menor que la unidad.­
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de 
Informática y Estadística con datos de la Dirección 
General de Estadística de la Secretaría de Progra­
mación y Presupuesto.­
134. Cuadro ]10 
IMPORTACION DE PRODUCTOS PESQUEROS 
Y PRODUCTO 91 
POR PAIS DE ORIGEN 
1977 (p) 
Miles de 
País y producto Toneladas Pesos 
T o tal 15 329 
Alemania República Federal 417 
Arenque salado, en salmue 
ra seco o ahumado 1 
Aceite de bacalao 4 
Aceite crudo de esperma 28 
Aceite de hígado de bacalao 33 
Aceite refinado de esperma 1 
Agar - agar ~ 
otros 350 
Argentina 134 
Merluza salada en salmuera, 
seca o ahumada 98 
Anchoas en conserva 25 
Caviar 1 
otros lO 
Botwana ~ 
Desperdicio de pescado ~ 
Be1ice 147 
Caviar 1 
Otros 146 
Brasil 
Peces vivos para reproducción 2 
211 185 
6	 307 
24 
59 
646 
397 
35 
46 
5 lOO 
4	 934 
3	 133 
1	 441 
137 
223 
5 
5 
2	 814 
38 
2 776 
667
 
667
 
"1 l' ", 
135.Cuadro 110 
IMPORTACION DE PRODUCTOS PESQUEROS POR PAIS DE ORIGEN 
Y PRODUCTO !Y 
1977 (p) 
Miles de 
País y producto Toneladas Pesos 
Canada ~ 230 
Peces vivos para reprQ 
ducción ~ 74 
Salmones salados en sal 
muera secos o ahoolados ~ 155 
Otros ~ 1 
Colombia 1 722 
Peces vivos para repro 
ducción 9 1 722 
Chile 4 891 49 156 
Centolla en conserva 1 229 
Harina de pescado 4 890 48 927 
China 1 44 
Peces vivos para reprQ 
ducción ~ 23 
Calamares en diferentes 
estados 1 21 
Dinamarca 18 489 
Caviar 2 117 
Otros 16 372 
España 18 1 225 
Angulas 8 812 
Anchoas en conserva ~ 18 
Atún en conserva 1 14 
Caviar en conserva ~ 32 
136. Cuadro 110 
IMPORTACION DE PRODUCTOS PESQUEROS 
Y PRODUCTO Y 
POR PAIS DE ORIGEN 
1977 (p) 
Miles de 
País y producto Toneladas Pesos 
Sardina en conserva 3 69 
Berberechos en conserva 15~ 
Navajas en conserva r;1 9 
Conchas 1 97 
Huesos de Jibia 1 84 
Otros 4 85 
Estados Unidos 1 180 22 277 
Peces vivos para repro 
ducción 73 2 451 
salmones frescos ó con 
gelados y vivos 26 1 369 
Sardina fresca ó cong~ 
lada y viva 5 33 
Arenque salado en sal­
muera, seco o ahumado 18 330 
Bacalao salado en sal­
muera seco o ahumado 18 360 
Calamares en diferentes 
estados í25 11 
Anchoas en conserva 11 503 
Atún en conserva 11 416 
Caviar en conserva 7 564 
SaLnón en conserva r;1 13 
Sardina en conserva 18 417 
Berberechos en conserva 1 35 
Cangrejo en conserva 3 71 
Centolla en conserva í25 4 
Charos en conserva 9 556 
Mejillones en conserva 5 106 
Navajas en conserva 1 13 
Aceite de bacalao í25 15 
Aceite de pescado estando 
lizado 129 1 398 
Aceite refinado de esperma 40 925 
Esperma de ballena refinado 1 46 
Harina de pescado 659 6 809 
Cuadro ]]0 137. 
tMPORTACION DE PROD~CTOS PESQUEROS POR PAIS DE ORIGEN 
y PRODUCTO ~ 
1977 (p) 
Miles de 
País y producto PesosToneladas=c-__~c:...=....:=--=- _ 
Agar - agar 1 177 
Conchas 36 263 
Corales 2 107 
Esponjas naturales ~ 110 
Otros 179 5 175 
Filipinas 1 56 
Conchas 1 56 
Francia 58 6 265 
Angulas 44 4 720 
Conchas 1 64 
Otros 13 1 481 
Grecia ~ 62 
Corales yf 31 
Esponjas naturales yf 31 
Islandia 66 1 135 
Aceite de hígado de 
bacalao 66 1 135 
Italia 6 425 
Agar - agar ~ 62 
Conchas 1 35 
Esponjas naturales 4 170 
Otros 1 158 
138. Cuadro JI0 
IMPORTACION DE PRODUCTOS PESQUEROS 
~ 
y PRODUCTO Y 
1977 (p.) 
POR PAIS DE ORIGEN 
Miles de 
País y producto Toneladas Pesos 
Japón 14 718 
Arenque en conserva 6 282 
Caviar 1 28 
Conchas 6 155 
Huesos de jibia 1 51 
Perlas ~ 202 
Noruega 1 351 22 020 
Bacalao salado en sal 
muera seco o ahumado 122 8 046 
Aceite de bacalao 1 023 11 059 
Aceite de hígado de 
bacalao 201 2 731 
Espenna de ballena re 
finada 5 184 
Paises Bajos 186 4 548 
Arenque salado, en salmue 
ra, seco o ahumado 1 36 
Arenque en conserva 7 301 
Sardina en conserva ~ 5 
Aceite crudo de esperma 134 2 854 
Aceite refinado de espenna 44 1 352 
Panamá 3 41 
Atún en conserva 3 41 
Perú 6 779 84 746 
Peces vivos para repro 
ducción 289 15 724 
Harina de pescado 6 779 69 022 
cuadro ]10 139. 
~MPORTACION DE PRODUCTOS PESQUEROS POR PAIS DE ORIGEN 
Y	 PRODUCTO ~ 
~977 (p) 
Miles de
 
País y producto Toneladas Pesos
 
Portugal	 3 112 
Huesos de jibia	 3 112 
Reino Unido	 34 814 
Aceite refinado de esperma 28 585 
Esperma de ballena refinado 5 191 
Caviar 1 38 
Suecia	 22 262 
Aceite de bacalao	 22 262 
Países no declarados	 101 
Peces vivos para reprodu~ 
ción 1 89 
Aceite de hígado de bacalao 9J 12 
~ Incluye revaluacion, excluye sargazos.­
(p) Cifras prelilt.inares.­
9J Cifra menor que la unidad.­
Fuente: Departamento de Pesca.- Dirección General de 
Infonnática y Estadística con datos de la 
Dirección General de Estadística de la Secre­
taría de Programación y Presupuesto.­
Cuadro 111140. 
CONSUMO NACIONAL APARENTE DE PRODUCTOS PESQUEROS 
1 9 7 7 
Toneladas 
Especie 
producción 
Nacional 
(1 ) 
Importación 
y V 
(2) 
Exportación 
El V (3) 
Consumo Nacional 
Aparente 
(1 + 2 - 3) 
T o tal 562 106 16 097 104 022 474 181 
?ara consumo humano 278 579 1 130 58 260 221 449 
Abulón 
Almeja 
Anchoveta 
Atún 
Ca¡narón 
Cazón 
Corvina 
Guachinango 
Langosta 
Lisa 
Mero 
Mojarra 
Ostión 
Pulpo 
Robalo 
Sardina 
~':"erra 
Tiburón 
Tortuga 
Otras 
2 
4 
3 
25 
46 
7 
2 
4 
1 
5 
11 
12 
27 
6 
2 
45 
8 
7 
3 
48 
539 
446 
981 
057 
803 
536 
902 
545 
626 
714 
319 
353 
455 
188 
185 
688 
193 
973 
233 
843 1 
15 
26 
089 
1 397 
3 
14 466 
29 946 
574 
81 
809 
4 
441 
3 
12 
lO 524 
1 142 
4 443 
3 981 
lO 606 
16 857 
7 536 
2 328 
4 464 
817 
5 710 
lO 878 
12 350 
27 455 
6 188 
2 185 
45 714 
8 181 
7 973 
3 233 
39 408 
Para uso industrial 283 527 14 967 45 762 252 732 
sargazos de mar 
n/e Q/ 
otros 
41 
241 
746 
781 14 967 
41 
4 
746 
016 252 732 
----------------------­
(p) 
a/ 
El 
V 
9/ 
Fuente: 
Cifras preliminares.­
Incluye perímetros libres.­
Incluye revaluación.­
Se refiere el peso bruto de todos los productos pesqueros que 
se exportan e importan en cualquiera de sus presentaciones 
(congelados, frescos, salados, etc.) 
La cifra óe zargazos no es oficial.­
Departamento de Pesca.-Direcci6n General de Informática y Estadística. 
'1 11 
Con c e p t o s 
Cuadro 112 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA PESQUERA 
POR PROCESOS EN 1977 
El 
Unidad de P rE:I 
medida Total Congelado 
o c e 
Enlatado 
s o 
Reducción 
Establecimientos Número 144 92 25 27 
Personal ocupado 
Remuneraciones totales 
Número (promedio 
mensual) 
Miles de pesos 
13 
694 
316 
373 
6 415 
291 913 
6 
331 
025 
313 
876 
71 147 
Tiempo trabajado Días promedio 247 250 235 250 
Total de insumos 
Materias primas 
Otros insumos 
auxiliares 
Miles de pesos 
11 11 11 
11 11 11 
L§f37 
1 901 
786 
594 
230 
364 
1 
1 
580 
333 
246 
431 
854 
577 
913 
447 
465 
067 
697 
370 
194 
119 
74 
096 
679 
417 
Producción 11 11 11 3 371 916 1 777 529 1 179 985 414 402 
Maquila 11 11 11 238 747 206 747 32 000 
Producción bruta 11 11 11 3 676 702 2 001 616 1 258 398 416 688 
Valor agregado 11 11 11 989 108 421 185 345 332 222 591 
Inversión fija bruta 11 11 11 120 566 53 395 28 435 38 736 
Activos fijos: 
Maquinaria y equipo 
Construcciones e instalaciones 
Terrenos 
Otros activos fijos 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
917 
548 
235 
24 
109 
516 
279 
529 
223 
485 
445 204 
249 316 
131 451 
12 201 
52 236 
303 599 
170 283 
80 690 
2 601 
50 025 
168 713 
128 680 
23 388 
9 421 
7 224 
1-' 
.¡:,. 
1-'. 
t-' 
,¡::..Cuadro 112 N 
Con c e p t o s Unidad de 
medida Total~/ P Congelado r o c e Enlatado s o Reducción 
Energia eléctrica comprada 
Cantidad 
Valor 
Mi les de ~o.¡h 
Miles de pesos 
49 
33 
312 
114 
37 
24 
394 
187 
7 
6 
954 
094 
3 
2 
964 
833 
Cambio en inventarios 11 " 11 - 109 959 - 25 447 - 77 079 - 7 433 
Ventas netas 11 11 11 3 488 976 1 750 803 1 311 152 427 021 
El Datos preliminares. 
~ Se refiere a los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Vera­
cruz, Campeche y Yucatán. 
Fuente: Secretaria de programación y Presupuesto, Dirección General de Estadistica y elaboración de la 
Dirección General de Informática y Estadistica del Departamento de Pesca. 
Cuadro 113 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA PESQUERA DE OCHO 
E8TADOS y DE PRODUCTOS PESQUEROS MEXICANOS EN 1977 
~/ 
Unidad de Total de los Productos pesqu~C o n c e p t o s 
medida ocho estados al ros Mexicanos bl 
Establecimientos Número 144 13 
Personal ocupado Número (pro­
medio mensual) 13 316 5 942 
Remuneraciones totales Miles de pesos 694 373 368 717 
Tiempo trabajado Dlas promedio 247 297 
Total de insum:>s Miles de pesos 2 687 594 850 640 
Materias primas auxiliares " " " 1 901 230 426 380 
Otros insumos " " " 786 364 424 260 
Producci6n " " " 3 317 916 1 035 028 
Maquila " " " 238 747 92 681 
Producci6n bruta " " " 3 676 702 1 193 431 
11Valor agregado " " 989 108 342 791 
11 11 11Inversi6n fija bruta 120 566 11 146 
11 11 11Activos fijos: 917 516 369 687 
11 11 11Maquinaria y equipo 548 279 178 205 
11 11 11Construcciones e instalaciones 235 529 116 956 
11 11 11Terrenos 24 223 2 403 
11 11 11Otros activos fijos 109 485 72 123 
1-' 
~ 
W 
f-' 
,¡::,.Cuadro 113 
,¡::,.
. 
Con c e p t o 
Energia eléctrica comprada 
cantidad 
Valor 
Cambio de inventarios 
Ventas netas 
s 
Unidad de 
medida 
Miles de kwh 
Miles de pesos 
11 11 11
 
11 11 11
 
Total de los 
ocho estados a! 
49 312
 
33 114
 
109 959
 
3 488 976
 
Productos Pesque 
ros Mexicanos b! 
20 211
 
13 814
 
- 94 495
 
1 146 884
 
21 Datos preliminares 
~ Se refiere a los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, 
Veracruz, Campeche y Yucatán. 
2/ Excluye las plantas ubicadas en T,a Pa~, Mazatlán, zihuatanej.o y Michoacán. 
Fuente: Secretaria de Programación y Presupuesto, Dirección General de Estadistica y elaboración 
de la Dirección General de Informática y Estadistica del Departamento ae Pesca. 
Cuadro 114 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA PESQUERA, DE BAJA CALIFORNIA 
POR PROCESOS, EN 1977 
El 
Unidad de P r o c e s oCon c e p t o s 
medida Total Congelado Enlatado Reducción 
Establecimientos Número 17 3 9 5 
Personal ocupado Número (promedio me~ 
sua1) 4 096 269 3 469 358 
Remuneraciones totales Miles de pesos 231 637 11 738 167 893 52 006 
Tiempo trabajado Dias promedio 246 222 243 273 
Total de insumos Miles de pesos 718 842 13 873 560 714 144 255 
IlMaterias primas auxiliares " " 336 522 8 650 246 816 81 056 
IlOtros insumos " " 382 320 5 223 313 898 63 199 
Producción " " " 1 066 360 22 366 729 403 314 591 
Maquila " " " 12 883 10 521 2 362 
Il IlProducción bruta " 1 095 122 33 156 746 064 315 902 
Il IlValor agregado " 376 280 19 283 185 351 171 646 
IlInversión fija bruta " " 44 219 1 471 18 033 24 755 
Il IlActivos fijos: " 283 080 14 350 153 750 114 980 
Il 11Maquinaria y equipo " 183 484 6 715 84 674 92 095 
Construcciones e insta1acio 
Il Ilnes " 55 729 5 560 35 634 14 535 
Il Il IlTerrenos 9 154 365 1 744 7 045 
Il Il IlOtros activos fijos 14 713 1 710 31 698 1 305 
1-' 
~ 
.
U1
1-' 
.¡:,.Cuadro 114 
0'1
. 
Con c e p t o s Unidad de 
medida Total 
P 
Congelado 
r o c e 
Enlatado 
s o 
Reducci6n 
Energia eléctrica comprada 
cantidad 
Valor 
Miles de kwh 
Miles de pesos 
7 
5 
319 
319 
1 427 
748 
2 
2 
616 
331 
3 
2 
276 
240 
Cambio en inventarios 11 11 11 - 76 697 - 668 - 66 514 - 9 515 
Ventas Netas 11 11 11 1 156 080 12 808 815 968 327 304 
El Datos preliminares. 
Fuente: Secretaria de Programaci6n y Presupuesto, Direcci6n General de Estadistica y elaboraci6n de la 
Direcci6n General de Informática y Estadistica del Departamento de Pesca. 
Cuadro 115 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA PESQUERA, DE BAJA CALIFORNIA 
SUR, POR PROCESOS 1977 
El 
C o n c e p t o s Unidad de 
medida Total 
P r o c e 
Enlatado 
s o 
Establecimientos Número 5 5 
Personal ocupado Número (pro­
medio mensual) 1 334 1 334 
Remuneraciones totales Miles de pesos 86 484 86 484 
Tiempo trabajado D1as promedio 230 230 
Total de insumos 
Materias primas 
Otros insumos 
auxiliares 
Miles 
11 
11 
de pesos 
11 11 
11 11 
227 
133 
93 
280 
794 
486 
227 
133 
93 
280 
794 
486 
Producci6n 11 11 11 318 942 318 942 
Maquila 11 11 • 20 637 20 637 
Produccci6n bruta 11 11 11 350 403 350 403 
Valor agregado 11 11 11 123 124 123 124 
Inversi6n fija bruta 11 11 • 7 840 7 840 
Activos fijos: 
Maquinaria y equipo 
Construcciones e instalaciones 
Terrenos 
Otros .activos.fijos 
11 
11 
11 
11 
" 
11 
11 
11 
11 
" 
11 
11 
11 
11 
" 
95 154 
45 845 
37 327 
2 
11 980 
95 154 
45 845 
37 327 
2 
11 980 
~ 
~ 
-....J
. 
Cuadro 115 1-' 
~ 
.
ro
Unidad de P r o c e s oC o n c €. p t o s 
medida Total Enlatado 
Energia el~ctrica comprada 
cantidad Miles de kwh 427 427 
Valor Miles de pesos 357 357 
11 11 11Cambio en inventarios - 5 107 - 5 107 
11 11Ventas netas " 329 214 329 214 
El Datos preliminares 
Fuente: Secretaria de proqramaci6n y Presupuesto, Direcci6n General de Estadistica y elaboraci6n 
de la Direcci6n General de Informática y Estadistica del Departamento de Pesca. 
•
 
Cuadro 116
 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA PESQUERA, DE SINALOA,
 
POR PROCESOS 1977 
El 
C o n c e p t o s Unidad de 
medida Total 
P 
congelado 
r o c 
Enlatado 
e s o 
Reducci6n 
Establecimientos Número 28 20 4 4 
Personal ocupado 
Remuneraciones totales 
Número (promedio 
sua1) 
Miles de pesos 
men 
1 
90 
738 
533 
1 546 
80 056 5 
108 
598 4 
84 
879 
Tiempo trabajado D1as promedio 255 268 200 297 
Total de insumos 
Materias primas auxiliares 
Otros insumos 
Miles de pesos 
" " " 
" " " 
248 301 
160 754 
87 547 
215 
142 
73 
942 
189 
753 
26 841 
15 842 
10 999 
5 
2 
2 
516 
723 
795 
Producci6n " " " 264 997 216 533 37 547 10 917 
Maquila " " " 69 012 68 825 187 
Producci6n bruta " " " 338 805 289 916 37 972 10 917 
Valor agregado " " " 90 504 73 974 11 131 5 399 
Inversi6n fija bruta 11 11 11 23 675 20 953 697 2 025 
Activos fijos: 
Maquinaria y equipo 
Construcciones e instalaciones 
Terrenos 
Otros activos fijos 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
175 022 
94 244 
55 513 
6 532 
18 733 
158 048 
80 479 
54 732 
5 732 
17 105 
6 
3 
018 
926 
781 
800 
511 
10 956 
9 839 
1 117 
..... 
,J:>. 
-lO
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1--'Cuadro 116	 U1 
.
o
Con c e p t o s Unidad de 
medida Total 
P 
Congelado 
r o c e 
Enlatado 
s o 
Reducción 
Energia eléctrica comprada 
cantidad 
Valor 
rÜ les de kwh 
Miles de pesos 
10 
7 
651 
128 
10 
7 
567 
035 
84 
93 
Cambio en inventarios " " " + 8 475 + 4 108 + 4 367 
Ventas netas " 11 11 256 569 210 203 35 474 lO 892 
p / Datos preliminares 
Fuente:	 Secretaria de programaci6n y Presupuesto, Direcci6n General de Estadistica y elaboración 
de la Direcci6n General de Informática y Estadistica del Departamento de Pesca. 
Cuadro 117
 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA PESQUERA, DE SONORA,
 
POR PROCESOS 1977 
El 
C o n c e p t o s Unidad de 
medida Total 
P 
Congelado 
r o c 
Enlatado 
e s o 
Reducci6n 
Establecimientos Número 17 7 3 7 
Personal ocupado 
Remuneraciones totales 
Número (pro­
medio mensual) 
Miles de pesos 
1 
50 
293 
788 33 
690 
441 4 
195 
173 13 
408 
174 
Tiempo trabajado D1as promedio 215 204 235 207 
Total de insumos 
Materias primas 
Otros insumos 
auxiliares 
Miles 
" 
" 
de 
" 
" 
pesos 
" 
" 
53 
28 
25 
726 
071 
655 
18 
1 
16 
563 
933 
630 
3 
2 
048 
576 
472 
32 
25 
6 
115 
562 
553 
Producción " " " 74 307 6 386 - 67 921 
Maquila " " " 63 863 57 768 6 095 
Producci6n bruta If If " 144 341 69 194 6 261 68 886 
Valor agregado " " " 90 615 50 631 3 213 36 771 
Inversión fija bruta " " " 15 559 2 406 1 197 11 956 
Activos fijos: " 
Maquinaria y equipo " 
Construcciones e instalaciones" 
Terrenos If 
Otros activos fijos " 
" 
If 
" 
" 
If 
" 
" 
" 
" 
" 
94 
60 
23 
3 
7 
231 
287 
293 
411 
240 
44 475 
28 165 
12 840 
1 130 
2 340 
15 
10 
4 
270 
576 
187 
55 
452 
34 486 
21 546 
6 266 
2 226 
4 448 
.... 
l1J 
....
. 
....Cuadro 117 11l 
.
11.)
C o n c e p t o s 
Unidad de 
medida Total 
P 
Congelado 
r o c 
Enlatado 
e s -o 
Reducci6n 
Energia eléctrica comprada 
Cantidad 
Valor 
Miles 
Miles 
de kwh 
de pesos 
6 
3 
067 
727 
5 
3 
588 
227 
90 
227 
389 
273 
cambio en inventarios 11 " " - 519 - 2 479 - 21 + 1 981 
Ventas netas " " " 74 172 6 320 - 67 852 
El Datos preliminares 
Fuente: Secretaria de Programaci6n y Presupuesto, Direcci6n General de Estadistica y elaboraci6n 
de la Direcci6n General de Informática y Estadistica del Departamento de Pesca. 
Cuadro 118 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA PESQUERA, DE CAMPECHE, 
POR PROCESOS 1977 
El 
Con c e p t o s Unidad de 
medida Total 
P 
Congelado 
r o c e 
Enlatado 
s o 
Reducci6n 
Establecimientos Número 38 36 1 1 
Personal ocupado 
Remuneraciones totales 
Número (promedio 
mensual) 
Miles de pesos 
2 
84 
327 
029 
2 
83 
299 
367 
24 
543 
4 
119 
Tiempo trabajado Dias promedio 210 262 150 217 
Total de insumos 
Materias primas auxiliares 
Otros insumos 
Miles de 
IJ 11 
11 IJ 
Pesos 
11 
11 
1 008 
892 
115 
196 
473 
723 
1 006 152 
891 102 
115 050 
1 
1 
669 
075 
594 
375 
296 
79 
Producci6n 11 11 IJ 1 171 854 1 169 238 2 022 594 
Maquila IJ IJ IJ 19 564 19 564 
Producci6n bruta IJ IJ IJ 1 197 124 1 194 508 2 022 594 
Valor agregado IJ " " 188 928 188 356 353 219 
Inversi6n fija bruta IJ " 11 13 834 13 834 
Activos fijos: 
Maquinaria y equipo 
Construcciones e instalaciones 
Terrenos 
Otros activos fijos 
" 
11 
11 
IJ 
11 
IJ 
11 
IJ 
IJ 
IJ 
11 
IJ 
11 
11 
11 
144 036 
97 644 
30 224 
2 853 
13 315 
142 
95 
30 
2 
13 
110 
953 
224 
853 
080 
1 
1 
626 
391 
235 
300 
300 
1--' 
U1 
.
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1-'Cuadro 118 
L1l 
.¡::.
. 
Unidad de P r o c e s oCon c e p t o s 
medida Total Congelado Enlatado Reducción 
Energia eléctrica comprada 
Cantidad Miles de kwh 13 133 12 968 137 28 
Valor Miles de pesos 8 -106 7 999 93 14 
11 11 11Cambio en inventarios - 15 475 - 29 120 13 645 
11 11 11Ventas netas 1 164 996 1 161 841 2 561 594 
BI Datos preliminares 
Fuente: Secretaria de Programación y Presupuesto, Dirección General de Estadistica y elaboración 
de la Dirección General de Informática y Estadistica del Departamento de Pesca. 
Cuadro 119 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA PESQUERA, DE TAMAULIPAS, 
POR PROCESOS 1977 
~ 
Unidad de P r o c e s oC· o n c e p t o s 
medida Total Congelado Enlatado 
Establecimientos Número 13 12 1 
Personal ocupado Número (pro­
medio mensual) 1 159 1 136 23 
Remuneraciones totales Miles de pesos 61 639 60 536 1 103 
Tiempo trabajado D1as promedio 276 266 285 
Total de insumos Miles de pesos 213 819 210 455 3 364 
Materias primas auxiliares " " " 193 598 190 823 2 775 
Otros insumos " " " 20 221 19 632 589 
Producción " " " 254 647 249 992 4 655 
Maquila " " " 49 236 49 236 
Producción bruta " " " 301 525 296 870 4 655 
Valor agregado " " " 87 707 86 415 1 292 
Inversión fija bruta " " " 1 635 1 705 70 
Activos fijos: " " " 32 711 31 999 712 
Maquinaria y equipo " " " 21 480 21 381 99 
Construcciones e instalaciones " " " 8 654 8 529 125 
Terrenos " " " 1 155 1 155 
Otros activos fijos " " " 1 422 934 488 
..... 
lJ1 
.
lJ1
Cuadro 119 f-' 
lJl 
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m
Con c e p t o s Unidad de 
medida Total 
Pro 
Congelado 
c e s o 
Enlatado 
Energia eléctrica comprada 
cantidad 
Valor 
Miles 
Miles 
de kwh 
de pesos 
3 
3 
546 
241 
3 
3 
539 
233 
7 
8 
Cambio en inventarios 11 11 11 1 943 1 943 
Ventas netas 11 11 11 258 822 254 167 4 655 
El Datos preliminares 
Fuente: Secreta~ia de Programaci6n y Presupuesto, Direcci6n General de Estadistica y elatloraci6n 
de la Direcci6n General de Inform~tica y Estadistica del Departamento de Pesca. 
cuadro 120 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA PESQUERA, DE VERACRUZ, 
POR PROCESOS 1977 
W 
C o n c e p t o s 
Unidad de 
medida Total 
P r o 
congelado 
c e s o 
Enlatado 
Establecimientos Número 3 1 2 
Personal ocupado 
Remuneraciones totales 
Número (pro­
medio mensual) 
Miles de pesos 
,884 
65 712 
12 
193 65 
872 
519 
Tiempo trabajado D1as promedio 301 299 303 
Total de insumos 
Materias primas auxiliares 
Otros insumos 
Miles 
11 
11 
de 
11 
11 
pesos 
11 
11 
92 
49 
43 
555 
065 
490 
2 
2 
404 
246 
158 
90 
46 
43 
151 
819 
332 
Producción 11 11 11 90 098 2 682 87 416 
Maquila 11 11 11 2 719 - 2 719 
Producción bruta 11 11 11 113 703 2 682 111 021 
Valor agregado 11 11 11 21 148 278 20 870 
Inversión fija bruta 11 11 ti 738 - 738 
Activos fijos: 
Maquinaria y equipo 
Construcciones e instalaciones 
Terrenos 
Otros activos fijos 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
32 
24 
3 
4 
519 
693 
247 
118 
661 
1 650 
921 
611 
118 
-
31 
23 
2 
4 
069 
772 
636 
661 
1-' 
Ul 
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Ln 
Q)
. 
Unidad de Pro c e s o 
Con c e p t o s_ _ ~e~ida _ _ _ _ Total Congelado Enlatado 
Energia el~ctrica comprada 
cantidad Mil!3s de kwh 4 725 132 4 593 
Valor Miles de pesos 3 059 74 2 985 
cambios en inventarios " " " - 23 449 23 449 
Ventas netas " " " 125 962 2 682 123 280 
El Datos preliminares 
Fuente: Secretaria de programaci6n y Presupuesto; Direcci6n General de Estadistica y elaboraci6n 
de la Direcci6n General de Informática y Estadistica del Departamentode Pesca. 
Cuadro 121
 
PRINCIPALE8 CARACTERISTlCAS DE LA INDUSTRIA PESQUERA, DE YUCATAN,
 
POR PROCESOS 1977
 
W 
1-' 
Cuadro 121 '0'\ 
.
o
e o n c e p t 0:;­
Unidad de 
medida Total_ 
Pro 
Congelado 
e e s o 
~.t' l;ucci6n 
Energia elétrica comprada 
cantidad 
Valor 
Miles 
Miles 
t:e 
de 
kwh 
pesos 
3 
2 
444 
177 
3 
1 
] 73 
871 
27] 
306 
Cambios en inventarios '1 " l\ + 4 756 + 4 655 + 101 
Ventas netas " l\ l\ 123 161 102 782 20 379 
El Datos preliminares 
Fuente: Secretaria de Programaci6n y Presupuesto, Djrr(ci6n General de Estadistica y elaboraci6n 
de la Direcci6n General de Informática y Estadi~tica del Deoartamento de Pesca. 
Cuadro 122 
161. 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS Y EN EL PAIS EN 1977 
Toneladas 
Harina Aceite Fresco y otras 
de de Enlata- preparaciones No 
orígen Total Pescado Pescado dos comestibles Comestibles 
Total !?I 339 114 54 934 9 055 :31 959 234 479 8 687 
Aguascalientes 7 7 
Baja California 80 873 23 298 8 267 21 405 23 570 4 333 
Baja California Sur 20 403 4 720 134 6 489 8 029 1 031 
Campeche 21 984 157 21 777 50 
Coahuila 118 118 
Colima lO 702 9 682 997 23 
Chiapas 3 154 3 110 35 
Chihuahua 197 197 
Distrito Federal 8 708 347 120 7 555 686 
Durango 114 114 
Guanajuato 295 295 
Guerrero 3 743 120 3 613 lO 
Hidalgo - JI! 
Jalisco 5 775 104 11 5 509 151 
México 
Michoacán 3 494 284 3 208 2 
Morelos 
Nayarit 3 814 3 474 340 
Nuevo León 114 114 
Oaxaca 9 045 534 12 8 095 404 
Puebla 133 133 
Querétaro 
Quintana Roo 2 156 101 2 002 53 
San Luis Potosí 2 2 
Sinaloa 42 270 2 997 104 3 289 34 700 1 180 
Sonora 38 237 lO 077 535 531 27 028 66 
Tabasco 9 472 9 453 19 
Tamaulipas 20 647 20 630 17 
Tlaxcala 
Veracruz 33 604 74 3 13 33 391 123 
Yucatán 20 062 2 540 17 358 164 
Zacatecas 
Estados Unidos 
y Incluye reembarques. exportación e importaciÓn.­
!?I No incluye introducción al Distrito Federal para el mes de Enero.­
Fuente: Departanento de Pesca.- Dirección General de Informática y Estadística.­
'1
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162 .-.~ ." ~adro 123
 
ORIGEN Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS
 
EN 1977, POR ENTIDAD
 
RESUMEN GENERAL 
O:;;;;:-~-----------------::T:-o-t:--a-l:-------D-e-n-t-r-o---------F-u-e-r-a---
~ino Transportado de la entidad de la entidad 
 Tons. Taos % Tons. % 
T o tal 345 410 62 969 18.2 282 441 81.8 
REGION I 103 221 21 485 20.8 81 736 79.2 
Baja California 81 705 19 296 23:6 62 409 76.4 
Baja California Sur 21 516 2 189 10.2 19 327 89.8 
REGlON II 85 326 16 052 18.8 69 274 81.2 
Nayarit 3 643 475 13.0 3 168 87.0 
Sina10a 42 728 lO 968 25.7 31 760 74.3 
Sonora 38 955 4 609 11.8 34 346 88.2 
REGlON III 20 253 1 292 6.4 18 961 93.6 
Colima lO 726 177 1.7 lO 549 98.3 
Jalisco 5 954 466 7.8 5 488 92.2 
Michoacán 3 573 649 18.2 2 924 81.8 
REGlON IV 16 062 3 019 18.8 13 043 81.2 
Chiapas 3 128 1 216 38.9 1 912 61.1 
Guerrero 3 831 1 218 31.8 2 613 68.2 
Oaxaca 9 103 585 6.4 8 518 93.6 
REGION V 56 020 11 461 20.5 44 559 79.S 
Tamaulipas 20 951 4 404 21.0 16 547 79.0 
Veracruz 35 069 7 057 20.1 28 012 79.9 
REGION VI 54 696 9 133 16.7 45 563 83.3 
Campeche 22 798 1 860 8.2 20 938 91.8 
Quintana RoO 1 352 229 16.9 1 123 83.1 
Tabasco lO 047 969 9.6 9 078 90.4 
Yucatán 20 499 6 075 29.6 14 424 70.4 
REGION VII 9 832 527 5.4 9 305 94.6 
Aguasca1i.entes 8 8 10G.O 
Coahui1a 111 97 87.4 14 12.6 
Chihuahua 196 88 44.9 108 55.1 
Distrito Federal 8 848 303 3.4 8 545 96.6 
Durango 108 2 1.9 106 98.1 
Guanajuato 291 291 100.0 
Nuevo León 131 131 100.0 
Puebla 132 37 28.0 95 72.0 
SCln Luis potosí 7 7 100.0 
FU('¡11:0: DooartClmento de Pesca.--Di"rccción General de Informática y Esti1dísticLl.­
111,' 1·1 "1 I • I 
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PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTAOOS EN EL PATS, POR MES EN 1977
 
-_._--­
Aceite de Harina dE; Fresco y otras prepa No 
_i~_~~ s T o tal Pescado Pescado Enlatados raciones comestibles comestibles._ 
T o tal 345 486 745 9 162 857 56 130 560 33 205 683 238 287 630 8 700 015 
Enero 24 326 467 106 892 3 213 307 2 142 233 18 527 659 336 376 
Febrero 25 486 535 
- 2 761 512 4 352 783 17 914 350 457 890 
Marzo 28 303 057 98 710 2 620 824 3 307 114 21 834 618 441 791 
Abril 28 330 569 161 453 4 610 723 2 399 783 20 136 122 1 022 488 
Mayo 29 823 126 200 313 4 756 575 3 024 416 20 790 870 1 050 952 
Junio 25 651 736 1 131 852 4 764 980 2 992 133 15 621 160 1 141 611 
Julio 26 980 557 1 718 678 4 985 078 3 362 300 16 033 937 880 564 
Agosto 27 022 433 2 776 257 5 758 010 2 350 563 15 047 439 1 090 164 
Soptie.nbre 28 091 519 1 714 053 6 078 495 1 863 896 17 817 579 617 496 
Octubre 30 211 761 377 968 2 829 799 2 404 893 24 206 081 393 020 
Novie.nbre 35 055 687 761 404 4 847 199 2 764 960 26 175 728 506 396 
Dicicnbre 36 203 298 115 277 8 904 058 2 240 609 24 182 087 761 267 
Fuente: Depart~nento de Pesca.- Dirección General de InfoDnática y Est~dística.-
~ 
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CUADRO 125 
l--' 
0'1 
,¡::.. 
DESTINO DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS POR ENTIDAD DE ORIGEN EN 1977 
_D e s t i n oEntidad originaria Den t r o d e l a e n t ida d F u e r a d e 1 a e n t ida d 
Ba:d California Norte 
Baja Californ~a Sur 
C"';';"1peche 
Coahuila 
ClJ 1 i:na 
c::iapas 
C:-¡iiluuhua 
Distrito Federal 
D;jrang~ 
Gl.lanaj..:ato 
G~.Aerr~!r(l 
,...Tdlisco 
~.~ i.choacán 
~·::1 :"d r i t 
2;';e:':o .i..e6n 
O,,-xac:a 
P:}€:bla 
Quü.tana Roo 
Slrnloa 
!;onü!."a 
-----
Tabasco 
7a~laulipas 
'/l~racruz 
Yucatán 
Ensenada, Mexicali, Tijuan~ 
La Paz
 
Campeche, Carmen
 
Monclova, San Juan de. Sabinas. (Nva. Rosita) Sa­

binas.
 
Colima, Mé'nzanillo, Tecomán
 
Tapachula, Tonalá, Tuxtla.
 
Camargo, Cuauhtémoc, Juárez
 
Acapulco
 
Guadalajara, Puerto Vallarta
 
Mo~elia. Paracho, Patzcuaro, Zamora
 
Aca?oneta, Tepic.
 
Juchitán, Oaxaca, Temascal, Tuxtepec.
 
BeHito Juárez (Cancún), oth6n P. Blanco (Chetu-­

Mal.
 
Ahorne, Culiacán, Escuinapa, Mazatlán.
 
Cajem~, Guaymas, Hermosillo, Navoj6a, Nogales. 
Cárdenas, Centla,. C8ntro, Comacalco, Paraíso.
 
Hatamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico.
 
c6rdoba, Jñldpa. Poza Rica, San Andres Tu.xtla, ­

TdMiahua, Tuxpan, Veracruz.
 
Mérida, Progreso.
 
Exportaci6n Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, México, Nuevo
 
León.
 
Baja California, Distrito Federal, México, Sinaloa. Sonora.
 
Exportaci6n Distrito Pederal, Puebla, Veracruz, Yucatán.
 
Exportación Tamaulipas.
 
Distrito Federal, Jalisco.
 
Distrito Federal, México, Oaxaca, Veracruz.
 
Exportaci6n Edo. de México.
 
Guanajllato, Guerrero, ~ralisco, México, Nvo. Le6n, Sinaloa. Tamauli-­

pas, Veracruz, Yucalan.
 
Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, México.
 
Distrito Federal, México, Puebla.
 
Distrito Federal, Jalisco, Nayarit, Sinaloa.
 
COrthuila, Distrito Federal, Guanajuato. México. Sinaloa.
 
Distrito Federal, Guerrero, México.
 
Distrito Federal, Jalisco, Sínaloa, Sonora.
 
Coahuila, Chihuahua, México, Tarnaulipas.
 
Exportaci6n Distrito Federal, Guerrero, Puebla, Veracruz.
 
Distrito Federal, México, Oaxaca.
 
Exportaci6n Distrito Federal, Yucatán.
 
Exportación Baja California, Chihuahua, Distrito Federal. Jalisco ­
Sonora.
 
Exportación Baja California, Chihuahua, Distrito Federal. Jalisco -

Sinaloa.
 
Exportaci6n Chiapas, Distrito Federal, Puebla, Tamaulipas. Veracz'u~
 
Exportaci6n Distrito Federal. Guanajuato, Jalisco, Nuevo Le6n Vera-

cruz.
 
F.xportación Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Puebla. Sinaloa.
 
'ramaulipas.
 
Exportaci6n Distrito Federal, México, Puebla, Veracruz.
 
.. ~:()ta : Los municipios y entidades están dados en orden alfabético.
 
?l.lente: Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Informática y Estadística.
 
Cuadro ·126 
165. 
PRINCIPALES ENTIDADES ABASTECEOORAS DE PRODUC'!OS PESQUEROS 
FRESCOS Y OTRAS PREPARACIONES COMESTIBLES NO ENLATADAS, POR 
ENTIDAD DE DESTINO, EN 1977 
E:ltidad 
..R.e_stinéi:.:t::.:a::.r=i~a~ 
Agllasc;üientes: 
Baja California: 
Caznpeche: 
Coahuila: 
Coli~na: 
Chiapas: 
Chihuahua: 
Distrito F~deral: 
Dura:1go: 
Gu<najuato:
 
Guerrero:
 
Hida:g., :
 
"Talisco:
 
:.féxico: 
~.~ ichoacá;¡: 
!1':lrelos: 
N"ayarit:
 
~: .1 ''::vo León:
 
Oaxa~a: 
O!? Jt~1) la.: 
'::-llfj·céta::o: 
Qu i.ntala R)o: 
San Luis Potosí: 
SLl3.l,)a: 
SO:1ora:
 
Tabasco:
 
'ranaulipas:
 
Tl.·=;xcal:\:
 
Vel:a:::ruz:
 
Yuc.:.tán:
 
Zacatecas:
 
E~tidades de las que provienen los productos 
_ 
Distrito Federal, Jalisco, Tanaulipas
 
Baja California Sur, campeche, Sinaloa, Sonora, Veracruz.
 
Distrito Federal, Quintana Ro':>, Tanaulipas, Yucatán.
 
Distrito Federal, Durango, Jalisco, Sinaloa.
 
Baja California Sur, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco.
 
Distrito Federal, Oaxaca, Tabasco, Verac~uz.
 
Distrito Federal, Durango, Sinaloa, So~ora, Ta~aulipas.
 
C~npeche, Sinaloa, Ta~aulipas, Veracruz, Yucatán.
 
Distrito Federal, Jalisco, Sinaloa, Tanaulipas.
 
Distrito Federal, Ja!isco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán.
 
Distrib) Federal, Mi~hoac¡~, Oa~aca, sinalJa, Varacruz.
 
Distrito Federal, Veracruz.
 
C~np~che, Distrito Federal, Naya=it, sinaloa, SO:1ora.
 
Cniapas,Distrito Federal, Michoacán, Oaxaca, Ta~asco.
 
Colina, Distrito Federal, Jalisco, Sinaloa, T~naulipas.
 
Distrito Federa~, Gu~rrero.
 
Guerrero, Jalis:::o, Sinaloa.
 
Distrito Federal, Jalisco, Sinaloa, TdiTIilalipas, Veracruz.
 
Chi~pad. ~is~rit0 Feda=al, Tab~3~~, T~la~lipad~ Veracruz.
 
Ca.lpech(~, Chia,?as, Di·,trito Fed'~ral, Tabasco, Veracruz.
 
Distrito Federal, Jalisco, Ta~~ulipa~.
 
Distrito ~ederal, Canpeche, Yucatán.
 
Distrit:o Federal, Jalisco, Nayarit, Ta;:l~,tlipas.
 
Baja Cali.f',:c,lia Sur, Distrito Federal, Guerrero, Sonora,
 
Veracruz.
 
Baja California, Baja Cali for,lia Sur, Jalisco, Nayarit, Sinaloa
 
Canpeche, Chiapas, Distrito Federal, Nayarit.
 
Ca~peche, Distrito Federal, Jalisco, Sinaloa, V9racruz.
 
Distrito Federal, puebla, Vcracruz.
 
Cé\¡1p~che, Oaxaca, 'rabasco, Ta:naul.ip.;ls, Y:lcatán.
 
Campeche, Distri.to Federal, Quintan'l Roo, Veracruz.
 
Distrito Federal, Jalisco, Sinaloa.
 
~ota: Las entidades estan dadas en órden alfabético.­
Fuente: Departamcn to de Pesca. -Dirección General de In formática y Estad! stica.­
""', 
Cuadro No. 127 
CREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA OTORGADO 
POR LA BANCA PRIVADA Y MIXTA Y LA BANCA NACIO~AL. 1977 
1-' 
0'\ 
0'\ 
(Saldos en millones de pesos) ~ 
M e s 
Sistema 
bancario 
(1)=(2)+(3) 
Banca 
privada 
y mixta 
(2) 
Banca 
nacional Q/ 
(3) 
Enero 3 1274 684.4 2 442.9 
Febrero 3 073.0 640.8 2 432.2 
Marzo 3 209.3 667.5 2 541.8 
Abril 3 199.8 667.1 2 532.7 
Mayo 3 266.1 657.8 2 608.3 
Junio 3 270.6 678.2 2 593.0 
Julio 3 351. 6 708.4 2 643.2 
Agosto 3 390.6 696.5 2 694.1 
septiembre 3 485.4 747.4 2 738.0 
Octubre 3 558.3 844.2 2 714.1 
Noviembre 3 484.7 823.6 2 661.1 
Diciembre 3 738 4 909 2 2 829.2 
~/ Al ültimo dIa del año. 
Q/ Incluye al Banco Nacional de Fomento cooperativo, S.A., Nacional Financiera, S.A. y al 
Banco Nacional de Comercio Exterior,S.A. 
Fuente: Banco de México, S.A. y elaboración de la Dirección General de Informática y 
EstadIstica del Departamento de Pesca. 
Cuadro No. 128 
DESTINO DEL CREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA, OTORGADO 
POR LA BANCA PRIVADA Y MIXTA Y LA BANCA NACIONAL.1977 
(Saldos en millones de pesos) ~ 
Sistema Banca privada Banca 
bancario y mixta . nacional b 
Al	 sector pesquero 
consolidado 3 738.4 909.2 2 829.2 
-
Al	 sector pesquero 
ptíb1ico s=! 1 282.4 259.9 1 022.5 
Al	 sector pesquero 
privado 2455.9· 649.2 1 806.7 
~ Al tí1timo día del año 
2/ Incluye al Banco Nacional de Fomento Cooperativo, S.A., Nacional Financiera, S·.A. y 
al Banco Nacional de Comercio Externo, S.A. 
s=! Incluye a Productos Pesqueros Mexicanos, S.A. de C.V. y a los astilleros paraestata1es. 
Fuente: Banco de México, S.A. y elaboración de la Dirección General de Informática y 
Estadística del Departamento de Pesca. 
1-' 
O' 
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cuadro No. 129	 1--' 
O'CREDITO PARA EL SECTOR PESQUERO POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS ro
. 
OTORGADO POR LA BANCA PRIVADA Y MIXTA Y LA BANCA NACIONAL. 1977
 
(Saldo en millones de pesos) ~
 
~ 
al 
~ 
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Con c e p t o Total En la 
plaza 
Total 
Distrito Federal 
Baja california Norte 
Baja California Sur 
Sonora 
Sinaloa 
Tamaulipas 
Veracruz 
campeche 
Yucatán 
Quintana Roo 
Otras entidades 
3	 738-4 
988,9 
573.9 
9.0 
639.3 
649.5 
72.6 
109.2 
203.8 
34.3 
41.9 
416.0 
1 717.6 
988.8 
104.1 
8.4 
156.7 
288.7 
22.1 
16.2 
63.4 
16.0 
1.2 
52.0 
En otras 
plazas 
2	 020.8 
0.1 
469.8 
0.6 
482.6 
360.8 
50.5 
93.0 
104. O 
18,3 
40.7 
364.0 
~ Al tíl tim:> dia del año. 
Fuente: Banco de México, S.A. y elaboración de la Dirección General de Informática y 
Estadistica del Departamento de Pesca. 
Cuadro No. 130 
CREDITO PARA EL SECTOR PESQUERO POR PRINCIPALES LOCALIDADES OTORGADO 
POR LA BANCA PRIVADA Y MIXTA Y LA BANCA NACIONAL.1977 
(Saldos en millones de pesos) ~ 
Con c e p t o Total En la 
plaza 
Total 
Distrito Federal 
Ensenada 
Guayrnas 
Topolobampo 
Mazatlán 
Salina Cruz 
Tapachula 
Tampico 
Veracruz 
Alvarado 
Ciudad del carmen 
Campeche 
Otras localidades 
3 738.4 1 717.5 
988.9 988.8 
488.3 95.6 
515.9 128.9 
35.7 1.8 
514.9 248.3 
67.4 2.4 
31.0 
64.0 16.1 
30.6 5.6 
37.2 6.6 
147.7 40.2 
55.7 22.8 
761.1 160.4 
En otras 
plazas 
2 020.9 
0.1 
392.6 
387.1 
33.9 
266.5 
65.0 
31.0 
47.9 
25.0 
30.7 
107.5 
32.9 
600.7 
~ Al dltimo día del añ~ 
Fuente: Banco de M~xico, S.A. y elaboraciÓn de la DirecciÓn General de Informática y 
Estad!stica del Departamento de Pesca. 
~ 
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